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Harrington, Stanley J. 
Koch, Elizabeth
Home Address
125 East 9th Street, Holland 




CLan̂ e of AdJress
N a m e  Home Address
Davis, Roger 25 East 12th Street, Holland
Mikle, M. Harold 731 Marylane, Holland







Class N a m e  Home Address College Address Phone
2 Apkarian, John; 1855 Roxbury Rd., E. Cleveland, Ohio; Kollen Hall........ EX 6-4651
S Baron, Mary Kathryn; 120 S. Church St., Zeeland, Michigan............. P R 2-2995
S Berghorst, Bert John; 87 Lawrence Ave., Zeeland, Michigan................P R 2-6228
4 Bloemendaal, John Roland; 351 West Main Ave., Zeeland, Michigan..........PR 2-2648
5 Bouwman, Brent; 24Vi West 18th Street, Holland, Michigan............... EX 4-4985
2 Caufield, Joyce M.; 391 Abbott Road, Paramus, New Jersey; Phelps Hall..... EX 6-5249
1 Chapman, Harold Charles; 3639 Parker, Dearborn, Michigan; Kollen Hall.....EX 6-4651
3 Cheung, Bill K. L.; 225 Wanchai Rd., Wanehai, Honk Kong, China;
Knickerbocker Hall......... EX 4-8593
1 Christie, Kathleen Marie; R. R. #2, Fennville, Michigan....................857-3549
1 Coleman, Thomas F.; 638 Graafschaap Rd., Holland, Michigan............. EX 2-3476
1 Davis, Curtis Taylor; 80 Clinton St., So. Haven, Michigan...................637-2211
3 De Boer, Neil F.; 1227 4th St., Muskegon, Michigan; Emersonian Hall....... EX 4-8539
3 DeKorver, Joyce E.; 4246 Seagrape Dr., Lauderdale, Fla.; Phelps Hall....... EX 6-5249
3 DeYoung, Dorothy A.; 271 W. 17th Street, Holland, Michigan.............. E X 2-2401
3 Dibble, Alan J.; 93 Werkley Rd., Tonawanda, N. Y.......................
2 Gutknecht, Raymond J.; 511 Lincoln Ave., Holland, Michigan...............EX 2-2279
1 Hasper, Joanne L.; 9007 So. Aberdeen St., Chicago, Illinois; Phelps Hall......EX 6-5249
2 Huisman, John D.; 830 Slayton St., Grand Haven, Michigan; Fraternal Hall.... E X 4-8591
2 Janssen, Kathryn Lee; 112 West Central, Zeeland, Michigan; Phelps HalL......E X 6-5249
4 Klaaren, Keith A.; Sioux Center, Iowa; Cosmopolitan Hall..................E X 6-3569
5 Kroodsma, Louellen K.; 144'/̂  E. 18th St., Holland, Michigan...............
1 Krupp, Donald L.; 508 W. Jefferson, Grand Ledge, Michigan; Kollen Hall......E X 6-4651
S Kuipers, Dixon L.; R. R. #1, Holland, Michigan........................ ED 5-3054
3 Laughlin, Michael D.; P. 0. Box 93, Columbia, California; Kollen Hall........ EX 64651
3 Lemmen, Douglas J.; 134 W. 23rd St., Holland, Michigan................... EX 2-9004
4 Linroth, Bruce C.; Douglas, Michigan.................................. 857-5821
1 Lo, Lee Nin; 108-D Boundary Street, 2nd fl., Kowloon, Hong Kong, China;
Kollen Hall......... EX 6-4651
3 Lootens, Martha J.; R. R. #1, Box 204, Lansing, Michigan, Phelps Hall........E X 6-5249
2 Marschke, Charles H.; 4594 16th Ave. No., St. Pete., Fla.; Emersonian Hall.....E X 4-8539
2 Miller, Robert B.; 60 Beaver St., Santa Rosa, California; Knickerbocker Hall....EX 4-8593
5 Mulder, Judith F.; 200 E. 38th St., Holland, Michigan.......................... EX 6-2091
4 Nieboer, Nancy A.; 228 W. 16th Street, Holland, Michigan................ EX 6-5060
2 Overway, Wayne Allen; 167 W. 22nd Street, Holland, Michigan.................. EX 6-3272
2 Pollitt, Joyce Anne; 3616 Hanna, Fort Wayne, Indiana; Van Vleck Hall............ EX 2-9157
2 Poppema, Ruth; 248 Ferris Ave., Holland, Michigan.......................E X 6-7688
5 Riemersma, Diane L.; 425 Howard Ave., Holland, Michigan...................... EX 6-7198
3 Schrotenboer, Robert K.; 378 Central, Holland, Michigan........................EX 64097
1 Sende, Pierre D.; E.P.C. gare Bidjoka (RFC), Cameroun, Africa, Dosker Cottage....EX 6-3631
2 Sorensen, Harlan E.; 8743 So. Sangamon, Chicago, Illinois; Kollen Hall........ EX 6-4651
1 Steigenga, Paul D.; lll^ E- 18th Street, Holland, Michigan................ EX 6-6097
2 Stranyak, Robert C.; 1836 Walnut, Dearborn, Michigan, Kollen Hall...........EX 6-4651
1 Stremler, Harvey D.; 13 West 17th St., Holland, Michigan.................. EX 6-4335
2 Tennant, Jacklyn P.; 2035 Leif St., Muskegon, Michigan; Voorhees Hall....... E X 2-3453
3 Terpstra, John D.; 3606 Randolph St., Lansing, Illinois; Cosmopolitan Hall.... E X 6-3569
2 Terpstra, Paul; 2210 Lakeway, Kalamazoo, Michigan; Kollen Hall................ EX 6-4651
2 Utzinger, Sue A.; 1642 Marquette, Muskegon, Michigan; Phelps Hall......... E X 6-5249
S Vanderham, Marion; 130 Glendale, Holland, Michigan..........................EX 4-8022
1 Vander Kolk, Richard A.; 343 Wildwood Dr., Holland, Michigan.................. EX 6-6248
1 Vander Water, Melvin Arthur; 299 E. 14th St., Holland,. Michigan................. EX 4-8352
S Van Wieren, Jerry L.; 35 West 35th St., Holland, Michigan...................... EX 6-7930
2 VanZanden, Theodore; 56 East 26th Street, Holland, Michigan................... EX 2-3928
4 Ver Hulst, Karen J.; 286 Douglas Avenue, Holland, Michigan..................... EX 6-6296
2 Ver Plank, Peter; 139 Park, Zeeland, Michigan................................PR 2-6411
3 Victor, James S.; Sibley, Iowa, Kollen Hall.................................. EX 6-4651
4 Weed, Larry H.; 1028 Phoenix St., South Haven, Michigan; Fraternal House.... E X 4-8591
5 Wierenga, Theron J.; 385 E. 8th Street, Holland, Michigan.......................EX 2-2177
S Wiersma, Gladys J.; Rt. #2, Cambria, Wisconsin, 54 Graves Place................ EX 2-9443
S Wright, Susan L.; 689 Central Ave., Holland, Michigan........................ EX 6-7439




NAME HOME ADDRESS COLLEGE ADDRESS PHONE
Arte, Fred 149 W. 30th St. Maint. Dept. Graves 394-4775
Aschbrenner, Charles 73 E. 10th St. Nykerk 105 EX 6-7045
Bailey, Lois 45>/2 E. 12th St. Van Zoeren Library 396-8708
Baker, Tunis 650 Concord Drive Van Raalte 205 ED 5-5281
Bakker, Louise RFD 1, West Olive Maint. Dept. 396-0117
Barlow, William 122 E. 16th St. Van Raalte 307 396-3758
Baumann, Gertrude R. R. 4 Maint. Dept. EX 6-0804
Beery, Ronald W. 234 W. 10th St. Science EX 6-3055
Beukema, Ramona 180 E. 11th St. Shields Cottage 392-3229
Blake, Marian £. 61 W. 12th St. Clinic EX 4-4940
Blood, James D. 11 Aniline Maint. Dept. 394-8031
Boerigter, Edward 976 E. 8th St. Maint. Dept. Van Zoeren EX 4-8003
Boersma, Henry R. R. 1, Castle Park Maint. Dept. Nykerk ED 5-5509
Boere, Gertrude 348 W. 17th St. Maint. Dept. EX 2-3297
Bolman, Joan R. R. 3 Van Raalte 107 SK 1-2641
Bos, Eunice 146 E. 25th St. Van Zoeren Library EX 2-2872
Brand, Edward E. 836 Bertsch Drive Van Raalte 208 ED 5-8804
Bratt, Anne 34 E. 20th St. Van Raalte 202 EX 6-6138
Brewer, Gordon 465 Rose Park Drive Gymnasium EX 6-6270
Brink, Irwin J. 721 Lugers Rd. Science 209 335-5595
Broekstra, Mardelle R. R. 5 Maint. Dept. Phelps EX 6-8137
Brown, Robert S. 409 Fairhill Drive Shields Cottage EX 6-3279
Burt, Dorothy 167 W. 35th St. Koffee Klete EX 2-3389
Buteyn, Peggy 103 E. 10th St. Van Raalte 104 396-4783
Carwell, Virginia A. 19 E. 14th St. Van Raalte 210 396-3953
Cavanaugh, Robert W. 743 Lugers Rd. Nykerk 203 ED 5-5446
Cecil, Robert 133 W. 11th St. Nykerk 103 396-2238
Qark, David L. 144 E. 9th St. Van Raalte 313 EX 4-8475
Clelland, Donald 305 College Ave. Shields Cottage 396-3392
Cook, Allen B. 56 E. 25th St. Chapel 15 396-4848
Copier, Wilma 114 E. 13th St. Maint. Dept. EX 2-2456
Crook, Philip G. 643 W. 27th St. Science 306 396-7961
Davis, Roger E. 424 College Ave. Graves 5 EX 6-2261
De Bruine, Dorothy 235 W. 23rd St. Van Raalte 101 EX 6-4585
De Graaf, Clarence 563 Myrtle Ave. Van Raalte 208 ED 5-8182
DeHaan, Robert F. 325 W. 32nd St. Shields Cottage EX 2-2520
Den Hartog, Anne 54 E. 20th St. Maint. Dept. EX 6-5182
Den Hartog, Richard 54 E. 20th St. Maint. Dept. EX 6-5182
Den Uyl, Henry 132 E. 32nd St. Maint. Dept. Kollen EX 2-2227
De Vette, Russell 720 Lugers Rd. Gymnasium ED 5-8629
De Vfee, Henrietta 11/2 W. 19th St. Maint. Dept. EX 2-2023
De Weert, Henry 319 W. 17th St. Maint. Dept. Graves EX 2-2513
De Wolfe, Ruth 45 E. 12th St. Van Raalte 208 EX 6-4138
Duffy, Douglas J. 135 E. 14th St. Van Raalte 102 396-3852
Dykstra, A. A. 335 Maple Ave. Van Raalte 104 EX 6-5828
Dykstra, D. Ivan Cosmopolitan Hall Chapel 17 EX 6-4376
Eilander, Ruth 251 W. 19th St. Maint. Dept. EX 4-4229
Ericson, Edward E. 438 Plasman Ave. Van .Raalte 210 396-3655
Ericson, Janice 438 Plasman Ave. Van Raalte 208 396-3655
Felix, Gretchen 413 S. 168th St. • Alumni House ED 5-5237
Feyt, Marie J. ' 1864 Far Hills Ct. 
Grand Haven Graves 206 842-7995
Finck, Walter R. 320 W. 17th St. Maint. Dept. Nykerk EX 2-3289
Folkert, Jay E. 148 W. 22nd St. Van Raalte 309 . EX 6-8547
Forrester, Christa 7 E. 25th St. Van Raalte 110 EX 6-3161
Fried, Paul G. 18 W. 12th St. Van Raalte 308 EX 6-5546
Frissel, Harry F. 167 W. 27th St. Science 106 EX 4-4401
Gearhart, E. F. 90 W. I4th St. Graves 107 396-6823
Granberg, Lars I. 5 E. 29th St. Shields Cottage EX 2-3613
Green, Lawrence J. 585 W. 29th St. Gymnasium EX 6-3226
Grevengoed, Joe 411 Hazel Ave. Van Raalte 109 EX 6-7895
Greij, Eldon Knickerbocker Hall Science 308 EX 6-4951
Hall, Earl E. 735 Newcastle Drive Shields Cottage . 396-6431
Harvey, James 543 Woodland Drive Van Raalte 103 EX 2-3415
Heine, Werner 158 W. 23rd St. Graves 205 EX 6-4492
Heinen, Charlotte Voorhees Hall Voorhees Hall EX 2-3453
Hellenga, Lorraine 191/2 E. 14th St. Science 204A 396-5871
Hilmert, William J. 14 E. 15th St. Van Raalte 103 EX 6-8575
Hines, Herbert 106 E. 9th St. Chapel 13 396-2138
Hinga, Gladys 306 E. 12th St. Van Zoeren Library ■ EX 2-3761
Hoffman, Joanne 18 W. 9th St. Chapel 9A 396-5792
Holcombe, Jean 447I/2 Central Ave. Van Zoeren Library EX 6-6212
Holleman, Jantina 301 E. 12th St. • Nykerk 204 . EX 6-6940
Hollenbach, John W. 107 W. 11th St. Van Raalte 107 EX 6-6145
Housenga, Tena 207 E. 25th St. Maint. Dept. EX 6-7294
Huenink, JoAnne 237 w. 19th St. Van Raalte 105 EX 6-5859
Huisman, Winnie 315 W. 12th St. Maint. Dept. EX 4-8016
Hulst, Harry 99 E. 24th St. Maint. Dept. EX 2-2644
Jackson, Peggy 368I/2 W. 18th St. ' Bookstore EX 6-5614
Jekel, Eugene C. 262 E. 12th St. Science 209 396-3338
Jentz, Arthur H. Fraternal Hall ' Chapel 13 396-2265
Jones, Eleanor 2541 William Ave. Maint. Dept. 394-4173
Jones, Florence 555 Hiawatha Drive Van Raalte 104 ED 5-8621
Kamphuis, Henrietta 134 E. 16th St. Maint.' E)ept. EX 4-8354
Karsten, David 86 W. 11th St. Science 402 . . .- 392-3584
Ketchum; Lillian 1105 Ardmore Van Raalte 107 ED 5-8355
Klaasen, Adrian J. 563 Lawndale Court Van Raalte 311 EX 4-4504
Kleinheksel, J. Harvey 29 E. 9th St. ^ence 209 EX 2-2348
Kleis, Clarence 85 W. 21st St. Science 106 EX 2-9865
Kleynenberg, Peter 
Koeppe, Elizabeth M.
2415 Valentine, G. R. Graves 7 ' ' EM.1-5994
Columbia Hall Columbia Hall . 396-3445
Kooiker, Anthony 25 E. 12th St. Nykerk 104 EX 6-7937
Kruithof, Bastian ' 546 Pine Ave. ' Qiapel 13 EX 4-4169
Kruyf, Gerald J. 189 W. 10th St. Graves 8 EX 6-3059
Lamberts, Blanche 781 W. 26th St. ’ Maint. Dept. Van Zoeren ED 5-3116
Lamper, Neil 135 W. 10th St. Shields Cottage 396-3014
Langejans, Calvin 17161 Riley Nykerk 114 335-8206
Leaske, Fred 93 W. 15th St. Van Raalte 205 396-7225
Leslie, Robert H. 742 Harrison Ave. Van Raalte 311 EX 6-6353
Lievense, Margaret 6 W. 19th St. Van Zoeren Library EX 2-9610
Lighthart, Frank 38 E. 21st St. Maint. Dept. Nykerk .: EX 4-4537
Loveless, Barbara 187 E. 35 th St. Van Raalte 310 1 EX 6-5448
Loveless, James K. 187-E. 35th St.
3
Science 401 ■ • EX 6-5448
Luth, Myrtle • 627 Columbia ' Van Zoeren Library EX 4-8941
Markert, Laura H. Durfee Hall Durfee Hall EX 6-5544
Malcolm, James Arcadian Hall ' Science 402 , • 396-3665
Martin, LeRoy 1101 Fairfield, G. R. Graves 7 GL 3-2136
May, John R. 242 E. 16th St. Van Zoeren Library EX 6-5620
Megow, Gerhard F. 272 W. I4th St. Graves 203 EX 4-4949
Meyer, Nella 4 W. 12 th St. Graves 202C EX 2-9514
Meyering, Emma 30 E. 16th St. Maint. Dept. EX 2-2042
Mikle, M. Harold Temple Bldg. 41 Van Raalte 102 EX 6-2052
Miller, James 1185 E. Forest Ave., Musk. Shields Cottage PA 8-5306
Mitchell, Dwain 1451 Louise, S.E., G. R. Nykerk 106 GL 2-4759
Morrison, Joyce 129 E. 10th St. Nykerk 205 396-3942
Mrok, John 9 S. River Ave. Maint. Dept. EX 2-2605
Mueller, Joan E. 5871 Lake Shore Drive Van Raalte 202 335-8801
Mulder, Charlotte 71 W. 20th St. Van Raalte 108 EX 4-8779
Mulder, Janet B. 91 E. I4th St. Van Zoeren, Archives EX 2-9584
Murray, Zoe 371 College Ave. Van Raalte 202 EX 6-4375
Muyskens, Henry •1044 Paw Paw Drive Maint. Dept. Gym ' EX 6-7618
Northuis, Hollis 40 W. 17th St. ' Maint. Dept. EX 6-7791
Ottipoby, Lucille Gilmore Hall Gilmore Hall 394-4803
Perry, Ralph M. 129 E. 10th St. Graves 202D 396-3009
Ponstein, Lambert J'. 264 W. l4th St. Chapel 13 EX 6-4457
Powell, David O. 122 E. 16th St. Van Raalte 313 396-3758
Prins, A. James 8l4 Paw Paw Drive ' Van Raalte 312 EX 4-8248
Protheroe, Jean 338 Lakeshore Van Raalte 210 ED 5-3684
Pyle, Joan 2421/2 W. 17th St. Gymnasium 31 EX 2-9086
Ralph, Martin N. 309 College Ave. Graves 202A EX 2-3828
Raymond, Richard L. 566 Lawndale Ct. Phelps Hall EX 6-3127
Reus, Laura 1614 South Shore Dr. Maint. Dept. ED 5-8207
Rider, Morrette 654 College Ave. Nykerk 114 EX 6-7267
Rieck, Norman W. 197 W. 26th St. Science 309 396-2239
Rietberg, Roger J. 44 W. 26th St. Van Raalte 101 EX 6-7208
Roper, Walter 336 Wildwood Van Raalte 311 EX 2-3253
Rozema, Jeanette 173 E. 6th St. ,: Maint. Dept. EX 6-6320
Rupp, Louise 117 W. 15th St. Van Raalte 111 EX 2-9798
Ryan, Evelyn ■ 138 E. 21st St. Graves 8 EX 4-8651
Sankey, Sandra 241/2 E. 9th St. Van R,aalte 109 396-5791
Savage, Edward B. 2 H Y 2 Washington Blvd. Van Raalte 210 396-6657
Scarlett, Alma 54 W. 22nd St. ' Van Raalte 308 EX 6-8544
Scholten, Eugene 94 E. 30th St. • .• Shields Cottage EX 6-6013
Schoon, Helen V. 1678 Waukazoo Drive Van'Raalte 205 ED5-5463-
Schrier, William 22 W. 25th St. Van Raalte 302 EX 4-4260.
Schuurmanj Jennie 323 W. 18th St. ■ •Maint. Dept. . EX 6-5874
Sherburne, Frank C. . 439 Columbia Ave. ■ Van Raalte 309 • • •. EX 6-7888
Siedentop, Daryl •Emersonian Hall Gymnasium EX 6-6149.
Sikkema, - Kathleen 165 E. 8th St. ■ Van Zoeren Library . EX 6-5948
Snow, Esther M. 26 E. 12th St. Graves 108 EX 6-4769;
Stam, Norma ■ ' • 1728 Van’s Blvd. Van Raalte 109 • ED 5-8071
Steffens, Henry 65 W. 12th St. Van Raalte 108 EX 2-2029
Steketee, Charles 704 Lugers Rd. Van Raalte 310 , ED 5-5822
Steketee, William 514 Central Ave. Maint. Dept. Graves ■ 392-2886
Sterk, Johanna 36 E. 16th St. Maint. Dept. EX 6-4114
Stickley, Esther 1055 Lincoln Ave. Van Raalte 101 EX 6-2094
Stryker, Marian A. ■' 105 W. 26th St. Alumni House EX 6-6148
Tellman, Mary D. ■ Phelps Hall .Phelps Hall : ■ : 392-2001
ten Hoor, Henry 132 E. 31st St.
4 ^
•Van Raalte 312 EX 6-6993
Ten Kley, Peter 33 E. 16th St. Maint. Dept. Science . EX 6-4069Tidd, Ruth 3735— 138th Ave., Hamilton Van Raalte 101 • • SK 1-6046
Timmer, Albert H. 105 Cambridge Ave. Van Raalte 101 EX 6-8313
Van Bruggen, Henry 88 E. 9th St. Maint. Dept. Chapel . EX 4-4777
Van De Hoef, Jean 136 Glendale Ave. Nykerk 201 EX 2-2178
Vander Borgh, Garrett 72 Birchwood Drive Van Raalte 205 EX 4-4415
Vanderbush, A. W. 601 Graafschap Rd. Van Raalte 307 EX 6-6977
Vander Heuvel, Dawn 741 Butternut Drive Van Raalte 109 EX 6-5762
Vander Kolk, Della Hamilton Van Raalte 208 SK 1-2696
Vander Lugt, William 958 South Shore Drive Van Raalte 107 ED 5-3753
Vander Meulen, Sharon 379 E. 26th St. Van Raalte 108 396-3054
Vander Werf, Calvin 92 E. 10th St. Van Raalte 105A EX 2-2164
Van der Velde, Otto 1575 South Shore Drive Clinic ED 5-5474
Vander Zee, Andrew 50 E. 21st St. Van Zoeren Library EX 6-5844
Van Eenenaam, Isla Voorhees Hall Boyd Cottage EX 2-2613
Van Eyl, F. Phillip 114 E. 31st St. Shields Cottage EX 6-4568
Van Faasen, Paul 652 Washington Ave. Science 308 EX 4-4206
Van Hoeven, Donald Kollen Hall Kollen Hall EX 6-2050
Van Huis, Helen 66229— I46th Ave. Maint. Dept. ED 5-3020
Van Iwaarden, John L. 117 E. 10th St. Van Raalte 310 EX 6-5050
Van Lente, Dale 121 W. 12th St. Van Raalte 311 EX 6-4595
Van Pelt, Piet R. R. 4 Maint. Dept. ED 5-3233
van Putten, James D. 1075 Post Ave. Chapel 13 ED 5-5794
Van Schaack, Eva B. 205 College Ave. Science Hall 305 EX 6-5592
Van Zyl, Gerrit 824 Central Ave. Science 206 EX 2-3362
Veldhoff, Sheryl R. R. 2, Hamilton Van Raalte 103 SK 1-4046
Ver Beek, Irene 81 W. 21st St. Van Zoeren Library ' EX 6-6454
Ver Beek, J. J. 81 W. 21st St. Van Raalte 205 EX 6-6454
Visscher, Della 160 W. 23rd St. Maint. Dept. EX 6-6140
Visscher, Rein 3263 Lakeshore Ave. Van Raalte 111 335-3649
Voogd, Henry 86 W. 21st St. Chapel 13 . EX 6-7764
Vrieling, Bertha 903 E. 8th St. Maint. Dept. EX 2-3749
Vuurens, Florence 971 Columbia Ave. Van Raalte 105 EX 4-8621
Wade, E. D. 625 South Shore Drive Bookstore EX 2-3608
Wehrmeyer, Ernest ■ 22 E. 9th St. Maint. Dept.
Weller, Hubert P. 1589 South Shore Dr. Graves 202B 335-3359
Weller, Kenneth J. 176 W. 24th St. Van Raalte 105A EX 2-2234
Westing, Lucy R. R. 5 Maint. Dept. EX 6-8137
Westing, Theodore R. R. 5 Maint. Dept. EX 6-8137
Wiersma, Leona 111 Cambridge Ave. Graves 202 EX 6-8209
Wieten, Elizabeth 33 E. 22nd St. Maint. Dept. EX 6-5519
Wilburn, Alta Boyd Cottage Boyd Cottage ,
Wolters, Edward J. 888 W. 25th St. Graves 106 ED 5-8184
Wolters, Margaret R. R. 1, West Olive Maint Dept. EX 6-0365
Wood, Marcia 338 Lakeshore Ave. Phelps 11 ED 5-5934
Woordhuis, Louis 632 Central Ave. Maint. Dept. EX 2-3083
Yntema, Dwight B. 940 Paw Paw Drive Van Raalte 311 EX 6-8398
Young, Mary Emma Van Vleck Hall Van Vleck Hall • EX 2-9157
Zsiros, Joseph 102 W. 16th St. Graves 204 EX 6-4776
Zylman, Gaylord 164 W. 7th St. Maint. Dept. Van Raalte
Students AaSa
CLASS NAME HOME ADDRESS COLLEGE ADDRESS PHONE
4. Aardsma, Carole Jean; 117 East 37th St., Holland, Michigan--------------------- EX 4-4037
1. Abbott, Bonnie Ann; 4 Spaulding Court, Saugerties, N. Y., Phelps Hall---------------EX 6-5249
3. Abel, Roger H.; 3545 Taylor St., Jenison, Michigan, Kollen Hall------------------EX 6-4651
2. Achterhof, James Arthur; R. R. 1, Holland, Michigan---------------  EX 2-2528
1. Ackerman, Janet Emily; 85 Spring Valley Ave., Hackensack, N. J., Columbia Hall — EX 6-4856
2. Aggen, John F.; 16504 So. Park Ave., So. Holland, 111., Kollen Hall----------------- EX 6-4651
2. Albers, Ardith Ann; 2321 Wyoming Ave., Grand Rapids, Michigan, Van Vleck Hall _EX 2-9157
2. Albers, Evelyn Alida; 18007 Arline Ave., Artesia, California, Gilmore Hall-----------EX 6-3523
2. Albrecht, John Edwin; 1175 32nd Ave., Hudsonville, Michigan, Cosmopolitan Hall „ E X  6-3569
3. Alexander, Julia Alexandra; 40 Maple St., Teaneck, N. J., Voorhees Hall-------------EX 2-9142
1. Alexander, Nancy Elizabeth; 1868 Arona Ave., St. jPaul, Minn., Columbia Hall---EX 6-4856
1. Alhart, Barbara Jean; 3 Evandale Rd., Rochester, N. Y., Voorhees Hall-------------- EX 2-9142
3. Alldritt, Neal G.; 420 E. Wall, Morrison, 111., Arcadian Hall-------------  EX 6-3567
3. Allen, Anne E.; 127 Curtice Pk., Webster, N. Y., Phelps Hall---------------------EX 6-5249
3. Allen, Rebecca Jean; 551 Indiana Ave., South Haven, Mich., Phelps Hall-------------EX 6-5249
3. Allred, Beverly A.; 17008 Hayes, R. R. 2, Grand Haven, Mich., Durfee Hall---------- EX 6-7822
2. Almeida, Jeronimo G.; Zwemer Hall, Seminary------------------------- -— EX 6-6332
3. Ametefe, Bennett; Boite Postale 112, Palime, Togo, 47 E. 13th St.------------------ EX 6-3631
1. Andersen, Gifford E.; Lennox, S. Dakota, Mandeville Cottage-----------------------EX 6-2139
3. Andersen, Harry G.; 1211 Seneca, Benton Harbor, Mich., Kollen Hall-------------- EX 6-4651
2. Anderson, Arlene G.; 302 E. Blanche St., Linden, N. J., Voorhees Hall---------------EX 2-9100,
3. Anderson, Carolyn M.; 136 E. 15th St., Holland, Mich.---------------------
1. Anderson, David L.; 404 Reynolds St., Scotia, N. Y., Kollen Hall------------------- EX 6-4651
2. Anderson, Phyllis J.; 1626 W. 93rd PI., Chicago, 111., Phelps Hall------------------ EX 6-5249
3. Anderson, Robert G.; 64-41 232nd St., Bayside, N. Y., Knickerbocker Hall------------EX 4-8593
2. Andersons, Mara I.; 372 Benjamin Ave., Grand Rapids, Mich., 254 College Ave. ...EX 6-3972
4. Andreasen, Karen D.; 917 S. Shore Dr., Holland, Michigan----------------------_.ED 5-3570
3. Andringa, Melvin J.; 337 W. 22nd St., Holland, Michigan------------------------ EX 6-6867
2. Anker, Roy M.; 16736 South Park Ave., South Holland, 111., Arcadian Hall------------EX 6-3567
4. Arends, Arlene F.; 18120 State Line, Lansing, 111., Gilmore Hall-------------------- EX 6-3523
1. Arendsen, Janice F.; 2497 Prescott St., S.W., Byron Center, Mich., Phelps Hall---EX 6-5249
5. Armstrong, Marcia L.; 6488 l47th St., Holland, Michigan------------------------ ED 5-3326
1. Arnone, Janet S.; 921 Teall Ave., Syracuse, N. Y., Phelps Hall---------------------EX 6-5249
4. Arthur, Leo M.; 236V2 W. 17th St., Holland, Michigan------------------------- EX 6-2054
3. Ashwood, Patricia L.; Traver Rd., Pleasant Valley, N. Y., Phelps Hall--------------- EX 6-5249
2. Ast, Donald R.; 445 So. Yale, Villa Park, 111., Kollen Hall------------------------ EX 6-4651
3. Atkinson, Neil Rolland; 9038 Claremont Ave., Chicago, 111., Kollen Hall------------- EX 6-4651
1. Auten, Gerald Earle; 922 N. Altadena, Royal Oak, Michigan, Kollen Hall------------- EX 6-4651
2. Awad, Anita Louise; 33 McKinley Rd., Makati, Rizal, Phil. Islands, Durfee Hall----EX 6-7822
4̂. Axe, David S.; Allegan, Michigan, Kollen Hall----------------------------EX 6-4651
'4. Baareman, Robert E.; 3091 Fayette, Grandville, Michigan-------------------- 532-6716
3. Baas, David William; 505 Park St., Grand Haven, Michigan, Fraternal Hall------EX 4-8591
4. Bach, David J.; 1905 North 2nd St., Sheboygan, Wisconsin, 118 E. 12th St.,
Holland, Michigan ------------------------------------------ EX 6-4233
1. Bachman, Randall Gay; 22701 Olmstead, Dearborn, Mich., Kollen Hall-------- EX 6-4651
1. Bailey, Brian Robert; 18 47th St., Weehawken, N. J., Kollen Hall------------------- EX 6-4651
2. Baker, Phyllis Kay; 95 E. 39th St., Holland, Michigan, Van Vleck Hall--------------- EX 2-9157
1. Baker, Tannette Marie; 846 Highview Terrace, Lake Forest, III., Durfee Hall-----EX 6-7822
1! Bakker, Daniel George; 298 W. 23rd St., Holland, Michigan---------------------- EX 2-97p
1. Bakker, Jo Ann; R. R. 1, West Olive, Michigan------------------------------- EX 6-0361
3. Bakker, Kelwin; 754 Myrtle Ave., Holland, Michigan---------------------------- ED 5-8766
4. Balcom, Keith B.; 134V2 E. I6th St., Holland, Michigan-------------------—
1. Bang, Barbara A.; Muttontown Rd., Syosset, N. Y., Durfee Hall-------------------- EX 6-7822
2. Bao, Ben C. P.; 8 Stafford, Kowloontong, Hong Kong, Kollen Hall------------------ EX 6-4651
2. Bao, Danny C. P.; 8 Stafford Rd., Kowloontong, Hong Kong, Kollen Hall------------ EX 6-4651
1. Bardolph, Emily Ann; 1518 Worden, Alton, 111., Phelps Hall ----------------EX 6-5249
1. Barendse, Michael Alan; 15045 155th St., Grand Haven, Mich., Kollen Hall----------EX 6-4651
4. Barratt, Laura Lee; Maple City, Mich., Gilmore Hall----------------------------EX 2-9171
1. Barron, Francis Henry; 312 Buchanan Ave., Mineola, N. Y., Kollen Hall-------------EX 6-4651
3. Barrovvs, Robert L.; 219 Haroldson Place, Pompton Lakes, N. J., Kollen Hall-----E X  6-4651
Ba-Bo
3. Bast, Paul G.; 336 Belair Dr., Grand Rapids, Mich., Kollen Hall_____________ EX 6-4651
3. Bates, Marilynn Rose; 7755 So. Knox Ave., Chicago, 111., Durfee Hall__________ EX 6-7822
1. Battjes, Donald I.; 2221 Burton S.E., Grand Rapids, Mich., 51 E. 12th St.,
Holland, Mich. -------------------------------------------- EX 6-6064
4. Bauer, Ingeborg; P. P. Box 331, Esslingen, Germany, 274 College Ave.,
Holland, Mich. -------------------------------------------- EX 6-6061
2. Bauer, Peter S.; 1697 Brochway, Saginaw, Mich., Fraternal Hall______________ EX 4-8591
4. Bauer, Robert Frederick; 116 Prospect Ave., Douglaston, N. Y., Knickerbocker Hall _EX 4-8593
3. Baumann, Arvella Kay; R. R. 4, Holland, Michigan______________________________EX 6-0804
1. Bawden, Ann; 20 Blueberry Lane, Darien, Conn., Voorhees Hall___________________EX 2-3453
4. Beck, Alison S.; 61 Main St., Little Falls, N. J., Gilmore Hall______________________EX 6-3523
1. Beck, Karen R.; R. D. L. Ridge Rd., Box 368, Scotia, N. Y., Voorhees Hall__________ EX 2-3453
3. Beckering, Hope Frances; 305 E. Central Ave., Zeeland, Mich., Phelps Hall____________ EX 6-5249
1. Behrens, Kenneth Jay; 3292 Van Buren, Hudsonville, Mich._______________________M O  9-9282
2. Behm, Richard C.; Neshanic, N. J., Kollen Hall________________________________ EX 6-4651
4. Beimers, Arlene Ann; 3137 10th St., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall_______________EX 6-5249
3. Bekkering, James Robert; 521 S. Stewart, Fremont, Mich., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
1. Bell, Judith Ann; 5037 Old Colony Rd., Kalamazoo, Mich., Columbia Hall___________EX 6-4856
5. Bell, Sandra E.; 310 Wildwood Dr., Holland, Michigan___________________________ EX 6-7797
3. Beltman, James Edward; 140 E. 40th St., Holland, Mich._________________________ EX 6-7864
1. Bennink, Marcia Ruth; 1939 Royce, Kalamazoo, Michigan, Van Vleck Hall___________ _EX 2-9157
3. Bennink, Richard J.; 1122 Vassar, Kalamazoo, Mich., Arcadian Hall________________ EX 6-3567
3. Bentall, Susan; 1327 Arianna, Grand Rapids, Mich., 242'^ W. 17th St.,
Holland, Michigan __________________________________________
2. Bentz, Darlene; 36 Grandy St., Albany, N. Y., Durfee Hall_______________________ EX 6-7822
1. Benzenberg, Robert James; 2022 Alamo, Kalamazoo, Michigan, Kollen Hall__________ EX 6-4651
1. Berends, Boyd E.; 9190 Byron Rd., Byron Center, Mich., 471 Plasman Ave.___________ EX 6-5898
3. Berens, Douglas; R. R. 2, Box 248, Zeeland, Mich., Kollen Hall____________________EX 6-4651
1. Bergner, David Carleton; 1060 Mohawk Rd., Schenectady 9, N. Y., Kollen Hall__EX 6-4651
3. Berger, Thomas G.; 10215 Princeton, Chicago, 111., Kollen Hall_____________________EX 6-4651
1. Berry, Clayton Daniel; 344 Pennsylvania Ave., N. Muskegon, Mich., 152 E. 9th St.,
Holland, Mich. ____________________________________________ EX 6-4448
2. Bertelsen, Carol Ann; Box 87, R.F.D. 1, Ellington, Conn., Gilmore Hall________ EX 6-3523
1. Beukelman, James Glen; 1283 Essex, Pomona, Calif., 118 E. 12th St.,
Holland, Michigan __________________________________________EX 6-4233
4. Beukelman, Maryanne; Corsica, So. Dak., Durfee Hall____________________________ EX 6-7822
3. Beukema, Carol V.; 850 Pacific Beach Dr., San Diego, Calif., Phelps Hall_____________EX 6-5249
4. Beukema, Judith Lynne; 2632 Newstead Ave., Wyoming, Mich., Durfee Hall_____EX 6-7822
1. Bicking, Mary Ann; 4136 Nikeeler, Chicago, 111., Phelps Hall______________________EX 6-5249
2. Blocksma, Anne Elizabeth; 2523 Union S.E., Grand Rapids, Mich., 254 College Ave.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-3972
4. Blom, Janet M.; 10226 S. State St., Chicago 28, 111., Gilmore Hall_________________ EX 6-3523
4. Blough, Julia Anne; Kraft Ave., Caledonia, Mich., Phelps Hall____________________EX 6-5249
4. Blum, Karen L.; 433 South Dr., Rochester, N. Y., Durfee Hall____________________EX 6-7822
1. Blum, Sharon-Lee; 433 South Dr., Rochester, N. Y., Durfee Hall______________EX6-7822 ''
4. Boelhouwer, David Peter; Grove St., Three Bridges, N. J., Knickerbocker Hall___EX 4-8593
2. Boelkins, James Nelson; 834 Giddings St. S.E., Grand Rapids, Mich.,
Cosmopolitan Hall __________________________________________ EX 6-3569
1. Boer, Calvin Paul; 63 W. 18th St., Holland, Michigan___________________________ EX 2-2081
3. Boerhave, Gerald Cornelius; 913 5th St., Sheldon, Iowa, Knickerbocker Hall___________ EX 4-8593
3. Boerigter, David Lee; 976 Woodbridge, Holland, Michigan______________________ EX 4-8003
3. Boeringa, James A.; 1139 S. Elmwood, Oak Park, 111., Emersonian Hall_______________EX 4-8539
4. Boersma, Carol J.; 1733 Millbank S.E., Grand Rapids, Mich., Gilmore Hall____________ EX 6-3523
5. Boersma, Katherine A.; 703 Plasman Ave., Holland, Michigan______________________EX 6-4860
3. Boersma, Ross Lee; 78 W. 26th St, Holland, Mich.______________________________EX 6-7557
2. Boike, Barbara Ann; 16988 Pollyanna, Livonia, Mich., Voorhees Hall________________ EX 2-3453
1. Bolhuis, Tom G.; 1107 Southshore Dr., Holland, Michigan________________________ ED 5-5647
4. Bolks, Ervin Jay; R. R. 3, Allegan, Mich., 51 E. 12th St, Holland, Michigan_____EX 6-6064
4. Bolt, Henry V.; 1514 Hillcrest, Grand Haven, Mich., Kollen Hall__________________EX 6-4651
3. Bolt, Larry Wayne; 10643 S. Emerald Ave., Chicago 28, 111., Emersonian Hall____EX 4-8539
3. Bolt, Richard Henry; 868 Harvard Dr., Holland, Mich., Arcadian Hall______________ EX 6-3567
3. Bonjernoor, Nancy Lynne; 1127 Prince St., S.E., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall _.EX 6-5249
1. Bonnette, Pamela Anne; 2424 Dayton Dr., Ann Arbor, Mich., Van Vleck Hall____EX 2-9157
4. Bonthuis, Carol Ruth; 1921 Concord Ave., Grand Rapids, Mich., Gilmore Hall____EX 6-3523
Bo-Bu
1. Bootsman, Bette Joyce; 7720 S. Wood, Chicago, 111., Voorhees Hall_________  EX 2-3453
3. Bopp, Diana Jean; 295 College Ave., Holland, Mich._____________________________EX 6-3764
4. Bopp, Jan M.; 295 College Ave., Holland, Mich.________________   EX 6-3764
2. Borger, Ellen Doris; 1301 W. 72nd St., Chicago, 111., Gilmore Hall__________________ EX 2-3453
3. Borgman, Linda Ann; 645 W. 105th St., Chicago 28, 111., Durfee Hall_______________ EX 6-7822
1. Borschel, Walter Lynn; 185 Moore Ave., Kenmore 23, N. Y., Kollen Hall_____________EX 6-4651
2. Borst, Carol; 118 Molthie Ave., Midland Park, N. J., Durfee Hall__________________ EX 6-7822
5. Bos, Henry C.; 346 Norwood Ave., Grand Rapids, Michigan_________________
1. Bos, Randall Wayne; 1440 S. Shore Dr., Holland, Michigan______________________ ED 5-8685
1. Bosman, Robert Arend; 3573 Smith Dr., Endwell, N. Y., Kollen Hall_______  EX 6-4651
3. Bossenbroek, Nina Kay; 24 Farragut Dr., Hastings-on-Hudson, N. Y., Gilmore Hall- _EX 6-3523
3. Bosshard, Susan Jane; 1435 Princeton, Berkley, Mich., Durfee Hall------------------ EX 6-7822
2. Bosworth, George R.; 12300 Harold Ave., Palos Heights, 111., Kollen Hall------------EX 6-4651
2. Bouma, William, H.; 3398 Elwood, Grandville, Michigan, Arcadian Hall------------EX 6-3567
2. Bouwman, A. James; 160 E. 31st St., Holland, Michigan---- :------------ ^.EX 2-9796
2. Bovenkerk, Warren Gerret; R. R. 2, Box 55, Wheatfield, 111., Kollen Hall-------------EX 6-4651
1. Bowditch, Gail T.; Rye, New Hampshire, Van Vleck Hall------------------------ EX 2-9157
1. Bowman, Harold D.; R. D. 3, Box 265, Somerset, N. J., Kollen Hall --- ------ EX 6-4651
1. Bowman, Ronald, F.; 1248 Seneca Rd., Benton Harbor, Mich., Kollen Hall------------EX 6-4651
1. Bowne, Pamela A.; R. D. 2, Box 100, Cranbury, N. J., Voorhees Hall--------------- EX 2-3453
4. Boyd, James Stuart; 1374 Waukazoo Dr., Holland, Mich.------------------------- ED 5-3152
4. Bramwell, Linda Ellen; 325 Butler, Saugatuck, Mich.---------------------  857-3047
1. Branch, Carol Ann; 1644 Cedar Rd., Homewood, 111., Van Vleck Hall ---------- EX 2-9157
4. Brandt, Carl Patterson; 1605 Vinsetta, Royal Oak, Mich., Knickerbocker Hall----EX 4-8593
3. Brauer, William F.; 419 Sunnyside Dr., Cadillac, Mich., Arcadian Hall--------------- EX 6-3567
2. Bredeweg, Nelson Glenn; R. R. 2, Hudsonville, Michigan------------------------ T W  6-9840
4. Breederland, Henry; 548 College Ave., Holland, Mich.--------------------------- EX 6-2165
4. Breederland, Lois M.; 3050 W. Utica Rd., Utica, Mich., Phelps Hall--------------- EX 6-5249
2. Breisch, James E.; 8018 Cortland, Allen Park, Mich., Fraternal Hall----------------- EX 4-8591
1. Bremer, Daniel De Witt; 23209 Ranch Hill E., Southfield, Mich., Kollen Hall----EX 6-4651
1. Breur, G. Thomas; 700 Alps Rd., Wayne, N. J., Kollen Hall---------------------- EX 6-4651
3. Bridget, Mary Ellen; R. R. 1, Genoa, 111., Gilmore Hall--------------------------- EX 6-3523
3. Brink, James Edwin; 1276 Horton Rd., Muskegon, Mich., Kollen Hall--------------- EX 6-4651
4. Brinks, Dale Allen; 175Vz W. 15th St., Holland, Michigan----------------------- EX 6-3785
1. Brinks, Kenneth L^; R. R. 3, Zeeland, Mich.---------------------------------- PR 2-6782
5. Btoeker, Peggy Hixson; 78V^ E. 8th St., Holland, Mich.-------------------------- EX 6-3895
4. Broeker, Tom J.; 78'/̂  E. 8th St., Holland, Mich.----------------------------- EX 6-3895
1. Broman, Rodney L.; 321 Lake View Ct., Spring Lake, Mich., Emersonian Hall----EX 4-8539
1. Brosseit, Larry Marvin; 515 South Ferry St., Grand Haven, Mich., Kollen Hall----EX 6-4651
1. Brower, Bernard L.; 138 Park St., Zeeland, Michigan-----------------------------PR 2-2967
4. Brower, Lesley Jean; 44 10th St., Sioux Center, Iowa, Phelps Hall------------ EX 6-5249
1. Brower, Webster Prince; 504 Al^ama Rd., Towson 4, Md., Kollen Hall------- EX 6-4651
3. Brown, Beverly Ann; 2693 Forest Hills Rd., Muskegon, Mich., Phelps Hall----- EX 6-5249
3. Brown, Henry E.; 205 Newton St., Fredonia, N. Y., Emersonian Hall----------------EX 4-8539
3. Brown, Kathy M.; 534 Vander Veen Dr., Mason, Michigan, Voorhees Hall--- -— EX 2-3453
1. Brueggemyer, Leslie Ann; 5616 Cross St, Dayton, Ohio, Phelps Hall---------------- EX 6-5249
2. Bruggers, Barbara Mae; 10017 W. Ridgewood Dr., Cleveland, Ohio, Voorhees Hall -EX 2-3453
4. Bruins, Betty Geen; R. R. 1, Waupun, Wis., Durfee Hall------------------------- EX 6-7822
2. Bruinsma, Walter Martin; 742 Merchants Rd., Rochester 9, N. Y., Kollen Hall----EX 6-4651
1. Brunkhorst, Anita Marie; 252 Elm Ave., Teaneck, N. J., Phelps Hall---------------- EX 6-5249
1. Brunson, Barbara Ann; 507 Mortimer St., Sturgis, Michigan, Phelps Hall-------------EX 6-5249
1. Brunsting, Albert; 656 State St., Holland, Michigan, 118 E. 12th St.----------------- EX 6-4233
3. Buckhout, Joyce Mae; R. R. 6, Kalamazoo, Mich., Phelps Hall--------------------- EX 6-5249
2. Buckman, Susan Dee; 1926 N. Y. Rt. 65, Honeoye Falls, N. Y., 99 W. 11th St.,
Holland, Michigan-------------------------------------------
4. Bundschuh, Margaret Ruth; 1150 Five Mile Line Rd., Webster, N. Y., Phelps Hall EX 6-5249
3. Bundza, Inara Velta; lOO'/z Washington St., Grand Haven, Mich., Gilmore Hall — EX 6-3523
3. Burgess, Roger Milton; Byron Center, Mich., Arcadian Hall----------------------- EX 6-3567
4. Burril, Sharon Rae; Box 11, Mohawk, N. Y., Phelps Hall------------------------- EX 6-5249
1. Burt, Charles Jonathen; Dept. Medical Services, Agana, Guam, Kollen Hall------------EX 6-4651
1. Bush, Michael L.; 1810 Cambridge Dr., Kalamazoo, Mich., Kollen Hall-------------- EX 6-4651
2. Bush, Nancy R.; Coopersville, Michigan, Durfee Hall---------------------------- EX 6-7822
5. Bushouse, Claus John; 127 W. 19th St., Holland, Mich.---- .----------------EX 6-4517
3. Busman, Richard James; 14485 60th Ave., R. R.-l, Coopersville, Mich., Kollen Hall .EX 6-4651
Bu-Cd
2. Buteyn, John E.; 30-C Franklin St., Tenafly, N. J., Fraternal Hall__________  EX 4-8591
3. Buteyn, Peggy J.; 103 E. 10th St., Holland, Michigan______L________ _ EX 6-4783
2. BuUer, Brace C.;. Ill Main St, Altamont, N. Y., Kollen Hall____________I.rEX 6-4651
1. Buursma, Beti; 106 W. 20th St, Holland, Mich.___________________________ EX 6-3164
2. Buys, Christie J.; 7311 Noffke Dr., Caledonia, Mich., Fraternal Hall__________ EX 4-8591
2. Buys, John Wilham; 111 Rollstone Ave., W. Sayville, N. Y., Fraternal Hall______EX 4-8591
3. Cady, Sandra K^; 155 Thomas St, Allegan, Mich., Gilmore Hall______________EX 6-3523
2. &m, Lawrence D.; 1106 St. Joe Dr., St. Joseph, Michigan, Cosmopolitan Hall____EX 6-3569
3. Îfee, Lawrence Abner; 3221 Downing, Toledo 7, Ohio, Kollen Hall________  EX 6-4651
4. Cameron, Judy Ann; 4064 W. I43rd St, Cleveland 35, Ohio, Durfee Hall_______EX 6-7822
1. Camp Jo; 565 Adams St, Rochester, Pa., Phelps Hall______________  EX 6-5249
1. Campbell, Donald LeRoy; 2232 Ducoma Dr. N.W., Grand Rapids, Mich.
Kollen Hall ---------------------------- _ EX 6-4651
2. Ompbell Martha; 68 Sharpe Ave., Staten Island, N. Y., Durfee HdTIIIIIIII.IIIlEX 6-7822
2. Orison, Terry L.; 113 W. Exchange St, Spring Lake, Mich., Fraternal Hall______EX 4-8591
1. Carpenter Kenneth M.; 2550 Troy Rd., Schenectady, N. Y., Kollen Hall________ EX 6-4651
3. Carter, Alan R.; 412 Division St, Schenectady 4, N. Y., Kollen Hall________________ EX 6-4651
3. Carter, James Allen; 16119 Emerald Ave., Harvey, 111., Emersonian Hall_______ EX 4-8539
3. Othcart William Lance; 65 Kemphurst Rd., Rochester, N. Y., Arcadian Hall____EX 6-3567
2. Catlin, Dennis Wayne; 2598 Edgevale, Drayton Plains, Mich., Emersonian Hall___EX 4-8539
3. Ceton, J^es S.; 3329 Glendale, Muskegon Heights, Mich., Kollen Hall______________ EX 6-4651
3. Cham, Bilhe Ann; 8830 Long Lane, Cincinnati 31, Ohio, Phelps Hall________________ EX 6-5249
4. Chan, Daniel K.; 26 Hav^ Wong Rd., Kowloon City, Hong Kong, 41 E. 10th St.,
Holland, Michigan _______ ___________________________ _
1. Chang, Edward; 16 Fung Fai Terrace, Hong Kong, 51 E. 12th'st7HoTlan^Mkh.'” EX 6-6064
3. Chang Madeleine Mao-Lan; Foreign Ministry, Taipei, Taiwan, Republic of China,
Phelps Hall ----------------------------------------------- - 6-5249
1. Chapman, Sharon Jean; 6336 Hohman Ave., Hammond, Ind., Columbia Hall_____EX 6-4856
1. Chappell, Constance Marie; 565 Monroe Blvd., South Haven, Mich., Van Vleck Hall .EX 2-9157
3. Chappdl, Keith Charles; 4780 N. Michigan, Saginaw, Mich., Emersonian Hall___EX 4-8539
2. Chen, David Yuen; 20639 W. Chicago Blvd., Detroit 28, Mich., Kollen Hall_____EX 6-4651
3. Chesney, Alan P.; 37 Paxwood Rd., Delmar, N. Y., Kollen Hall___________  EX 6-4651
3. Chesney, James D.; 37 Paxwood Rd., Delmar, N. Y., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
Alice Wai-Guen; 91 Lion Rock Rd., Kowloon, Hong Kong, Gilmore Hall _EX 6-3523 
1. Christensen, Ann Lou; 1027 Phoenix St., South Haven, Mich., Columbia Hall_____EX 6-4856
4. Christensen, Judy Steegstra; 80 E. 13th St., Holland, Michigan_____________________EX 6-4004
4. Christensen, L. Charles; 80 E. 13th St, Holland, Michigan______________  EX 6-4004
4. Church, Carolyn M.; 360 Lookout Ave., Hackensack, N. J., Gilmore Hall__.... EX 2-9171
4. Church, William Ruggles; 26-01 l68th St, Flushing 58, N. Y., Arcadian Hall___EX 6-3567
1. C aerbout, Lorna Jeanne; 546 Pine St., Sheboygan Falls, Wisconsin, Gilmore Hall ..EX 6-3523
1. C ark, Cynthia Kay; 15W 424 Lexington, Elmhurst, 111., Columbia Hall_________ EX 6-4856
2. Clark, Leslie Jean; 157 E. 26th St, Holland, Mich.________________________ EX 6-4926
2. Clark, Stuart E.; 967 N. Baywood Dr., Holland, Mich._____________________ED 5-5231
1. Clickner, John E.; 510 Meadowlane, Dearborn, Mich., Ill E. 10th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________6-4520
1. Cloos, Ronald George; 338 Northwood Dr., Kenmore 23, M  Y., FraternaF Hall ...Ie x  4-8591 
'*• £°; c Kimberley Mansion, Kowloon, Hong Kong, Phelps Hall .EX 6-5249
1. Cobb, Anne C.; 541 Lyon, South Haven, Mich., Voorhees Hall_____________________EX 2-3453
2. Cole, Alan G.; R. R. 1, Fremont, Mich., Kollen Hall___________________________ EX 6-4651
1. Cole, Leslie; 1261 E. Town Line Rd., Williamson, N. Y., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
3. Cole, Nancy J.; 18 East Main, Cambridge, N. Y., Voorhees Hall____________________EX 2-3453
2. Collier, Donald Leslie; 15 South Main, Marion, N. Y., 25 East 13th St.,
Holland, Mich. ________________________________________
1. Collins, Douglas P.; 208 Washington Ave., Rutherford, N. J., Kollen Hall____ EX 6-4651
4. Coney, Thomas Allan; 283 W. 24th St., Holland, Michigan______  'e x  4-8669
5. Conklin, Erwin Dale; 384 W. 18th St, Holland, Michigan________________________ EX 6-3056
2. Cook, Douglas Jay; 2103 Breton Rd., Grand Rapids, Mich., Fraternal Hall_____________EX 4-8591
3. Cook, Jack Henry; 63 W. Fountain Ave., Delaware, Ohio, Kollen Hall_______________EX 6-4651
4. Cook, Kenneth Alan; 1612 Elmer St., Holland, Mich.____________________________ ED 5-8854
1. Cook, Thomas M.; 2152 Osceola S.E., Grand Rapids, Mich., Kollen Hall .mrillllEX 6-4651
2. Cook, William Leland; 230 Marshall Ave., Schenectady, N. Y., Arcadian Hall_____EX 6-3567
2. Coons, Loma Helen; Germantown, N..Y., Phelps Hall__________________________ EX 6-5249
1. Coons, William Harold; 3031 Troy Rd., Schenectady, N. Y., Kollen Hall._....̂ ..EX 6-4651
4. Cooper, David; 55 Benjamin N.E., Grand Rapids, Michigan, Emersonian-Hall___ EX 4-8539
Co-De
S. Cooper, Marvin R.; R. R. 1, McBain, Mich., 118 W. 15th St., Holland, Mich. — -—  _
1. Corsette, Joyce Sarah; 137 North Main St., Marion, N. Y., Gilmore Hall--------EX 6-3523
1. Cotts, Wayne G.; 3389 Perry St., R. R. 2, Hudsonville, Mich., Kollen Hall------ EX 6-4651
1. Courtney, Diane Ruth; Box 123, Waterloo, N. Y., Van Vleck Hall-------------EX 2-9157
3. Cousineau, Thomas Charles; 608 Lake Dr., North Muskegon. Mich., Fraternal Hall _EX 4-8591
1. Cox, John David; Amphur Ngao, Changwat Lampang, Thailand, 118 E. 12th St.,
Holland, Mich. --------------------------------- ---- -------”
2. Cresswell, Patricia Jean; 413 Giddings PL, St. Louis, Mich., Van Vleck Hall-----EX 2-9157
3. Crocoll, Clifford Edward; 248-24 54th Ave., Douglaston 62, N. Y.,
Knickerbocker Hall ------------------------------------------
4. Cronk, Carol A.; 7 Prospect St., Little Falls, N. J., Phelps Hall--------------------EX 6-5249
2. Cronk, Robert C.; 1101 Whittlesey Ave., St. Joseph, Michigan, Fraternal Hall----EX 4-8591
1. Crossman, Joan Elaine; R. R. 1, Napier, Benton Harbor, Mich., Gilmore Hall-----EX 6-3523
4. Crozier, John C.; 374 Fairhill Ct, Holland, Mich.----------------------------- EX 4-4001
4. Curlin, L. Calvert; 170 Thomas, Allegan, Mich., Kollen Hall--------------------- EX 6-4651
4. Cushman, Karen; 808 LaSalle Blvd., Port Huron, Mich., Durfee Hall---------------— EX 6-7822
2. Daane, John Erwin; Box 233, Brandon, Wisconsin, Kollen Hall---------------------EX 6-4651
1. Dacus, Gwenn B.; 14922 Langley Ave., Dolton, 111., Phelps Hall-------------------- EX 6-5249
3. Dado, Cheryl Jean; 529 E. I48th Place, Harvey, 111., Phelps Hall------------------- EX 6-5249
5. Dahm, Jennette; 893 Central Ave., Holland, Mich.  EX 2-2196
1. Dalebout, Carol Jeanne; 1022 Westend Dr., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall----EX 6-5249
2. Dallah, Gibson Chukwudi; Zwemer Hall, Holland, Michigan-----------------------EX 6-6332
3. Dalman, David Alan; 507 S. Clay St, Greenville, Mich., Emersonian Hall-------------EX 4-8593
2. Dalman, John Andrew; 98 W. 12th St., Holland, Michigan  EX 6-5946
1. Dampman, Susan Marjorie; 531 Kipp St., Teaneck, N. J., Phelp? -j'r,---
3. Daniel, Beulah Frances; 82 Frelinghuysen Ave., Battle Creek, Mich., Phelps Hall — EX 6-5249
1. Daudt, Christine Elizabeth; 4124 Cruz Dr., Midland, Mich., Columbia Hall------------ EX 6-4448
1. Davies, Elizabeth Gray; 706 River, Alma, Mich., Durfee Hall-----------------------EX 6-7822
4. Daviou, Sandra J.; 86 Hilltop Ct., Clifton, N. J., Phelps Hall — -------------- EX 6-5249
4. Davis, June Dorothy; 118 Lee Ave., Yonkers, N. Y., Gilmore Hall---------------- EX 6-3523
3. Davis, Linda D.; 1114 Market St, St. Joseph, Mich., Durfee Hall -------------EX 6-7822
1. DeAngelis, Dyann Lyn; 38 Ranger Rd., Dumont, N. J Durfee Hall --------- E^6-1S22
2. DeBoer, George Edward; 51 E. Center St., Midland Pk., N. J., Arcadim Hall — -— EX 6-3567 
1. DeBoer, Lawrence Niel; 1747 Cambridge S. E., Grand Rapids, Mich., Kollen Hall — EX 6-4651
4. DeBoer, Ruth Mae; R. R. 2, Joe Orr Rd., Box 170, Chicago Heights, 111.,
Phelps Hall .--------------- -------------------------------EX 6-5249
5. DeBruyn, Maxine Mae; Box 76, Zeeland, Mich. _ ---— ---- EU 5-3
3. Decker, Patricia Jean; 1880 Hillmount N.W., Grand Rapids, Mich., Gilmore Hall — EX 6-3523
4. DeDee, Bruce Clare; 1159 Parkhurst N.W., Grand Rapids, Mich., 69 E. I6th St.,
Holland, Michigan ---------------------- ------------------- cv o i1. Defendorf, Cheryl Anne; R. D. 1, Skaneateles, N. Y., Voorhees Hall -------- EX 2-3453
2. DeFeyter, Robert L.; 1956 S. Quitman, Denver 19, Colo., Emersonian Hall-------EX 4-8539
1. DeFino, Carol Louise; 92 Highland St., Paterson, N. J., Voorhees Hall - ----EX 2-3453
1. DeGraaf, Marcia Kay; 1318 Herrick Ave. N.E., Grand Rapids, Mich Columbia Hall .EX 6-4856
1. DeGraff, Grace Eleanor; 89 Orchard Ave., West Seneca 24, N. Y., Columbia Hall _..EX 6-4856
3. DeHollander, Duane Earl; 263 W. I4th St, Holland Mick -------
2. Deike, Karen; 7 Princeton Place, Upper Montclair, N. J., Kleinheksel Cottage-----EX 6-6061
3. Deitz, Arlene G.; Box 616, Lawyersville, N. Y., Van Vleck Hall--------------------EX 2-9157
2. Dejong, Janice; R.F.D. 2, Rock Valley Iowa, Durfee Hall — ---------------------- EX 6-7822
4. Dejonge, Ellen Kuiper; 276I/2 Fairbanks Ave., Holland, Michigan--------------EX 4-4639
3. Dejonge, Henry Roger; 276I/2 Fairbanks Ave., Holland, Michigan--------------EX 4-4639
2. Dekema, Barbra J.f 124 West St, Schoolcraft, Mich., Van Vleck ------------ EX 2-9157
2. DeKuiper, Thomas J.; 219 East Pine St., Fremont, Michigan, Kollen Hall-------------EX 6-4651
3 Dell Carl W.; 1129 Jenks Blvd., Kalamazoo, Mich., Arcadian Hall---------------- EX 6-3567
■3. DeLong, Ted W.; 83 E. 26th St, Holland, Mich. ---------------— ---------- EX 6-7558
4. DeMaster, Conrad Neil; R. R. 1, Cedar Grove, Wis., Ill East 10th St.,
Holland, Mich. -------------- ------------------------------uv ̂1. DeMaster, Dean Roland; 212 Union Ave., Cedar Grove, Wis., Kollen Ha -------EX 6-4651
1 DeMaster, Don Milford; 27 West Union, Cedar Grove, Wis., Kollen Hall------------ EX 6-4651
3. DenUyl, David Lee; 310 W. 31st St., Holland, Mich. -----rT" «Ti--------- p v4. DePagter, Arnold J.; 134 N. 9th St, Oostburg Wis. CosmopoMan Hall--------------EX 6-3569
2. DePree, Gregoty-NMI; 155 Centennial, Zeeland, Mich., Kollen Hall - ---------- ^X 6-4651
2 DePree Steven Bruce; 4760 So. Logan, Englewood, Colorado, Emersonian Hall---EX 4-8539
4. Derks, Jack Owen; .658 Goldenrod Ave., Holland, Mich    ED 5-8118
1. DeSawal, Robert Frederick; R. D.- 2, Catskill, N. Y., Kollen Hall------- -•-----EX 6-4651
De-Dy
1. DeSmidt, James Charles; 323 Sixth St., Sheboygan Falls, Wis., Kollen Hall______ EX 6-4651
2.. Detrick, Barbara-Ann Turinsky; 234 W. 24th St., Holland, Mich.____________ EX 6-4939
■ Deur, Calvin Wayne; 227 W. 20th St., Holland, Mich._____________________ EX 2-3821
deVelder, Anne C; 506 Heights Rd., Ridgewood, N. J., Voorhees Hall_________ EX 2-3453
deVelder, Dirck Arthur; 270 College Ave., Holland, Michigan________________ EX 6-8711
deVelder, John R.; 270 College Ave., Holland, Michigan____________________EX 6-8711
DeVisser, David Lee; 109 Clover Ave., Holland, Michigan, Arcadian Hall_______ EX 6-3567
deVlaming, Richard J.; R. R. 4, Welland, Ontario, Canada, Kollen Hall_________ EX 6-4651
DeVries, James Edwin; 7538 Madison Ave., Hammond, Ind., 1331A E. 9th St.
Holland, Mich. _____________________________________________
DeVries, Larry J.; 1650 Bany, Hudsonville, Michigan, Knickerbocker Hall_______EX 4-8593
DeVries, Susan Jane; 526 Lafayette, Grand Haven, Mich., Durfee Hall_________ ^EX 6-7822
DeWeerd, William G.; 460 W. 18th St., Holland, Mich.__________________  EX 6-5472
DeWitt, Angeline; 390 Fairhill Court, Holland, Michigan____________________ EX 6-4747
DeWitt, Diane Kay; 16680 W. Taft St., Grand Haven, Mich., Van Vleck Hall____ EX 2-9157
DeWitt, Gary Duane; R. R. 1, Zeeland, Michigan_______________________  TR 1-3571
DeWitt, Lee Henry; R. R. 3, Holland, Mich., Fraternal Hall_________________ EX 4-8591
DeWitt, Linda R.; 30 W. Central, Zeeland, Mich., Phelps Hall___________ i___ EX 6-5249
DeYoung, Carole Elizabeth; 15848 S. Park, South Holland, 111., Phelps Hall______EX 6-5249
DeYoung, Fred W.; 107 Barber Court, Spring Lake, Mich., 51 East 12th St.,
Holland, Mich. ___________________________________________  EX 6-6064
DeYoung, Gay Ellen; 10529 Perry Ave., Chicago 28, 111., Phelps Hall__________ EX 6-5249
DeYoung, Lynn E.; 16259 State St., South Holland, 111., Phelps Hall___________ EX 6-5249
DeYoung, Robert A.; 16003 So. Park, South Holland, III., Kollen Hall_________ EX 6-4651
DeYoung, William E.; 15848 South Park, South Holland, 111., Arcadian Hall__;__EX 6-3567
DeYoung, William Glenn; 10550 S. Wentworth, Chicago, 111., Emersonian Hall___EX 4-8539
Dibbet, James Arlin; R. R. 1, Sioux Center, la., 125 E. 13th St._______________EX 4-8593
Dick, Laura E.; 34 LeBritton St., Locust Valley, N. Y., Voorhees Hall__________ EX 2-3453
Dickson, Richard James; 148 Snowden Ave., Schenectady, N. Y., 126 E. 12th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-2139
Diephouse, Carol A.; 1178 Kenneth St, Muskegon, Mich., Gilmore Hall_________ EX 6-3523
Diephuis, Margaret; 176 Vreeland Ave., Midland Park, N. J., Van Vleck Hall____EX 2-9157
Dietch, Betty Lou; 1597 Ratzer Rd., Wayne, N. J., Gilmore Hall_______________EX 6-3523
Dietch, Roger Francis; 1597 Ratzer Rd., Wayne, N. J., Kollen Hall____________EX 6-4651
Dillbeck, John Daniel; 11741 Loara St, Garden Grove, Calif., Kollen Hall______ EX 6-4651
Dirkse, Judith Lynne; 805 Grant St., Grand Haven, Mich., Voorhees Hall_______ EX 2-3453
Ditko, Stephen Charles; 94 Jervis Rd., Yonkers, N. Y., Knickerbocker Hall______ EX 4-8593
Dixon, Mary Jane; 244— 46th St, Union City, N. J., Van Vleck Hall__________ EX 2-9157
Dixon, Richard Douglas; 1117 Highland Ave., Falls Church, Va., Crispell Cottage_EX 6-4233
Dolphin, Brian Mac; 942 W. Main, Ionia, Mich., Cosmopolitan Hall___________EX 6-3569
Donia, Robert Jay; 5236 Ridgebrook, Kalamazoo, Mich., Kollen Hall____________EX 6-4651
Dorey, Leonard Gordon; 852 Sarasota, Pontiac, Mich., Kollen Hall_____________EX 6-4651
Douwsma, Mary Estella; 61 Peltier Ave., Metuchen, N. J., Gilmore Hall________ EX 6-3523
Dozeman, Marcia Sue; 1797 S. State St, Zeeland, Michigan___________________PR 2-2584
Draft, Thomas L.; 431 Exchange St, Spring Lake, Mich., Kollen Hall_____________EX 6-4651
Drenth, Donald J.; 550 Paris S.E., Grand Rapids, Michigan_____________________GL 6-8247
Dressel, James Karl; 89 W. 21st St., Holland, Mich.__________________________ EX 2-3032
Driy, James Allen; 744 Ruth Ave., Holland, Mich.____________________________ED 5-5462
Droppers, Donna Jean; R. R. 1, Oostburg, Wis., Phdps Hall___________________ EX 6-5249
Drugg, John Burbanak; Proctorsville, Vermont, Kollen Hall____________   EX 6-4651
Dryfhout, John H.; 4816 W. Gladys, Chicago, 111., 209 W. 12th St., Holland, Mich. _EX 6-2116
Dryfhout, Karen Ruth; 481 W. Armitage, Villa Park, 111., Van Vleck Hall_________ EX 2-9157
Dulow, Kenneth Edward; 1680 Broad St., Bloomfield, N. J., Arcadian Hall_________ EX 6-3567
Dunning, Ann; 1411 Isaac McCoy, Niles, Mich., Voorhees Hall_________________ EX 2-3453
Dunn, David Mansel; 507 Woodland Pass, East Lansing, Mich., Kollen Hall________ EX 6-4651
Duriton, Robert Gilley; 132 Gaynor PL, Glen Rock, N. J., Knickerbocker Hall____ EX 4-8593
Duryee, Graham Clarke; 36 Grandview Ave., Cornwall-on-Hudson, N. Y.,
Knickerbocker Hall_____________________________________________ EX 4-8593
Dyer, Bonnie Sue; 285 Devon Rd., Battle Creek, Mich., Phelps Hall_______________EX 6-5249
Dykema, Henry James; Grant, Mich., Kollen Hall____________________________ EX 6-4651
Dykema, Lois June; R. R. 1, 96th Ave., Zeeland, Mich.________________________ PR 2-6724
Dykema, Marla Kaye; 203 E. South Street, Morrison, 111., Durfee Hall_____________ EX 6-7822
Dykema, Sharon Jane; 203 E. South St, Morrison 111., Durfee Hall________________EX 6-7822
Dykstra, Calvin J.; 567 Elmdale Court, Holland, Michigan______________   EX 4-4748
Dy-Fi
1. Dykstra, Diane Jeanne; 526 State Street, Pekin, 111., Phelps Hall — -------  EX 6-5249
1.. Dykstra, Gary J.; 20731 Virginia Lane, Grosse Pte. Woods, Michigan, Kollen Hall — EX 6-4651
2. Dykstra, James R.; 335 Maple Ave., Holland, Michigan--------------------- EX 6-5828
2. Dykstra, Linda Ann; 18326 School, Lansing, 111., Phelps Hall------------------EX 6-5249
3. Dykstra, Pamela Dale; 1156 Stratford Rd., Schenectady, N. Y., 254 College,
■ Holland, Michigan ____________________________________ ----- EX 6-3972
2. Dykstra, Sharon Eileen; Pekin, 111., Gilmore Hall------------- -— - ------- EX 6-3523
4. Dykstra, Sharon Gail; 20731 Virginia Lane, Grosse Pointe Woods, Michigan,
Durfee Hall _______________________________________________ EX 6-7822
4. Dykstra, Thomas W.; 7lVi W. 13th St., Holland, Michigan-----------------EX 6-3019
2. Eaman, Patrick D.; 1022 Colfax, Benton Harbor, Mich., Fraternal Hall---------EX 4-8591
2. Eastman, Penny Lynne; 11 Maple St., Lebanon, N. J., Voorhees Hall-----------EX 2-3453
'3. Edgar, James; 275 N. Broadway, N. Tarrytown, N. Y., Emersonian Hall-------------- EX 4-8539
2. Edman, Elmer R.; 15322 Diekman Ct., Dolton, 111., Arcadian Hall------------ — EX 6-3567
2.. Edwards, Robert F.; 14229 So. Lasalle St., Riverdale 27, 111., Emersonian Hall----^̂ EX 4-8539
4. Eenigenbuig, Paul Jon; 18 Cherry St., Holland, Mich., Arcadian Hall----------- EX 6-3467
1. Eenigenburg, Susan Edith; 18 Cherry St., Holland, Mich., Van Vleck Hall--------EX 2-9157
3. Egger, Steven A.; 271'/̂  W. 19th St., Holland, Mich. -----------------------EX 6-3143
2. Eggert, Cheryl Laine; 27 Berwin Dr., Snyder, N. Y., Gilmore Hall-------------EX 6-3523
1. Ehrlich, James A.; 438 Van Renssalaer Ct., Ridgefield, N. J., Kollen Hall------- EX 6-4651
5. Ekema, John P.; 644 Apple Ave., Holland, Mich.-------------------------- EX 6-5932
3. Elferdink, Carole Ann; 46 W. 28th St., Holland, Michigan------------------- EX 2-9749
2. Elfring, John; 9I/2 W. I6th St, Holland, Michigan -----------------EX 6-4946
3. Elgersma, Jeanann Louise; 1503 Poplar, Royal Oak, Mich., Phelps Hall--------------- EX 6-5249
3. Elliott, Ruth Kaper; 245 W. Hth St., Holland, Michigan--------------------EX 6-2171
4. Ellsworth, Jeanette G.; 7564 Base Lk. Dr., Dexter, Mich., Durfee Hall---------- EX 6-7822
2. Elmore, Ardyce F.; Whitehead St., Selkirk, N. Y., Gilmore Hall-------------- IS
3. Elsinga, Jo Ann; 1239 Sunset Dr., Holland, Michigan---------------------- EX 6-6619
1. Elsinga, Lillian Irene; 1239 Sunset Dr., Holland, Michigan------------------ EX 6-6619
4. Elve, John L.; 10905 Pine Island Dr., Sparta, Mich., Kollen Hall--------------EX 6-4651
5. Elwood, Thomas Alton; 78I/2 E. 8th St., Apt. 6, Holland, Michigan------------EX 6-2033
2. Elzetman, E. Patricia; 14069 Eastburn, Detroit, Mich., Voorhees Hall----------- EX 2-34«
4. Elzinga, Richard Gene; R. R. 1, Box 87, Shedd, Oregon, 152 E. 9th St.--------- EX 6-4448
3. Emerick, Benjamin Thomas; Hillside Terrace, Kingston, New York, Kollen Hall — EX 6-4651
1. Emerson, Frederick Alvin; 25 Maxine Ave., Plainview, Long Island, N. Y.,
Kollen Hall ------------------------     EX 6-4651
3. Emerson, Sara Ann; Napier Town, Jabalpur, M. P., India, Phelps Hall-------------- EX 6-5249
5. Emmons, Stuart Montie; 279 W. 24th St, Holland, Michigan----------------------EX 2-9433
3. Emori, Mitsu; 977 Ofuna Kamakura, Japan, Phelps Hall------------------------- EX 6-5249
3. Emmert, John Richard; 108 E. Arlington, Bangor, Mich., Knickerbocker Hall----EX 4-8593
.1. Enderlin, Mary Margaret; Prattsville, N. Y., Gilmore Hall------- — —  ------------EX 6-3523
2. Engelsman, Donna Joy; 121 Port Sheldon, Jenison, Michigan, Gilmore Hall-----------EX 6-3523
2. Engelsman, Robert P.; 2324 Oak Park Ave., Berwyn, 111., Cosmopolitan Hall-----EX 6-3569
1. Erickson, Nancy Salone; 26 Olney Rd., Mahwah, N. J., Durfee Hall — -----------EX 6-7822
3. Erikson, Carina Birgitta; 126 N. Broadway, Tarrytown, N. Y., Gilmore Hall-----------EX 6-3523
S. Ericson, Janice Marie; 438 Plasman, Holland, Michigan-------------------- EX 6-3655
2. Essebaggers, Mary Kathrine; 620 W. Il6th St., Apt. 22, N. Y. C., N. Y.,
Durfee Hall ____________________________________________ _— EX 6-7822
3 Esther, Joan Marie; 10 Dumaguete St., Quezon City, Phil. Islands, Gilmore Hall _._EX 6-3523
1. Etheridge, Robert Daane; 805 Cadillac S.E., Grand Rapids, Michigan, 47 E. 13th St.,
Holland, Michigan ------------------------------------------ EX 6-3631
3. Eubank, Jeffrey L.; 823 First Ave., Cadillac, Michigan, Arcadian Hall — ---------EX 6-3567
1. Evers, Patsy Jean; E. Allegan St., Martin, Michigan, Gilmore Hall---------- -— 15
2. Ewart, Adele; 1861 Skiff Court, Toms River, N. J., Voorhees Hall-------- "-— 15
4. Ewart, Thomas; 65 Bellevue Ave., Bloomfield, N. J., Kollen Hall ̂----  EX 6-4651
1. Fair, Erik R.; 4723 River Rd., Washington 16, D. C., Kollen Hdl _ .. ^-^----EX 6-4651
2 Fargher, James Martin; Pottawattomie Park, Michigan City, Ind., Knickerbocker Hall _EX 4-8593
2. Paris, Emily Susan; 16925 Benedict Dr., Cleveland 30, Ohio, Voorhees Hall ------EX 2-3453
1. Farmer, Floyd Howard; 2476 Johnston Rd., Twin Lake, Mich., Ill E. 10th St.,
Holland, Michigan ------------------------- 7----------- ----
2 Fege Arnold F.; 2710 Willa Dr., St. Joseph, Mich., Cosmopolitan Hall-------------- EX 6-3569
2 Feldman, Richard M.; 1242 So. Alameda, Baton Rouge, La., Kollen Hall--------EX 6-4651
3. Felix, -Andre Bernard; 413 S. I68th St., Holland, Michigan  ED 5-5237
4. Ferfuzzi, Christine E.; 71 Kimball Terrace, Yonkers, N. Y., Phelps Hall---— __..EX 6-5249
4. Fialko, Robert John; 87 S. Leswing Ave.; Saddle Brook, N. J., Emersonian Hall ;--EX 4-8539
Pi-Go
Fields, Carole JeM; 3820 Fletcher, Indianapolis, Ind., Phelps Hall_________  _EX 6-5249
Finerty, Michael Denton; 900 N. Oxford Rd. Grosse Pointe Woods, Mich
Knickerbocker Hall__________________________________________ cv 4.850^
Finlay, Harriet J.; 1206 Mich., Sturgis, Mich., Durfee Hall_______________________ EX 6-7822
Finlay, Mary B.; 1206 Mich., Sturgis, Mich., Phelps Hall_________________________ EX 6-5249
Fischer, ̂ ^na Marie; 128 So. Emerson, Indianapolis, Ind., Durfee Hall_______________EX 6-7822
Fisher, Barbara Rae; 923 Franklin, Grand Haven, Mich., Gilmore Hall _ _ EX 6-3523
Fisher, Diana Jean; 10 Fremont Rd., N. Tarrytown, N. Y., Phelps Hall______________IeX  6-5249
Fisher, John Calvin; 371 W. 20th St., Holland, Michigan _ EX 6 7746
Fisher, Judy Amy; Juliet Lane, Northport, N. Y., Voorhees Halfllll I'eX  2-3453
Fisher, Tracy Jean; Juliet Lpe, Northport, N. Y., Gilmore Hall____________________ EX 6-3523
Clark; 330 Niagara St., Lewiston, N. Y., Fraternal Hall_______________ EX 4-8539
F ikkema, Maiy Louise; 48 Fairview Ave., Jersey City, N. J., Voorhees Hall___________ EX 2-3453
F ipse, loyce Ellen; Box 356, Gloucester, Va., Voorhees Hall____ _ EX 2-3453
Flowerday, Carl Wayne; 32 E. 25th St., Holland, Michigan_______ IIIIIZIIZIIIe x  6-7167
Folkert, Carole G.; 763 Moulton, No. Muskegon, Phelps Hall______________________EX 6-5249
Folkert, Ellen Ruth; 3130 Ridge Rd., Lansing, 111., Phelps Hall_____________________EX 6-5249
Folkert, Mary Ann; 3130 Ridge Rd., Lansing, 111., Phelps Hall_____ EX 6-5249
Folkerts, Robert John; 3131 Lewis St., Franklin Park, 111., Emersonian Hall — ZZZZZZe X  4-8593
Force, Margaret Jeanne; R. D. 1, Box 35, Flemington, N. J., Voorhees Hall__ _EX 2-3453
Formsma, Robert Keith; 3762 80th St., Zeeland, Mich. PR 2 6507
Forrester H w ^  Wayne; 329 Water, Douglas, Mich., 7 E. 25th St., HollZn^MrchZV.ZEX 6-3161
Francis, Patricia Ann; Second St., Chatham, N. Y., Gilmore Hall______  _ EX 6-3523
Freggens Barbara Louise; 290 Livingston Ave., New Brunswick, N. J., Gilmore'Hall ZeX  6-3523
French, Alice Eleanor; 50 Ellis Dr., Basking Ridge, N. J., Van Vleck Hall__ _EX 2-3453
French, Norma Parks; 50 Ellis Dr., Basking Ridge, N. J., Phelps Hall__________ EX 6-5249
Thom̂ as Michael; 2560 Dorchester, Birmingham, Michigan, Kollen Hall EX 6-4651 
Fridlington, Gail Margaret; 1279 E. Laurelton Pkwy., Teaneck, N. J., Gilmore Hall EX 6-3523
Frissel, Jeanne Ann; 167 W. 27th St., Holland, Mich., Durfee Hall____________EX 6-7822
Fritch, Robert Louis; 320 Elliott, Grand Haven, Mich.___ _ g42 0429
Frontjes, Richard James; 3779 Oriole Ave., Wyoming, Mich.____ LE 2-0437
Fuge, William Wesley; 319 Middlesex Rd., Buffalo, N. Y., Fraternal HaH " e X  4-8539
Fung, Daniel S. Y.; 40 Kwong Ming St., Kowloon City, Hong Kong, 126 E. 12th St
Holland, Michigan _______________________  _ ’ EX 6 21^9
Gabbey, Patricia Ann; 2082 Beebe Rd., Burt, N. Y., Phelps h ZiTZZZZ EX 6 5240
Gale, Ann Margo; 2845 Baker Rd., Dexter, Mich., Gilmore Hall___________ ZZZZeX  6-3523
Gardner, Ann G 4 R. D. 2, Hudson, N. Y., 268 Maple Ave., Holland, Mich. _ _EX 6-6778
Games, Richard Owen; 581 Moffat PL, Uniondale, N. Y., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
Garrett, Richard W.; 11-A Berkeley PL, Fair Lawn, N. J., Kollen Hall_________EX 6-4651
Garter, Louise M.; 2147 7th St., Grand Rapids, Mich., Gilmore Hall EX 6 3523
Garwood, Gary John; 4641 McEwen Dr., Bloomfield Hills, Mich., Emersonia’nHdT'EX 4-8539
Gasperec, Patricia Lue; 10414 Sangamon, Chicago 43, 111., Durfee Hall________ ZeX  6-7822
Geers, Linda Kay; 22 Mile Rd., Kent City, Mich., Voorhees Hall _ EX 2 3453
Geldersma Karen Lynne; 3320 Coit N.E., Grand Rapids, Mich., GilmoZe'h ZiTZZZZZeX  6-3523
Gelok, Richard J.; 455 Highland Ave., Clifton, N. J., Kollen Hall_____________EX 6-4651
Gentry, Elain J.; 17̂ 2 E. 21st St., Holland, Michigan____________________________ EX 6-3492
Gerard, Lee K.; 1520 Langeland, Muskegon, Mich., Kollen Hall_____IZZ.ZZZIZZ.EX 6-4651
Gezon, John A., 2251 Paris S.E., Grand Rapids, Mich., Cosmopolitan Hall____________EX 6-3569
Gibbs, Gerald W.; 19V2 N. Ferry, Grand Haven, Mich., Kollen Hall_____ZZZZZ_.EX 6-4651
Gibbons, Bruce F.; 1665 Wolverine St., Holland, Mich.______________________ED 5-5749
Gilmore, Gary David; 179 Bayview Ave., Belford, N. J., 1106 S. Washington Ave "
Holland, Michigan --------------------------------------- ’ <5.4709
Glass, Janet; 66 E. Central Ave., Maywood, N. J., French House_____ EX 6 3972
Gleichmann, Ethel Elaine; 220-18 93rd Ave., Queens Village, N. Y., Gilmore h ZiT' e x  6-3523 
Gleichmann, Patricia Marie; 272 Fourth Street, Saint James, N. Y., Durfee Hall _ EX 6 7822
Goodrich, Charlotte Ann; 410 Center St., South Haven, Mich., Gilmore Hall___Z" eX  6-3523
Goodwin, Bruce B., 6065 Engle Rd., Cleveland, Ohio. Kollen Hall________ ZIZ'IeX  6-4651
Goodwin, Kenneth; Box 423, So. Fallsburg, N. Y., Emersonian Hall_____I.ZZZI EX 4-8539
Gort, John R.; 3827 White St., Grandville, Mich._____________________ - LE 4-9168
Goslin, Gordon Alan; 1935 Raymond, Dearborn, Mich., Kollen Hall_____  EX 6-4651
Gottberg, George Andrew; 2515 Palisade Ave.. Union City, N. I.
Knickerbocker Hall _____________'______________ |______  _EX 4-8593
Gouwens, Glenn William; 540 Riverview Dr., South Holland, 111., Kollen Hall -ZZZIe X  6-4651
Go-m
3. Gouwens, Marjorie C.; 16048 Louis Ave., So. Holland, 111., 274 College Ave., • ■ . .
Holland, Michigan ------------------------------------------ EX'6-6061
2. Grabinski, Judith Kay; 3232 Cuyler, Berwyn, 111., Van Vleck Hall-------------EX 2-9^7
1. Grabo, Eric Werner; 73 Forest St., Closter, N. J., Kollen Hall ----------------EX 6-4651
4. Grams, Alfred; 324 Waverly Dr., Benton Harbor, Mich., Kollen Hall----------- EX 6-4651
1. Granberg, Barbara Jean; 5 East 29th St., Holland, Michigan, Gilmore Hall----- EX 6-3523
3. Greene, Sandra Rae; 895 W. Hile Rd., Muskegon, Mich., Columbia Hall-------..EX 6-4856
3. Greiffendorf, Dennis Richard; 917 Pearl St., St. Joseph, Mich., Emersonian Hall---^EX 4-8539
1. Greiner, Marion R.; 9033 221st St., Queens Village, N. Y., Columbia Hall------ EX 6-4856
4. Greze, John Paul; 64 Chandler Rd., Chatham, N. J., Kollen Hall -------------
1. Griffen, Thomas Gaines; 445 Prospect St., Hudson, N. Y., Kollen Hall — ------ EX 6-4651
2. Grissen, David J.; Box 118, Hamilton, Mich., Emersonian Hall--------------- EX 4-8539
2. Groenewoud, Mary Lynn; 800 N.E. 50th Ct., Pompano Beach, Fla., Durfee Hall---EX 6-7822
1. Groesbeck, Wayne J.; R. D. 12067, Feura Bush, N. y., Kollen Hall . ---|X 6-4651
3. Grotenhuis, Gail Frances; 116 Giddings Ave., Sheboygan Falls, Wis., Durfee Hall __.hX 6-7822
4. Gutknecht, Glenn Dale; 511 Lincoln Ave., Holland, Michigan---------------- EX 2-2279
4. Haaksma, Curtis D.; 559>/2 College Ave., Holland, Mich.-------— — — — EX 6-3354
3. Hagans, Gerald Francis; 69 W. 10th St., Holland, Michigan, Arcadian Hall .— .̂— bX 6-3567
5. Hager, Daniel Lloyd; 1201 Ottillia St., S.E., Grand Rapids, Mich., 78 E. 9th St. , , ,
Holland Mich. _______________________________ _ _______ _— 6-6249
2. Hagymasy, Ruth Diane; 118 Haverford St., North Brunswick, N. J., Gilmore HaU __EX 6-3?23
2. Hahnfeld, John H.; 102 No. Belmont, Arlington Hgts., 111., Kollen Hall-----EX 6-4651
2. Hakken, Mary M.; 1009 S. Baywood, Holland, Mich., 254 College Ave., . • _
Holland, Mich. -----------------------------------------  EX 6-397?
3. Hala, Frances Ann; 28-49 202nd St., Bayside, N. Y., Phelps Hall —  ..— .— EX f  5249
1. Hale, Diane Marie; 51 Academy St, Amsterdam, N. Y., Voorhees Hall _— — .— bX 2-3453
S. Hale, Margaret M.; R. R. 1, Holland, Mich., 131 Griffith, Saugatuck, Mich..̂ — ...̂ .
1. Hallock, Richard Wheeler; 2040 Lexington Pkwy., Schenectady 9, N. Y., ■
Emersonian Hall ------------------------------- .--------- — IS
2. Hallquist, Martha Ann; R. R. 1, Holland, Mich.---------- ----- :-------
4. Hamlin, Jane S.; 1307 So. Shore Dr., Holland, Mich.------     bD 5-309
1. Handlogten, Mary E.; 15293 68th Ave., Coopersville, Mich., Voorhees Hall ^------EX 2-3453
4. Handy, Paul Russell; R. R. 1, Box 252, Sodus, Mich., Kollen Hall------ 1.— .EX 6-4651
1. Hankamp, LaMar James; 2119 Woodside, Ann Arbor, Mich., Ill E. 10th St., .
Holland, Michigan ----------------------------------------
1. Hanmer, John D.; R.F.D. 1, Hart, Mich., Kollen Hall-------------------- ..EX 6-4651
1 Hannaford, William Paul; P. O. Box 626, Manila, Philippines, 111 E. 10th St.,
Holland, Mich. ------------------------- -----------------
2. Harmelink, Philip John; Box 66, Woodstock, Minn., Kollen Hall ----.... ..EX 6-4651
2. Harrison, George Andrew; 9547 So. Albany, Evergreen Park, 111., Emersonian Hall ..EX 4-8539.
3. Harrison, Kathleen Anne; 2325 Meadowwood, Toledo, Ohio, Phelps Hall ----EX 6-5249
4 Harrison, Nancy Jane; 2325 Meadowwood, Toledo, Ohio, Gilmore Hall ,------- -EX 6-3523
2. Hartgerink, John E.; 24 Lawrence, Zeeland, Mich ---------  PR 2-6689
4. Hartgerink, Ronald Lee; 24 Lawrence, Zeeland, Mich. ...---------------
3 Haverkamp Larry Jon; Hanover College, Hanover, Ind., Arcadian Hall---- ----bX 6-3569
l'. Haverkamp, Peter; 1443 Burton St. S.W., Grand Rapids, Mich.-------------------- CH 5-5182
2 Havinga, Penelope B.; 308 Spruce, Vicksburg, Mich., Phelps Hall----------------- --bX 6-5349
4. Hawkins, James William; 510 Kedzie Dr., East Lansing, Mich.,'Kollen Hall---------- EX 6-4651
2. Headlee, Cynthia; R. R. 4, Fremont, Mich., Durfee Hall----------   bX 6-7822
2. Headley, Kathryn Wilma; R. D. 1, Zeeland, Mich.---— — -— ------------ -PR 5-6366
3. Healy Ruth Ann; 1316 Strathmann Ave., Southampton, Pa., Voorhees Hall------------ hX 2-3453
3! Hecht, Robert Alvin; 14225 Livonia Crescent, Livonia, Mich., Knickerbocker Hall — EX 4-8593
1! Heeren, JoAnn; R.F.D. 1, Forreston, 111., Durfee Hall ------- — — ------- EX 6-7822
1. Heeringa, James P.; 879 South Shore Dr., Holland, Mich.------------------------ bU 5-5241
1. Heilman, John Raleigh; 19 Oakwood Blvd., Poughkeepsie, N. Y., Kollen Hall----EX 6-4651
2. Hekman, Rosemary; 1320 Woodshire Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.,
Van Vleck Hall --------------------------------------------”
2. Helder, Lloyd John; R. R. 5, Holland, Mich. — -----------   EX 6-5707.
1 Helder, Patricia Rae; 359 College Ave., Holland, Mich, i-------------------- bX 6-6800
4. Hellenga, Diana Gail; R. R. 2, Box 317, Three Oaks, Mich., 274 College Ave., •
Holland, Michigan ------------------------------------ r----
2. Hempenius, David Allen; 4250 W. 127th St., Alsip, 111., Kollen Hall--- .^...EX 6-4651
1. Henderson, Faith; 92-83— 222nd St., Queens Village, N. Y., Voorhees Hall — — EX 2-3453
1. Hendricks, Marsha Faye; 541 Russwood, Grand Rapids, Mich., Voorhees Hall,---- _EX 2-3453
He-Ho
Heneveld, Barbara Ann; 82 W. Dale, Muskegon, Mich., Phelps Hall______  EX 6-5249
Heniy, Barbara Jo; R. R. 2, Alto, Mich., Phelps Hall___________  'e x  6-524P
Hepburn, Bruce Allen; 10-19 149th St., Whitestone, N. Y., 119 E. 13th St., '
Holland, Mich. ______________________ _________________  4.8530
Herbig, Nancy Ann; 1731 Berkley Ave., Grand Rapids, Mich., Voorhees Hall____ lEX 2-3453
Hertaer, Robert T.; 2611 Lake View Ave., St. Joseph, Mich., Kollen Hall____________ EX 6-4651
Herlein, Nancy Jean; 82 Stevens St., Muskegon, Mich., Durfee Hall_______  EX 6-7822
Herold, William N.; 83 E. I4th St., Holland, Mich.________  'eX  6-7311
Herrick, Sandra S.; 227 S. Sunny Bank St., St. Joseph, Mich., Columbia Hall_____ EX 6-4856
Hess, Judith Pauline; 3851 Reed Rd., Fort Wayne, Ind., Phelps Hall _ EX 6-5249
Hesselink, Paul Kenneth; 1568 W. Giles Rd., Muskegon, Mich., Kollen Hal'l___________ EX 6-4651
Heusinkveld, David M.; P. O. Box 1, Bahrain, Arabian Gulf, Cosmopolitan Hall__EX 6-3569
Heusinkveld, Terry Lynn; P. O. Box 1, Bahrain, Arabian Gulf, Kollen Hall_____EX 6-4651
Heyns, Marcia Anne; 648 Billanntau S.E., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall_____EX 6-7822
Hibma, Anna; 428 Linda St., Ripon, Calif., Gilmore Hall______ EX 6-3523
Hieftje, Gary Martin; R. R. 2, Zeeland, Michigan_______  PR 2-2514
Hiemstra, Lois Ann; 216 68th St., S.E., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall ________EX 6-5249
Hibelink, Ronald Delmar; 1690 So. Corona, Denver, Colorado, Emersonian Hall___EX 4-8539
H i , Cynthia Jane; Springtown Rd., R. D. 2, Washington, N. J., Durfee Hall_____EX 6-7822
5^1  ̂L 67 Allen PL, Hartford, Conn., 118 E. 12th St., Holland, Mich. __EX 6-4233
Hill, John N.; 517 Emmons Blvd., Wyandotte, Mich., Kollen Hall_________________ EX 6-4651
Hill, William R.; 1427 Cedar St., Niles, Midi., Fraternal Hall___‘____________EX 4-8591
Hine, Janet Ann; 173 Main St., Saugerties, N. Y., Gilmore Hall_____________ EX 6-3523
Hines, Faye R.; 1627 So. 32nd St., Louisville, Kentucky, Phelps Hall EX 6-5249
Hmz, Dorothy Carol; R. R. 4, Box 317, South Haven, Mich., Phelps Hall____________ EX 6-5249
Hinzmann, Georgia Adell; 1150 Roberts St., Hancock, Mich., Gilmore Hall___________ EX 6-3523
Hoag, Robert William; 11927 Artesian, Blue Island, 111., Kollen Hall___________ EX 6-4651
Hoeksema, Herman D.; 2445 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich., Arcadian Hall _ EX 6-3567
Hoekstra, John Wayne; 3851/2 College Ave., Holland, Michigan_______________EX 6-3862
Hoefetra, Marion L.; 5364 Old Douglas Rd., Kalamazoo, Mich., Gilmore Hall_____EX 6-3523
Hoekzema, Carol Jean; 1833 Morningside Dr. S.E., Grand Rapids, Mich.,
Phelps Hall ---------------------------------  EX 6-5249
Hoerner, Bourgi Anne; 148 Busteed Dr., Midland Park, N. J., PhelprHalTIIIIIIIlEX 6-5249
Hoffman, Albert R.; 2806 Fruitport Rd., Spring Lake, Mich., Kollen Hall_____ _EX 6-4651
Hoffman, Harvey Butler; 90 Edgemont Rd., Scarsdale, N. Y., Cosmopolitan Hall ...EX 6-3569 
Hoffman, Marilyn Jean; 414 Union St., Hudson, N. Y., Gilmore Hall . EX 6-3523
Hoffman, Marilyn Jean;' 1051 Roberts St., Muskegon, Mich., Voorhees Hall __EX 2-3453
Hoffman, Marlene Ruth; 150 Roosevelt Rd., Zeeland, Mich., Durfee Hall ... __EX 6-7822 
Hoffmann, Alfred; 446 Nordhorn, Gildkamp, Germany, 153 W. 16th St.
Holland, Mich. _______________________ _ ’’
Hoffmyer, Helen R.; 1857 Hillmount, Grand Rapids, MkhZ,'prelprHarr” I’” ZIIlEX 6-5249
Holkeboer, Judith Ann; 243 W. 20th St., Holland, Michigan__ EX 6 7658
Holland, Martha Jean; 7895 W. Q. Ave., Kalamazoo, Mich., Van Vleck Hal'l EX 2-9157
Holleman, Charles John; II8I/2 W. 17th St., Holland, Michigan______  'eX  6-3924
Holleman, Curtis J.; 3755 Prairie St., Grandville, Mich., Kollen Hall — — __IIIZZeX  6-4651 
Hollenbach, David John; 107 W. 11th St., Holland, Michigan, Arcadian Hall EX 6-3567
Hollinger Ellen Virginia; 137 Harding Rd., Glen Rock, N. J., Durfee Hall .ZZZZZZe x  6-7822
Holvick, Gary C.; 2129 Academy, Dearborn, Mich., Fraternal Hall______   EX 4-8591
Hommerson, Joan Beth; R. R. 3, Hudsonville, Mich. ;___________ T W  5-6217
Hook, Ellen M.; 38 Belle Ave., Paterson, N. J.; Gilmore Hair_~ZZ'_'V ^Z~_EX6 3523
Hook, D. Theodore; 1018 8th St., Erie, 111., 336 W. I4th St., Holland, 'Mich ' EX 4-4758
Hopma, Byron Jay; 662 Apple Ave., Muskegon, Mich., Fraternal Hall______ EX 4-8591
Hopp, Joan Ruth; 2680 Rosewood, Jenison, Mich., Phelps Hall EX 6 5249
Hopper, Paul Carmichael; 20 Green Ave., Madison, N. J., Kollen Hall . EX 6-4651
Horstman, Louise Patricia; 2041 Lexington Pky., Schenectady, N. Y., Gilmore Hafl EX 6-3523
Hoskins, Barbara Lynn; 1169 Millington Rd., Schenectady, N. Y., Durfee Hall EX 6-7822
Hostetter, John Harold; 176 Benvenue St., Wellesley, Mass., Knickerbocker Hall___ EX 4-8593
Houck, Doris; Riverwood Ave., Bedminster, N. J., Durfee Hall_______  EX 6-7822
Houghtaling, Sue Van Beuren; Houghtaling Rd., Hurleyville, N. yZ,'Phelps'HaffZ 'EX 6-5249 
Housman, John Allen; 16426 University Ct., South Holland, 111., Kollen Hall EX 6-4651
Houting, Peter R.; 817 Tenny Ave., Waukesha, Wis., Knickerbocker Hall_____ EX 4-8593
Hovingh, Alverna M.; Allendale, Mich., Phelps Hall_____________________ EX 6-5249
Hovingh, Kenneth Jay; Allendale, Mich., Kollen Hall_____________I”  EX 6-4651
Howell, James Clayton; 23 Park Ave., Pompton Plains, N. J., Kollen Hall EX 6-4651
Howes, Carol Louise; 107 Pine St., Hyannis, Mass., Voorhees Hall_______..j___ EX 2-3453
Hu-Ke
3. Hubbard, George Allan; Clifton Springs, N. Y., Kollen Hall---------------- EX 6-4651
1. Huggins, Harold Reginald; 1030 Winne Rrf, Schenectady 9, N. Y., Kollen Hall--EX 6-4651
4. Huisjen, Lois Marie; R. R. 2, Fremont, Mich., Gilmore Hall---------------------- EX 6-3523
4. Huizenga, Barbara Ann; 157 Vander Veen, Holland, Michigan------------
4. Huizenga, Virginia Lynne; 5801 Woodland Dr., Western Springs, 111., Gilmore Hall -EX 6-3523
4. Hull, Gretchen Louise; R. R. 1, Brandon, Wis., Durfee Hall--------------------- EX 6-7822
1. Hulse, Gregory Stephen; 537 Meadow Rd., Somerville, N. J., Kollen Hall------------EX 6-4651
1. Hulst, Carol Ann; 566 State St., Holland, Michigan---------— —  --------- EX 2-3478
2. Hultgren, Bill Charles; 1645 Birchcrest, Dearborn, Mich., Fraternal Hall--------------EX 4-8591
1. Hungerford, George Boone; 165 Elizabeth, Saugatuck, Mich., Kollen Hall------------ EX 6-4651
1. Huntington, Edward S. S.; Tuslog Det. 116-1, Box 174, N. Y. C., N. Y.,
152 E. 9th St., Holland, Michigan--------     EX 6-4448
2. Hutchinson, Anne Elizabeth; 643 Main St., Fennville, Mich., Phelps Hall--------------EX 6-5249
3. Huyck, Karen E.; 335 Niagara Ave., Sheboygan, Wise., Phelps Hall -   EX 6-5249
4. Hyler, Richard Gordon; 447 Mt. Prospect Ave., Clifton, N. J., Kollen Hall------------EX 6-4651
2. Hyink, Harlan John; 134 E. Park Lane, Kohler, Wis., Cosmopolitan Hall------------EX 6-3569
2. Insel, John R.; 3535 De Kalb Ave., Bronx 67, N. Y., Emersonian Hall-------------- EX 4-8539
1. Jaarsma, Irene Rose; 30 E. 21st St., Holland, Mich ------------------------
4. Jackson, Ralph Ellsworth; 368I/2 W. 18th St., Holland, Michigan ----- ------ EX 6-5614
2. Jackson, Robert Bruce; 34 Glenbrook Rd., Prospect Hts., 111., Arcadian Hall -----EX 6-3567
4 Jackson, Robert William; 673 Foch Blvd., Williston Park, N. Y., Kollen Hall--- EX 6-4651
4. Jacob, Barbara; 401 Howard Ave., Holland, Michigan    uv ̂
2. Jacobs, Marjorie S.; 465 E. I60th Place, South Holland, 111., Gilmore Hall------------EX 6-3523
1. Jacobusse, Carol Lynn; 50 E. 15th St, Holland, Michigan-------   EX 4-8602
4. Jansma, Jerome; 316 E. McMurray Rd., Canonsburg, Pa., 51 E. 12th St.,
Holland, Mich. ---------------------— --------— --------- EX 6-6064
3. Jap, Khian Bong; 25 DJ. Palang Merah, Medan, Sumatra Cosmopolitan Hall-----EX 6-3569
2 Jappinga, Jane Ann; 1957 Haslett Rd., East Lansing, Mich., Gilmore Hall-------------EX 6-3523
4 Jefferies, Ellen Johnson; 78I/2 E. 8th St., Holland, Michigan------------------
3. Jefferies, John H.; 78I/2 E. 8th St, Holland Michigan ------- FX7 0157
2. Jensen, Barbara Ann; 2448 Pine Grove, Muskegon, Mich., Van Vleck Hall------
1. Jentink, Don Bernard; 119 S. First St., Cedar Grove Wis., pilen Hall--------- pv
2. Joeckel, Anita Gail; 549 Terhune Dr., Wayne, N. J., Voorhees Hall --------- EX 2-3453
4. Johnson, Earl Sidney; 123 Lake Ave., Williamson, N. Y., 152 E. 9th St, EX 6-4448
1. Johnson, Martha Yvonne; I6I6 Gallagher St., Louisville Ky., Phelps Hall ---EX 6-5249
1 Johnson, Paul Morris; 109 Haywood Ave., Bound Brook, N. J., 118 E. 12th bt.,
Holland, Mich. --------------------------z-r--tT---r,-------1. Joldersma, Diane Susan; 13 Berndale Dr., Westport, Co m . Columbia Hall----- EX 6-4856
1. Jones, Alan L.; 725 MacDonough St, Brooklyit N. Y  Kollen Hall --------- Iv 6S740
 ̂ Tones Carol Lvnn- 12342 Louise St, Garden Grove, Calif., Phelps Hall-------- EX 6-5249
2: ] Z l : D ^ n a X y ;  l6l Consaul Rd.,’ Albany, N. Y., Van Vleck Hall-----------EX 2-9157
2. Jones, Phyllis J.; 71 Lincoln Dr., Rochelle Park, N  ^  Gilmore Hall -----------
4. Jones Robert Edward; 168 Consaul Rd., Albany, N. Y., Knickerbocker Hall---- EX 4-8593
5 Tongeling, Darrel; 559 College Ave., Holland, Michigan-----— — ---------EX 6-393̂
2. Jonker, Peter; 20834 Ardmore Park, St. Clair Shores, Mich., 30 E. 13th St., ^
2. Jorgensen̂  j f e  S i  4Y2‘Lrk'eTalHalFa, MontvHk^^ Hall------
4 Toseoh Tacoueline Kaye; R. R. 1, Hopkins, Mich., Phelps Hall--------------- EX 6-5249
3'. Juliln,’ Elliŝ M.; 9611 Cook Ave., Oak Lawn, 111., 18 E 12th St Holland, Mich--- EX 6-7430
1. June, Margaret Lynne; 8442 Ives, Paramount, Calif., Phelps Hall------------
4. Jung, Eleanor M.; 169 Church Lane, Wayne, N. J., Phelps HaH ----------- EX 6-5249
1. Jung, Jean Karen; 169 Church Lane, Wayne, N. J. Columbia Hall ------------- EX 6-4856
4. Jurries, James Louis; 1257 Northfield Dr., N.E., Grand Rapids, Mich.,
Fraternal Hall -------------- r'V;" -------------- cv ̂2 Tustesen Roy C.; 52 Madison St., Pequannock, N. J., Kollen Hall------------- EX 6-4651
1' Kahler ’Taibi- 3906 Wicker, Highland, Ind., 152 E. 9th St., Holland, Mich.----- EX 6-4448
1’ Kammeraad, Peter Stephen; 331 W. 30th St., Holland, Michigan-------------- ^ 6 - 1 6 1 2
1 Kaper Margaret K.; Hamilton, Mich., Voorhees Hall---------------------- EX 2-345}
4 Kaper’, Marsha Lane; R. R. 2, Hamilton, Michigan, Phelps Hall--------------------- EX 6-5249
2. Kaper, Norlan Dale; R. R. 1, Hamilton, Michigan ------------------------- pv vn
4 Kardux, Donald F.; 234 Howard St., Holland, Michigan-------------------- EX 2-9370
4. Kaylor, Linda Rae; R. R. 4, Allegan, Mich. Phelps Hall------------------- PV 6 670«
1 Keel Gerald Olen; 355 Harrison Ave., Holland, Michigan------------------ EX 6-6798
’ 16
Ke-Ko
Keen, William Dale; 155 W. 32nd St., Holland, Michigan___________________EX 4-4444
Keizer, William Thomas; 435*/2 College Ave., Holland, Michigan______________EX 6-3629
Kelder, Betty Louise; 3130 Byron Center Ave., Byron Center, Michigan, Durfee Hall _EX 6-7822
Kemmk, Jo Anne; 934 Alger S.E., Grand Rapids, Mich., Van Vleck Hall________ EX 2-9157
Kempker, Calvin Eugene; R. R. 2, Hamilton, Michigan______________________SK 1-6370
Kempker, Russell R.; 848 Graafschap Rd., Holland, Michigan______________ _EX 6-4154
Kennedy, Joan R.; R. D. 1, Ringoes, N. J., Phelps Hall _____________________ EX 6-5249
Keur, William G.; 951 E. Forest Ave., Muskegon, Mich., Fraternal Hall_________ EX 4-8591
Kiefe, Barbara C; 3423 Moone, Cincinnati, Ohio, 254 College Ave., Holland, Mich. .EX 6-3972
Kieffer, Paul W.; 29 Colonial Ave., Kenmore, N. Y._________________________
Kieft, Larry Lee; 1015 Fulton St., Grand Haven, Mich.______________________ 842-3464
Kilbourn, Robert Morley; 152 Mill St., Ortonville, Mich., Kollen Hall_________ EX 6-4651
Killmaster, John Henry; 413 Lake St., Harrisville, Mich., 126 E. 12th St.,
Holland, Mich. ------------------------------------------  EX 6-2139
Killmer, Donald H.; 86 W. 12th St., Holland, Michigan___________________
King, Elizabeth Jane; 11 St. Luke’s PL, Cambridge, N. Y., Voorhees Hall_______ EX 2-3453
Kmkema, Robert Ketel; 1367 Floral Ave., Kalamazoo, Mich., 783 S. Shore Dr.,
.Moiled. Mich. ------------------------------------   EX 5-5694
Kirkpatrick, Roberta Lowe; 43 Weiss Rd., Upper Saddle River, N. I.,
Columbia Hall_______________________________________________ 6-4856
Kirlin, William Michael; 764 W. 26th St., Holland, Michigan______ _ ED 5-3234
Kish, Margaret L.; 14450 Burns, Southgate, Mich., Gilmore Hall_________  'II'eX  6-3523
Klaasen, Mary Elisabeth; 597 Lawndale Ct., Holland, Mich., Phelps Hall________ EX 6-5249
Klein, James William; 2342 Oak Park Ave., Berwyn, 111., Kollen Hall______ EX 6-4651
Klein, John R.; 10842 Eggleston, Chicago, 111., Emersonian Hall___________EX 4-8539
Klein, Mary L.; 40 E. Pine St., Fremont, Mich., Phelps Hall_________________EX 6-5249
Kleinheksel, Belle Rose; R. R. 5, Holland, Michigan_______________  SK 1-2875
Kleinheksel, Russel Jay; 83 E. 38th St., Holland, Michigan________________V-V."eX  2-2240
Kleinheksel, Ruth Audrey; R. R. 5, Holland, Michigan______________________SK 1-2873
Kleis, John P.; R. R. 1, East Saugatuck, Mich., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
Kleis, Judith Mae; 295 E. 13th St., Holland, Michigan______________________EX 4-4927
Klerk, William Jay; 2421 Waite Ave., Kalamazoo, Mich., Kollen Hall_______  EX 6-4651
Kleynenberg, Richard Allen; 2822 12 Mile Rd., Rockford, Mich., Kollen Hall______EX 6-4651
Kliphuis, Fritz L.; 56 W. 17th St., Holland, Michigan______________________ EX 6-8372
Klooster, Carol Ann; R. R. 1, Byron Center, Mich., Durfee Hall______________ EX 6-7822
Klop, Jean A.; 7483 Black Lake Rd., Spring Lake, Mich., Voorhees Hall__ EX 2-3453
Klotzberger, Edward L.; Gardner PL, New Paltz, N. Y., Knickerbocker Hall______EX 4-8593
Klow, Milton Bradley; 8014 Old Georgetown Rd., Bethesda, Md., Kollen Hall____EX 6-4651
Klute, Mary A.; 1666 Belden Ave., S.W., Wyoming, Mich., Durfee Hall________ EX 6-7822
Klynstra, Sandra Fay; R. R. 3, Hudsonville, Mich._________________________  871-3777
Knapp, John Richard; 37 Cross Ave., Midland Park, N. J., Arcadian Hall______ ZeX  6-3567
Knecht, Jon Christopher; 37 Boulevard, Malba, Whitestone, N. Y., Emersonian Hall _EX 4-8539
Knol, Robert Claude; 9645 Avers Ave., Evergreen Park, III., Kollen Hall________ EX 6-4651
Knoper, Wayne Lee; 10541 James St., Zeeland, Michigan____________________ PR 2-2798
Knudsen, Ann Ruth; 9154 So. Throop, Chicago, 111., Gilmore Hall____________ EX 6-3523
Kobes, Darlene Joy; 122 W. 20th St., Holland, Michigan___________________ EX 6-6391
Koch, John R.; 538 N. Park Ave., Easton, Conn., Kollen Hall________________ EX 6-4651
Koelbel, John R.; 119 N. Higby, Jackson, Mich., Cosmopolitan Hall___________  EX 6-3569
Koeman, M ^  Lou; 820 6lst St, Holland, Mich., Phelps Hall___________   EX 6-5249
Koeman, Milicent J.; R. R. 2, Hamilton, Mich.____________________________ SK 1-2684
Kohlman, Ruthann; Danforth, 111., Gilmore Hall__________________________ EX 6-3523
Kollen, Judith A.; R. R. 1, Vicksburg, Mich., Phelps Hall__________________ IeX  6-5249
Kollen, Wendell J.; 94 W. 38th St, Holland, Michigan________________   EX 6-5994
Kooistra, Sally K.; 2037 Osceola Dr., Grand Rapids. Mich., Phelps Hall_________ EX 6-5249
Koop, Daniel Lee; 121 E. 32nd St, Holland, Michigan______________________EX 4-4756
Kooyers, Joseph Edward; 2552 W. Mulberry Dr., Phoenix, Arizona, 152 E. 9th St.,
Holland, Michigan ------------------------------------------ EX 6-4448
Korf, James D.; 1943 Havanna, Grand Rapids, Michigan, Cosmopolitan Hall_____EX 6-3569
Korf, Velma Jane; 745 Hogan St. S.W., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall_______EX 6-5249
Korstange, Gordy George; 411 W. Capital, Bellevue, Mich., Kollen Hall________ EX 6-4651
Kort, Arloa Yvonne; 5365 Green Ave., Hudsonville, Mich.__________________ M O  9-6802
iCorver, Gailerd Lee; Box 67, Nooksack, Washington, Kollen Hall______________EX 6-4651
Coster, Richard Allan; 9 Charles, Bangor, Mich., Kollen Hall________ :_______ EX 6-4651














iCouw, Barbara L.; 48 E. 26th St., Holland, Michigan-----------------------EX 6-8292
Kraai, Dale LeRoy; 579 W. 29th St, Holland, Michigan--------- ----------- EX 4-8072
Kraak, David L.; 212 Columbia Ave., Holland, Michigan-------------------- EX 2-9464
Kraak, Joyce A.; 212 Columbia Ave., Holland, Michigan---------------------EX 2-9464
Kraemer, Lynn E.; 5056 Lee St, Skokie, 111., Phelps Hall------------------------- EX 6-5249
Kragt, Alice M.; 664 No. Shore, Holland, Michigan-----------------------------EX 6-4708
Kramer, Arthur James; 1721/2 E. I4th St, Holland, Michigan----------------------EX 2-9016
Kramer, Carole Ann; I721/2 E. I4th St., Holland, Michigan----------------------- EX 2-9016
Kramer, Marshall Edward; 602 Crescent Dr., Holland, Michigan---------- ;----EX 2-2583
Kreunen, James Alan; 28 Van Altama, Cedar Grove, Wise., Cosmopolitan Hall----EX 6-3569
Kreuz, Thomas Gene; 4909 Jamestown Ct., Washington, D. C., Kollen Hall----------- EX 6-4651
Kronberg, Barbara G.; 611 Michigan Ave., Sturgis, Mich., Durfee Hall---------------EX 6-7822
Krone, Reinhold Walter; 135/2 W. 11th St., Holland, Michigan  EX 6-7300
Kronemeyer, Kathleen Evelyn; 2085 Eastern Ave., S.E., Grand Rapids, Mich.,
, Phelps Hall ---------------- -------------------------------EX 6-5249
Kronemeyer, Ronald J.; R. R. 3, Holland, Michigan — --------------1-6813
Kronemeyer, Ronald Jay; 5861 Kenowa, Grandville, Mich., Kollen Hall--------- hX 6-4651
Kroodsma, Roger Lee; R. R. 3, Zeeland, Michigan--------- -,"7r',7----------
Krueger, Gerald Robert; 4849'E. Vassar, Denver, Colo., Fraternal Hall---------------bX 4-8591
Kruizenga, Jane M.; 58 Lombardy Lane, Hamburg, N. Y., Voorhees Hall--------------EX 2-9942
Kryger, Virginia A.; 36 Cedar Lane, Scotia 2, N. Y., Voorhees Hall----------------- EX 2-3453
Kuiper, Della Rae; 5104 W. 45th Ave., Gary, Ind., Phelps Hall-------------------- EX 6-?249
Kuiper, Ester Irene; 211 Michigan Ave., South Haven, Michigan--------------- 637-1786
Kuiper, Richard Allen; 7710 Wendy Lane, Kalamazoo, Mich., Kollen Hall _ EX 6-4651
Kupfrian, Lauralee Constance; 81 Waldwick Ave., Waldwick, N. J., Gilmore Hall — EX 6-3523
Kusak, Joseph Brook; 58 Braen, Hawthorne, N. J., Kollen Hall--------------------EX 6-4651
Kuyper, Carol G.; 118 E. 122nd Place, Chicago, 111., Phelps Hall .. -------------EX 6-5249
Kwan, Tony L. B.; 2 Ton Wah Lane, Aberdeen St., Hong Kong, Knickerbocker Hall -EX 4-8593
La Boueff, Diane E.; 276 W. 20th St., Holland, Michigan —  ------- EX 6-8115
LaFleur, Norma M.; 62 Goldthwaite Rd., Whitinsville, Mass., Durfee Hall — ----EX 6-7822
Lam, Onna Yee-Wai; 32 Prat Ave., 1st FI., Kowloon, Hong Kong, Phelps Hall---EX 6-5249
Lam, Donald J.; 99 E. 34th St., Holland, Michigan------------------------ EX 2-2229
Lam, Ruth E.; 669 Steketee, Holland, Michigan------- -— — --------------
Lamb, Susan H.; 8 Berkeley Place, Fair Lawn, N. J., Voorhees Hall------------EX 2-3453
Lamer, Janice M.; 7815 34th St., Richland, Mich., Phelps Hall--------------- EX 6-5249
Lampen, James L.; R. R. 1, Hamilton, Michigan — — ---- — ---------------- 1-6707
Lamport, Elmer G.; 126 S. Evanslawn, Aurora, 111.; 51 E. 12th St —  ----------- EX 6-6064
Lamphere, Karen E.; Ball Road, R. D. 1, Weedsport N. Y., Phelps Hall-------- EX 6-5249
Lane, David T.; 37 High St., Allendale, N. J., Knickerbocker Hall — ----EX4-859i
Langeland, Charles P.; 1726 Ruddiman Ave., N. Muskegon, Mich.-, Kollen Hall--- EX 6-4651
Langstraat, Gloria J.; P.O. Box 693, Lynden, Wash., Gilmore Hall------------------ EX 6-3523
Laning, Daniel; 325 2nd St., Downers Grove, 111., Taylor Cottage------------— EX 6-4520
Lantay, George C.; 666 Michigan Ave., Holland, Michigan-------------------EX 6-3650
Lanting, Robert J.; 645 Goldenrod Dr., Holland, Michigan -— — --— ---ED 5-3673
Larison, Kay S.; 1012 W. Highland Blvd., Battle Creek, Mich., Phelps Hall-----^EX 6-5249
Larkin, John S.; 270 Bradford Dr., Benton Harbor, Mich., Kollen Hall--------- EX 6-4651
Latowsky, Charles P.; 10 Palisade Terr., Edgewater, N. J., Taylor Cottage-------------EX 6-4520
Lebbih, Allan G.; R. R. 1, E. Saugatuck, Michigan —    UL 7-2372
Lee, James C; 846 King’s Road, 9A Fi;, Hong Kong, Kollen Hall------------------ EX 6-4651
Lee, Margaret V.; 262 E. 30th St., Paterson 4, N. J., Durfee Hall ------------- EX 6-7822
Lee, Joseph S.; 846 King’s Road, 9A FI., Hong Kong, Crispell Cottage — -------EX 6-4233
Leech, Donna R.; Box 241, Holland, Michigan — .1— ---'------------  EX 4-4766
Leenhouts, Thelma; 204 W. 12th St., Holland, Mich  EX 6-7950
Leestma, Mary A.; 2306 W. Avalon, Santa Ana, Calif., Diwfee Hall --------.:EX 6-7822
Leigh-Manuell, Paul; 128 Soundview Rd., Huntington, N. Y., Kollen Hall------- EX 6-4651
Lein, Paul K.; 50 Stirling St., Wharton, N. J., Kollen Hall ---------  EX 6-4651
Lemmenes, Larry H.; R. R. 1, Waupun, Wis., Cosmopolitan Hall  EX 6-3569
Lemmenes, Mark G.; 807 E. Franklin St., Waupun, Wis., Emersonian Hall------------ EX 4-8593
Lemmerz, James E;.Jr.; Valhalla Rd., Montville, N. J., Fraternal HaU --------- EX 4-8591
Lenel, Katherine L.; R. D. 1, Best Rd., Rensse aer N. Y. Voorh^s Hal ------— EX 2-3453
Leong, Charlene C.; 284 Halenani Dr., Wailuku, Maui, Hawaii, Van Vleck Hall — EX 2-9157
Lesemann, Kathleen D.; 29 Meadow.^rms Rd., W  Harford, Conn. -------- EX 6-5249
Levey, Stuart J.; Box 36, Fnesland, Wis., Mandeville Cottage — —  ---^------- EX 6-213?
•LewiV'David S.; 327 Lakeshore Ave.,
Lewis, Mark A.; 612 Pequot Rd.,-Sbuthport; Colin;, Kollen Hall------ --------EX 6-4651
Li-Me
2. Lievense. John R.; 41 East 21st St., Holland, Mich._______________________ EX 6-7346
2. Lih, Robert Hsiang Teng; 6-8 King’s Rd., 7/F Flat C, Causeway Bay, Hong Kong,
■ Kollen Hall _______________________________________________EX 6-4651
1. Lindauer, Judith A.; 10 Avon Ct., Hillsdale, N. J., Durfee Hall___________________ EX 6-7822
'3. 'Lindblade, Linda L.; 1953 23rd St., Moline, 111., Phelps Hall_______________________EX 6-5249
•1. Lindblad, Robert C.; 9281 Shore Rd., Brooklyn 9, N. Y., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
1. Liu, Winnie S. Y.; 140 Argyle St., 11/F Block A, Kowloon, Hong Kong,
Voorhees Hall_____I________________________________________EX 2-3453
■2.' Livingston, James R.; 580 Cook Rd., Grosse Pointe, Mich., Kollen Hall______________ EX 6-4651
4. Lobbes, John H.; 214 W. 103rd PL, Chicago, 111., 78 E. 9th St., Holland, Mich.___
5. Loewy, Nancy A.; 215 W. 13th St., Holland, Michigan______________________EX 6-7635
T. Lootens, Robert J.; R. R. 1, Box 204J, Lansing, Mich., Kollen Hall____________ EX 6-4651
S. Lotincz, Hubert J.; 18 East 12th St., Holland, Mich.______________________ EX 6-7430
3. Loweke, Joan; 27027— 13 Mile Rd., Franklin, Mich., German House___________ EX 6-6061
2. Lubbers, Bruce A.; 207 Country Club Rd., Whitehall, Mich., Cosmopolitan Hall___EX 6-3569
1. Lohman, James P.; Baileyville, 111., Kollen Hall__________________________ EX 6-4651
■2. Luben, Roger L.; 15655 96th Ave., R. R. 1, Coopersville, Mich., Kollen Hall_____EX 6-4651
1. Lucas, Harvey M.; Lucas, Michigan, Kollen Hall__________________________ EX 6-4651
4. Lucas, James A.; 120 W. 27th St., Holland, Mich._________________________ EX 4-4050
4. Lucas, Linda A.; 321 W. 28th St., Holland, Mich.________________________ EX 2-2000
2. Lundahl, Sharon R.; 520 E. Prairie, Wheaton, 111., Voorhees Hall______________EX 2-3453
2. Luther, Martha A.; 1828 83rd St., Brooklyn 14, N. Y., Voorhees Hall_________ EX 2-3453
1. Mace, James A.; 101 Romaine Ave., Jersey City, N. J., Kollen Hall___________EX 6-4651
1. MacEachron, Patricia L.; 4096 Prairie, Grandville, Mich., Voorhees Hall_______ EX 2-3453
4. Mackay, Robert H.; 407 Wallace St., Saint Joseph, Mich., Arcadian Hall_______ EX 6-3567
2; Madsen, Norman P.; 556 E. I48th St., Harvey, 111., Kollen Hall_______________EX 6-4651
l.'Magan, Bertha I.; Mapo-S 88 Altas Buena, Lima Peru, U. S. O. Am., Gilmore Hall_EX 6-3523
1. Magans, Walter J. Jr.; 78*/2 East 8th St, Apt 7, Holland, Michigan__________
1. Mak, Lana; 15,2 Chome, Yamadacho, Nada-Ku, Kobe, Japan, Phelps Hall_______ EX 6-5249
2. Mallory, Nancy J.; 528 Madison Ave., Baldwin, N. Y., Voorhees Hall__________ EX 2-3453
1'. Maring, Preston J.; 2522 Limerick Lane, Birmingham, Mich., Kollen Hall_____________EX 6-4651
2. Markle, Donald III; 4l4 Main St, Coningham, Pa., Knickerbocker Hall_____________ EX 4-8593
1. Marks, Dolores A.; 91 Monroe St, South Haven, Mich., Columbia Hall______________EX 6-4856
2. Marriott, Joyce N.; 78 Valley Crest Rd., Rochester 16, N. Y., Durfee Hall____________EX 6-7822
4. Marsilje, Edward H.; T603 So. Shore Drive, Holland, Michigan____________________ED 5-5551
l.'Marsman, Wayne R.; 933 Roger St, Grand Rapids, Mich., Kollen Hall______________ EX 6-4651
1. Marsteller, John H.; 28 Echo Lane, Levittown, Pa., Kollen Hall___________________EX 6-4651
4.;Martin, John D.; 31 Chestnut St., Rochelle Park, N. J., Cosmopolitan Hall____________ EX 6-5993
■2. Martin, Judy A.; 1082-S. Shore Dr., Holland, Mich., Voorhees Hall_________________ EX 2-3453
3. MMselink, Bruce A; 135 E. 39th St., Holland, Michigan__________________________ EX 4-8020
1. Mast, Mary Â ; Hudsonville (R. R. 2), Michigan, Phelps Hall_____________________EX 6-5249
3. Mast, (Mary)-Jean; 930 Columbia Ave., Holland, Michigan_______________________ EX 2-9522
2. Mast, Sandra L.; 1779 Estes Ave., Des Plaines, 111., Voorhees Hall__________________ EX 2-3453
1. Matthews, Ronald J.; 968 Witham Dr., Muskegon, Mich., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
3. Maxam, Robert L.; 258 Pine Ave., Holland, Michigan____________________________ EX 6-7040
4. Maxam, Roger L.; -258 Pine Ave., Holland, Michigan _____________________EX 6-7040
4. Mayne, Joseph H.; 938 Giddings Ave., S.E., Grand Rapids, Mich., Kollen Hall____EX 6-4651
2. McClow, Donald 'T.; 8112 72nd Ave., Hudsonville, Michigan_______________________TR 1-3168
5. Me Cormick, Miriam D.; 285 W. 33rd St, Holland, Michigan J_____________________EX 6-5123
4. McCullough, Douglas T.; 24 Ferguson Ave., Port Jervis, N. Y., 86 W. 11th St.,
Holland, Michigan __________ !_______________________________
1. McEachran, David S.; 401 E. "C” St., Iron Mountain, Mich., Kollen Hall_____________EX 6-4651
4. McFall, Karen J.; 1009 Butternut Drive, Holland, Michigan______________________ EX 2-2503
3. McFall, Richard L.; 1009 Butternut Drive, Hollmd, Michigan______________________EX 2-2503
2. McGeehan, Albert H.; 29 Bounty St, Metuchen, N. J., Kollen Hall_________________ EX 6-4651
2. McGilvray, Jennifer E.; 118 Lexington Ave., Creskill, N. J., French House___________EX 6-3972
4. McKenna, Campbell B. Jr.; 11 De Graw Ave., Teaneck, N. J., Kollen Hall____________EX 6-4651
4. McKinley, Blaine E.; 39 Perry Lane, Pittsburgh 29, Pa., Arcadian Hall______________ EX 6-3567
4. McNeal, Michael H.; 1170 Waverly PL, Schenectady, N. Y., Knickerbocker Hall_EX 4-8593
4. McNeil, Thomas F.; 3075 Baker Pk. Dr., Grand Rapids, Mich., Cosmopolitan Hall_EX 6-3569
2. Meacham, Carolyn M; Crouch Rd., W. Warren, Mass., Voorhees Hall_______________ EX 2-3453
1. Medema, Joan E.; 1035 Frances, Muskegon, Mich., Voorh^s Hall__________________EX 2-3453
1. Meengs, Jane A.; 417 Miami Club Drive, Mishawaka, Ind., Columbia Hall____________ EX 6-4856'
3. Meengs, John P.; 10123 S. Lafayette Ave., Chicago, 111., 80 E. 13th St.,
■ • Holland, Mich. ___________•_____ ___________________
Me-Na
3. Meengs, Loren W.; 39 Lawrence, Zeeland, Mich., Arcadian Hall____________________ EX 6-3567
2. Meengs, Philip O.; 972 Randall Rd., Muskegon, Mich., Fraternal Hall_________ EX 4-8591
4. Meengs, William L.; R. R. 3, Zeeland, Michigan___________________________ PR 2-2723
1. Meier, Carol E.; 14694 Edmore, Detroit 5, Mich., Voorhees Hall______________EX 2-3453
4. Melichar, John F.; 10 Maple St., Millport, N. Y., Knickerbocker Hall__________ EX 4-8593
5. Menken, Randall L.; 108V̂  E. Lincoln, 2̂ eland, Michigan___________________ PR 2-2414
2. Menning, Bruce A.; 3095 Church St., Grandville, Mich., Arcadian Hall--------- EX 6-3567
3. Menning, Charles E.; 3095 Church St., Grandville, Mich., Arcadian Hall--------------EX 6-3567
4. Merson, Janet H.; 15 Mansfield Ave., S. Nyack, N. Y., Phelps Hall----------------- EX 6-5249
1. Meulman, John R.; 930 Parchmount, Parchment, Mich., Cosmopolitan Hall------------ EX 6-3569
4. Meyer, George J.; 78 2nd Ave., New York, N. Y., Kollen Hall_______________EX 6-4651
2. Meyer, Riith S.; 85-21-86th St., Woodhaven 21, N. Y., Voorhees Hall--------------- EX 2-3453
1. Meyers, Gerrit B.; 2633 E. Laketon Ave., Muskegon, Mich., Kollen Hall------- EX 6-4651
5. Meyers, Richard K.; 2333 Lake Shore Drive, Muskegon, Michigan--------------
1. Michaelson, Wesley S.; 1348 S. Knight Ave., Park Ridge, 111., Taylor Cottage-----EX 6-4520
2. Miedema, Allen K.; Marion, North Dakota, Arcadian Hall----------- - -- ;---EX 6-3567
4. Miedema, Judith S.; 240 W. 106th St., Chicago, 111., Phelps Hall------------------ EX 6-5249
1. Miersma, Kathleen; Clymer, New York, Durfee Hall____________________________EX 6-7822
3. Millar, Stephan A.; 1805 Colfax Ave., Benton Harbor, Mich., Cosmopolitan Hall — EX 6-3569
2. Miller, Chris L.; 68 Schan Dr., Churchville, Pa., Fraternal Hall---------------------EX 4-8591
3. Miller, Philip D.; 424 Lawrence, Zeeland, Mich., Fraternal Hall--------------------EX 4-8591
1. Miller, Phillip L.; Box 116, Fairview, 111., Doesburg Cottage----------------------- EX 6-6064
1. Miller, Randall M.; 44 East Superior, Chicago, 111., Doesburg Cottage---------------- EX 6-6064
2. Miller, Robert B.; 610 Beaver St., Santa Rosa, Calif., Knickerbocker Hall-------------- EX 4-8593
4. Miller, Robert H.; 30 Wellwood Rd., Demarest, N. J., Kollen Hall--------   EX 6-4651
1. Miller, Vance B.; 2609 Lake View, St. Joseph, Mich., 51 E. 12th St., Holland, Mich. _EX 6-6064
1. Millican, Ronald D.; 11573 Chicago Rd., Warren, Mich., Kollen Hall----- -— EX 6-4651
3. Mills, Mary J.; 644 Billanntau S.E., Grand Rapids, Mich., Gilmore Hall---------------EX 6-3523
3. Miner, Timothy I.; 853 Blanchard S.W., Grand Rapids, Mich., Knickerbocker Hall — EX 4-8593
5. Ming, Bruce J.; 137 E. 38th St., Holland, Michigan------------------------------EX 4-8182
1. Ming, Thomas F.; 70 Moehring Dr., Blauvelt, N. Y., Kollen Hall----------------- EX 6-4651
1. Minor, Nancy A.; 650 Highland Ave., Rochester, N. Y., Columbia Hall------------- EX 6-4856
S. Mitchell, Donald A.; 512— 54th St., West New York, N. J., 216 Columbia Ave.,
Holland, Mich. _______________________    EX 6-3295
1. Mitter, Sandra J.; 6350 Commerce Rd., Orchard Lake, Mich., Columbia Hall----------- EX 6-4856
2. Moehl, Helen L.; 15626 Meyer, Allen Park, Mich., Van Vleck Hall----------------- EX 2-9157
4. Mogle, Carol A.; 425 Philip Rd., Niles, Mich., Durfee Hall----------------------- EX 6-7822
2. Momeyer, Barbara A.; R. D. 2, Box 343, Mars, Pa., Gilmore Hall----------------- EX 6-3523
2. Monsma, Joel H.; 623 Alger S.E., Grand Rapids, Mich., Fraternal Hall------------- EX 4-8591
5. Montes, Josephine; 85 W. 9th St., Holland, Michigan----------------------
2. Mooi, Gloria L.; 20 Fairfield, Coldwater, Mich., Voorhees Hall------------------- __EX 2-3453
1. Moored, James F.; I43rd Ave., Burnips, Mich., Kollen Hall---------------------- EX 6-4651
4. Mooy, Susan M.; Box 136, Marcellus, Mich., Gilmore Hall---------------------- EX 6-3523
1. Morris, Marie A.; R. R. 5, Allegan, Mich., Phelps Hall — -------------------- EX 6-5249
3. Morrison, Robert G.; 105 Vander Veen. Ave., Holland, Michigan -------------- EX 2-2412
4. Morton, Gary H.; 756 Pennsylvania Ave., Southampton, Pa., Arcadian Hall------------ EX 6-3567
2. Mott, David H.; 8525 Kearne Rd., Downers Grove, 111., Kollen Hall---------------- EX 6-4651
4. Moturi, Alfayo Nyarangi; Box 90, Kisii, Kenya, Dosker Cottage-------------------EX 6-2138
4. Mouw, David R.; 2352 Jefferson S.E., Grand Rapids, Mich., Cosmopolitan Hall ___.EX 6-3569
1. Mouw, Dirk J.; 2352 Jefferson S.E., Grand Rapids, Mich., Kollen Hall------------- EX 6-4651
5. Meuhlenbeck, Jeri R.; R. R. 2, Fennville, Mich., 131 Griffith, Saugatuck, Mich.----
4. Mueller, Regina G.; 4933 Tonnelle Ave., N. Bergen, N. J., Durfee Hall------------ EX 6-7822
1. Mulder, Delwyn J.; 315 West 20th St., Holland, Michigan----------------------- EX 4-8740
1. Mulder, John M.; 5858 N. Kenneth, Chicago, 111., Kollen Hall------   EX 6-4651
3. Mulder, Roger J.; 200 E. 38th St., Holland, Michigan----------------------------EX 6-2091
3. Mulder, Ronald A.; 1107 Kusterer Ave. N.W., Grand Rapids, Mich.,
Cosmopolitan Hall __________________________________________ EX 6-3569
3. Muller, Jeffrey F.; 48 Winter Lane, Hicksville, N. Y., Knickerbocker Hall ------ -EX 4-8593
1. Muller, Richard L.; 2761 University Ave., New York, N. Y., Kollen Hall------------ EX 6-4651
3. Munro, Linda J.; 9567 Sanilac, Detroit, Mich., Phelps Hall----------------------- EX 6-5249
1. Murray, Leo T.; 371 College Ave., Holland, Michigan, Kollen Hall---------------- EX 6-4651
1. Myers, Patricia C.; 414 Darrow St., Albion, Mich., Phelps Hall---------------------EX 6-5249
-3. Nagelvoort, Mary J.; 146/2 W. 15th Street, Holland, Michigan---------------------EX 6-3784
4. Nagelvoort, Terry L.; 1461̂  W. 15th Street, Holland, Michigan-------------------- _EX 6-3784
2. Nanninga, Sharon J.; 11300 Valley View, Allendale, Michigan------  „ T W  5-4857
Na-Os
Nash, David R.; 430 Dubuar St., Northville, Mich., Fraternal Hall_____________EX 6-3295
Neckers, Bruce W.; Box 116, Clymer, N. Y., Cosmopolitan Hall____________________ EX 6-3569
NeHer, Susan R.; 22-10, 202nd St., Bayside, N. Y., Van Vleck Hall_________________ EX 2-9157
Nelson, Joyce E.; 220-44, 93rd Ave., Queens Village, N. Y., Voorhees Hall___________ EX 2-3453
Nelson, Willard M.; 220 Ferris Ave., Holland, Michigan_________________________ EX 6-4840
Nevenzel, Mary K.; 2444 Almont S.E., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall_____________EX 6-7822
Newhouse, Marcia K.; 231 E. Central, Zeeland, Mich._______________________PR 2-2253
Newhouse, Richard A. Jr.; 154 Latham Rd., Mineola, N. Y., Emersonian Hall______EX 4-8539
Newman Nancy A.; 16-21 Everett, Fairlawn, N. J., Voorhees Hall__________________ EX 2-3453
Ngwa, Jacob N.; Njinibi, P.A. Mbengwi, W. Cameroon, Dosker Hall________________ EX 6-3631
Nichols, Nancy L.; 387-6 Chome Kita Shinaqawa, Tokyo, Japan, Durfee Hall______EX 6-7822
Nicholson, William T.; 1055 Lincoln, Holland, Michigan_________________________ EX 6-3467
Niekamp, Carl W.; 123 Maple Ave., Catskill, N. Y., Kollen Hall___________________ EX 6-4651
Nienhuis, Conrad C.; 25 E. 22nd St., Holland, Michigan_________________________ EX 4-4343
Nienhuis, Marian; R. R. 2, Holland, Michigan_________________________________ EX 6-9222
Nienhuis, Meredith J.; 607 Woodland Drive, Holland, Michigan____________________ EX 6-7442
Nies, Alan R.; 1740 Rosewood, Grand Rapids, Michigan, Kollen Hall_______________ EX 6-4651
Nietering, Roger G.; 904 Colfax St., Grand Haven, Mich., Kollen Hall______________ EX 6-4651
Nieusma, William J.; 15795 Ferris St., Grand Haven, Mich._________________  842-6867
Niles, Elizabeth N.; 54 Graves PL, Holland, Michigan___________________________ EX 2-9443
Niles, Sara A.; 54 Graves PL, Holland, Michigan_______________________________ EX 2-9443
Nilsen, Wenche; 1 Highland Ave., Jersey City, N. J., Voorhees Hall________________ EX 2-3453
Nilsson, Linda M.; 33 Balsam St., Rochester, N. Y., Gilmore Hall__________________ EX 6-3523
Nodop, John C.; 25 Astor PL, Williston Park, N. Y., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
Noel, David M.; 169 Hull St., Coldwater, Michigan, Kollen Hall___________________ EX 6-4651
Nonhof, John H.; 336 College Ave., Holland, Michigan_____________________EX 4-4235
Nordstrom, Peter D.; 8 Orchard Farm Rd., Port Washington, N. Y.,
Knickerbocker Halt_______________________________________________ EX 4-8593
Nordstrom, Stephen A.; 8 Orchard Farm Rd., Port Washington, N. Y.,
Emersonian Hall ____________________________________________ EX 4-8539
Norlin, Howard L.; 323 S. Bailey Ave., South Haven, Mich., Cosmopolitan Hall__EX 6-3569
Norton, Jon N.; 4866 E. Winsett, Tucson, Ariz., Arcadian Hall____________________ EX 6-3567
Noteboom, Chris J.; Paslaan 1, Apebloom, Netherlands, Mandeville Cottage___________ EX 6-2139
Nott, Linda A.; Box 96, Fairview, 111., Phelps Hall________________________ EX 6-5249
Nozari, Mohammad S.; F, Samimifard Koocheh, Ansari St., Tehran, Iran,
Kollen Hall ----------------------------------------------- EX 6-4651
Nyboer, Jacquelyn J.; Mulford, R. R. 7, Rockford, 111., Gilmore Hall________________ EX 6-3523
Nyboer, John H.; 570 Cadieux Rd., Grosse Pointe, Mich., Emersonian Hall___________ EX 4-8539
Nyhof, Calvin D.; Dempster, S. Dakota, Zwemer Hall (Seminary) ____________ EX 6-6332
Nykerk, David J.; P.O. Box 80, Kuwait, Persian Gulf, Arabia, Cosmopolitan Hall _.EX 6-3569
Oakley, David Edward; 1365 So. Stuart Way, Denver, Colo., Kollen Hall_____________ EX 6-4651
O'Connor, Joy D.; 19 Stuyvesant Oval, N. Y., N. Y., Gilmore Hall________________ EX 6-3523
O ’Donnell, Dale Leslie; 231 Beverly Hill Rd., Clifton, N. J., Gilmore Hall______EX 6-3523
Oegema, Theodore Richard; 1319 Madison, Muskegon, Mich., Kollen Hall_______ EX 6-4651
Oehm, Dennis Christian; 71 Sherwood Rd., Dumont, N. J., 152 E. 9th St.,
Holland, Mich. ---------------------------------------------EX 6-4448
Oettle, William Frederick; R.F.D. 1, Godfrey, 111., Kollen Hall_____________________ EX 6-4651
Ogden, Daniel L.; 57 Blauvelt Ave., Dumont, N. J., Cosmopolitan Hall________ EX 6-3569
Ogonji, Gilbert Odhiamb; Box 66, Kissi, Kenya, E.A., 47 E. 13th St., Holland, Mich. _EX 6-6064
Ogren, Thomas Lloyd; 744 Main St., Glen Ellyn, 111., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
Olsen, Carolyn Gertrude; 3438 Van Buren, Hudsonville, Michigan__________________ M O  9-6164
Olson, Linda Aileen; R. R. 2, Hopkins, Mich., Phelps Hall________________________ EX 6-5249
Ondrus, Martin Gary; 11431 W. 22nd St., Hinsdale, 111., Ill E. 10th St.,
Holland, Mich. ---------------------------------------------EX 6-4520
Oossee, Marla Jane; 578 Ferris N.W., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall_______ EX 6-7822
Oosterbaan, Irene Joyce; 1324 Long Rd., Kalamazoo, Mich., Durfee Hall________ EX 6-7822
Oosterhaven, Ellen Jane; 1792 South Shore Dr., Holland, Michigan__________ED 5-5802
Oosterhof, Albert Carlyle; 751 Central Ave., Holland, Michigan_____________________ EX 2-9995
Oosterhouse, Bruce Edward; 1437 Cornell, Grand Rapids, Michigan,
Emersonian Hall ____________________________________________EX 4-8539
Oosting, David Lee; 255 W. 12th St., Holland, Michigan____________________EX 6-3088
Costing, Elizabeth Ann; 3234 Sunnycrest Lane, Kettering 19, Ohio, Phelps Hall___EX 6-5249
Osbon, Ann M.; 30 Marz Dr., Woodcliff Lake, N. J., Durfee Hall_____________EX 6-7822
Os-Po
Oshoin, Claire Elizabeth; 539 E. 2nd St., Plainfield, N. -J. Phelps Hall-------i.i_EX 6-5249
Osborn, Frances Ann; 539 E. 2nd St., Plainfield, N. J., Phelps Hall------ — EX 6-5249
Osborne, Deborah Lane; R.F.D. 3, Biddeford, Maine, Voorhees Hall-------- ^— EX 2-3453
Osman, Albert Joseph; 56th St., Grand Junction, Mich., Cosmopolitan Hall-------EX 6-3569
Osterink, Marcia L.; 283 W. l6th St., Holland, Mich., Durfee Hall------------ EX 6-7822
Otto, Margie Lynne; 606 Wenzel, Sturgis, Mich., Voorhees Hall---------------EX 2-9142
Oudersluys, Mark H.; 181 W. 11th St., Holland, Michigan------ ------  EX 4-4770
Overman, Dean Lee; 16120 Ellis Ave., So. Holland, 111., Kollen Hall-------  EX 6-4651
Owen, Katherine Grace; R. D. 1, Auburn, N. Y., Voorhees Hall --------:----- EX 2-1900
Paalman, Mary Kay; 111 Middleboro N.E., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall-----EX 6-7822
Palmer, Alvin M.; R. R. 1, Box 170, Ceresco, Mich., Fraternal Hall------------EX 4-8591
Pangle, Robert Lee; R. R. 1, Box 280, Vicksburg, Mich., Arcadian Hall — ------__EX 6-3567
Pao, Vivie M.; 192 Nga Jain Wai Rd., 3/F, Kowloon, Hong Kong, Voorhees Hall __EX 2-3453
Parcell, Amzie Drew; 23 Bartholdi Ave., Butler, N. J., Kollen Hall — '---------- EX 6-4651
Parker, Sandra D.; 185 Second Ave., Little Falls, N. J., Gilmore Hall----------- EX 6-3523
Parks, Henry Cecil; 2654 Frances Ave., Holland, Michigan----- ---------------  '
Parr, Michael Gordon; Box 187, Hamilton, Michigan, Emersonian Hall--------- EX 4-8539
Pasek, Joanne Xenia; 3640 Applewood, Brunswick, Ohio, Durfee Hall----------EX 6-7822
Paulsen, Peter MacRae; 48 So. Stone Ave., Elmsford, N. Yl, Emersonian Hall-----EX 4-8539
Payne, Kathleen Emily; 63 West Main St., Amsterdam, N. Y., Phelps Hall------ EX 6-5249
Peck, Marjorie E.; Box 111, Schuylerville, N. Y., Gilmore Hall ----------------EX 6-3523
Peacock, William Vernon; 69 Irwin St., Springfield, N. J., Arcadian Hall — -1------EX 6-3567
Pearson, Arthur Eugene; 541 Dwyer Dr., Anaheim, Calif., Kollen Hall------- EX 6-4651
Peddle, Thomas Ken; 6208 Ira Ave., Cleveland, Ohio, Knickerbocker Hall -------EX 4-8593
Peiper, Garret Linwood; 8 Hamilton St., Montvale, N. J., Kollen Hall---------- EX 6-4651
Pell, Judith Kay; 8301 W. 48th St., Fremont, Mich., Durfee Hall------’------- EX 6-6722
Pelon, John F.; 16934 Quincy St., Holland, Michigan--------------- 1-----__ED 5-3302
Pembroke, Maxine; 63 Newark Rd., Marion, N. Y., Phelps Hall---------------EX 6-5249
Pennington, Ruth F.; 72 Carleton Terr., Cresskill, N. J., Durfee Hall----------- EX 6-7822
Penny,-William James; 42 E. 13th St., Holland, Michigan-----------   EX 2-9676
Perry, Michael Eugene; 15707 Downey Ave., Paramount, Calif., Kollen Hall------EX 6-4651
Petersen, Barbara Jean; 14 Ridgewood Rd., Clifton, N. J., Phelps Hall — ---------EX 6-5249
Peterson,-Eric Ray; 17160 Van Wagoner Rd., Spring Lake, Mich., Kollen Hall----EX 6-4651
Peterson, James Arthur; 251 E. 12th St., Holland, Michigan------------------ EX 4-4969
Peterson, Morris Leon; 17160 Van Wagoner Rd., Spring Lake, Mich., Kollen Hall — EX 6-4651
Peterson, William Woodrow; 1021 Spry Lane, Schenectady, N. Y., Kollen Hall---EX 6-4651
Petz, William John; R. D. 2, Box 460, Red Hook, N. Y., Kollen Hall---------- EX 6-4651
Phillips, Claraetta M.; 883 Hoffman, Muskegon, Michigan-------------------- PR 3-5624
Phillips, Sharon E.; 1642 Broadway, Benton Harbor, Mich., Voorhees Hall------- EX 2-3453
Pickard, Glenn D.; Pennoyer Ave., Grand Haven, Michigan------------------  842-6278
Pickup, Walter H.; R. R. 5, Holland, Michigan---------------------------EX 6-9353
Pierpont, James Wilbur; 150 E. 15th St., Holland, Michigan------- - --------
Piersma, Rosemary; R. R. 1, Box 335, So. Holland, 111., Phelps Hall-----:----...EX 2-9175
Piet, Dave Lee; 1140 Waukazoo Dr., Holland, Michigan--------- -̂---------- ED 5-3330
Pietenpol, Glenn William; R. R. 3, Sheboygan Falls, Wis., Cosmopolitan Hall-----EX 6-3569
Plantinga, Donald Wayne; 11621 Normal Ave., Chicago 28, 111., Cosmopolitan Hall -EX 6-3569
Plasman, Camellia Ann; 318 Lincoln, Zeeland, Mich., Voorhees Hall------------EX 2-3453
Plasman, Ronald L.; 39/2 E. 17th St., Holland, Michigan-------    EX 4-8350
Plewes, Barbara Kay; 124 E. 29th St., Holland, Michigan, Durfee Hall----------EX 6-7822
Pluister, Philip B.; 1527 Wenonah Ave., Berwyn, 111., Ill E. 10th St.,
Holland, Michigan --------- ------------------------------ -— EX 6-4520
Polen, Robert Lewis; 3 Locust Lane, Media, Pa., 216 Columbia Ave., Holland, Mich. -EX 6-3295
Poll, Gene Arlyn; R. R. 1, Hamilton, Michigan----------------------------SK 1-4739
Pontier, Sharon B.; 67 Merrill Rd., Clifton, N. J., Gilmore Hall'-------- EX 6-3523
Pool, Thomas; 2607 Palisade Ave., Union City, N. J., Kollen Hall--- ---------- EX 6-4651
Poppema, Ruth; 248 119th Ave., Holland, Michigan----------------------- EX 6-7688
Poppink, James Henry; 2090 W. Lake Rd., Twin Lakes, Mich., Fraternal Hall — --EX 4-8591
Poppink, William C.; 2090 W. Lake Rd., Twin Lakes, Mich., Fraternal Hall---- EX 4-8591
Post, Kathryn Helene; 1661 Millbank S.E., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall--- EX 6-7822
Postma, Avelyn E.; 1914 Kalamazoo, Grand Rapids, Mich., Durfee Hall-------- EX 6-7822
Postma, Charles Henry; 527 William St., Kalamazoo, Mich., Kollen Hall-------- EX 6-4651
Postmai Ken W.; 2497 Glenbrook, Wyoming, Mich., Cosmopolitan Hall-------- EX 6-3569
Postma] Marilyn M.; 1914 Kalamazoo Ave., Grand Rapids, Mich., Voorhees Hall — EX 2-3453 
Postmu’s, Julie E.; 2260 Clover Dr., N. W., Grand Rapids, Michigan, Phelps Hall — EX 6-5249 
Potter, William B.; 1718 College S.E., Grand Rapids, Mich., Fraternal Hall------ EX 4-8591
Po-Ro
1. Powell, Jeffrey Mark; 11245 S.W. 91st Ave., Miami, Fla., Ill E. 10th St.,
Holland, Mich. ______________ _ _____________________________EX-6-4520
4. Praamsma, Peter; 91043 Cedarwood PI., Burlington, Ont., 49 E. 7th St.,
Holland, Michigan __________________________________________
3. Pribble, Garry Martin; 3570 Barker St, Hudsonville, Mich.__________________ M O  9-9374
4. Prins, Audrey E.; 704 Orchard Ave., Muskegon, Mich., Gilmore Hall________________ EX 6-3523
2. Prins, Judith Mae; R. R. 2, Holland, Michigan_________________________________ EX 6-0819
3. Prins, Suellen; 14 E. 24th St, Holland, Michigan__________________________ EX 2-2923
3. Proli, Peter L.; 949 Kensington Ave., Plainfield, N. J., Fraternal Hall_______________ EX 4-8591
2. Prothro, Nelda M.; 465 Cheshire Dr., N.E., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall_____EX 6-5249
3. Pruiksma, Jacob J.; 1146 Van Houten Ave., Clifton, N. J., Fraternal Hall_____________EX 4-8591
1. Peyts, William Peter; 10417 So. State St., Chicago, 111., Emersonian Hall______________EX 4-8539
2. Puehl, Sara Jane; 2138 Clover Lane, Saginaw, Mich., Gilmore Hall_____________EX 6-3523
3. Pylman, Marcia Lynne; 2633 Raymond St., S.E., Grand Rapids, Michigan,
Phelps Hall ----------------------------------------------- EX 6-5249
4. Quakkelaar, Kenneth Jay; 210V2 E. 13th St, Holland, Michigan______________ EX 6-2271
1. Query, James D.; P.O. Box 199, Rt. 28, North Branch, N. J., 47 E. 13th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-3631
1. Query, John Robert; P.O. Box 199, Rt. 28, North Branch, N. J., 47 E. 13th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-3631
4. Raatjes, Robert Bruce; 11034 Emerald Ave., Chicago, 111., Arcadian Hall______________EX 6-3567
1. Rabey, Diane Marilyn; 244-31 54th Ave., Douglaston, N. Y., Phelps Hall______________EX 6-5249
2. Race, Bradford J.; 13 Ellsworth St., Philmont, N. Y., Kollen Hall___________________EX 6-4651
3. Radliff, Suzanne Patricia; 111 Washington Rd., Scotia, N. Y., Phelps Hall_____________ EX 6-5249
1. Rajsky, Nancy Lee; W. Coxsackie, N. Y., Gilmore Hall_________________________ EX 6-5249
3. Ransford, Paul; 8803 Watlington Rd., Richmond, Va., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
1. Ratering, Cathy Lynne; 7615 Alan Prky., Cleveland, Ohio, Phelps Hall_________ EX 6-5249
4. Ratmeyer, Catherine; 128V^ E. I6th St, Holland, Michigan___________________
1. Rauwerdink, Philip Abram; I601 Main Ave., Sheboygan, Wis., 118 E. 12th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-4233
4. Reardon, David Morriss; Hdqs. U. S. 7th Army, APO 46, N. Y., N. Y.,
Fraternal Hall ______________________________________________EX 4-8591
2. Rector, Nancy M.; 1829 Allard Ave., Grosse Pointe Woods, Mich., Gilmore Hall__EX 6-3523
4. Reed, Marilyn E.; 399 Doremus Ave., Glen Rock, N. J., Phelps Hall_______________ EX 6-5249
2. Reeves, David L.; 22 Summerset Dr., Smithtown, N. Y., Knickerbocker Hall___________ EX 4-8593
1. Reichardt, Bruce Alan; 4509 Amherst Lane, Bethesda, Md., Kollen Hall_____________ EX 6-4651
4. Reid, James John; 103 Oak St., Teaneck, N. J., Ill E. 10th St., Holland, Michigan EX 6-4520
3. Reidsma, Carla Ann; 360 Wildwood Dr., Holland, Michigan_______________________EX 4-4875
1. Reidsma, Vernon James; 360 Wildwood Dt, Holland, Michigan____________________ EX 4-4875
2. Reifsneider, Diane Leslie; 1329 Belleview Ave., Plainfield, N. J., Van Vleck Hall__EX 2-9157
2. Remmelsberger, Frank; 264 Hale St., New Brunswick, N. J., Kollen Hall________ EX 6-4651
1. Remtema, Joan Dianne; 3903 N. Big Spring, Grandville, Mich., Voorhees Hall___EX 2-3453
4. Remtema, Leora May; 3903 N. Big Spring Dr., Grandville, Mich., Phelps Hall____EX 6-5249
3. Renkes, David V.; Genesee Ct., Morrison, 111., Arcadian Hall_______________________EX 6-3567
1. Rens, Norma Beth; 226 W. Brown St., Waupun, Wis., Columbia Hall______________ EX 6-4856
1. Renwick, John K.; 519 Kedzie Dr., East Lansing, Mich., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
3. Reynen, Kenneth E.; 320 South Third, Grand Haven, Michigan______________  842-5875
1. Reynen, Paul Allan; 320 South Third, Grand Haven, Michigan________________  842-5875
2. Reynen, Robert V. D.; 240 Crest Rd., Ridgewood, N. J., Knickerbocker Hall___________ EX 4-8593
1. Rich, Mary Kathryn; 373 Fairhill Ct, Holland, Michigan; Voorhees Hall______________EX 2-3453
3. Richards, Rebecca Jean; 8787 Winton Rd., Cincinnati, Ohio, Durfee Hall______________EX 6-7822
2. Richardson, Cheryl Diane; 15 Knickerbocker Rd., Scotia, N. Y., Gilmore Hall_____EX 6-3523
3. Richardson, John B.; 14946 Riverside Dr., Harvey, 111., Arcadian Hall_______________ EX 6-3567
3. Ridder, James Brian; 3225 186th St., Lansing, 111., Cosmopolitan Hall________________ EX 6-3569
4. Ridderhoff, Leanne Lorraine; 8531 So. Damen, Chicago, 111., Phelps Hall______________EX 6-5249
3. Riemersma, James Karl; R. R. 3, Alma, Mich., Kollen Hall______________________ EX 6-4651
1. Riemersma, Leslie Kay; 1054 Patton N.W., Grand Rapids, Mich., Van Vleck Hall _.;EX 2-9157
2. Rietsma, Gary L.; 18 W. 9th St, Holland, Michigan ________________________EX 6-5792
3. Rietveld, Gerrit John; R. R. 2, Box 388, Chicago Hts., 111., Kollen Hall _________ EX 6-4651
3. Rikkers, Ruth Christine; 917 N.W. 24th St., Oklahoma City, Okla., Phelps Hall__EX 6-5249
3. Rillema, I^nald Paul; 3673 Barker St., Hudsonville, Michigan_____________________M O  9-9013
1. Rimondi, Hope Rose; 2725 Hudson Blvd., Jersey City, N. J., Durfee Hall_____________EX 6-7822
4. Ripley, Robert N.; 247 Warren Ave., S.E., Grand Rapids, Mich., Knickerbocker Hall _EX 4-8593
2. Roberts, Carol L.; R. D. 4, South Branch Rd., Somerville, N. J., Gilmore Hall____EX 6-3523
4. Robertson, Alan Grant; 361 Lenox Ave., Milltown, N. J., Arcadian Hall_____________ EX 6-3567
Ro-Sc
2. Rodger, Carol Joyce; 35 Lakecrest, Grosse Pte., Mich., Voorhees Hall----------------EX 2-3453
2. Rollston, Cheryl J.; 2334 Cumberland, Muskegon, Mich., Van Vleck Hall-------------EX 2-9157
3. Ronda, James Paul; 10020 South Turner, Evergreen Park, 111., Emersonian Hall---- EX 4-8539
4. Rose, Helen M.; 72 Franklin Ave., Hawthorne, N. J., Phelps Hall------------------- EX 6-5249
2. Rose, Susan Edna; 72 Franklin Ave., Hawthorne, N. J., Gilmore Hall---------------- EX 6-3523
1. Rosine, Thomas D.; 108 Jean Ave., Sturgis, Mich., Kollen Hall-------------------- EX 6-4651
3. Rottschafer, J. Mark; 2501 Union Ave., S.E., Grand Rapids, Mich., •
Knickerbocker Hall__________________________________________ EX 4-8593
1. Rottschafer, Kirk William; 2501 Union Ave., S.E., Grand Rapids, Mich., 47 E. 13th St.
Holland, Michigan __________________________________________EX 6-3631
2. Rowder, Kent Allan; R. R. 5, Holland, Michigan--------   EX 6-9843
1. Rowen, Janice Elaine; 228 Fernwood, Evansville, Ind., Columbia Hall  ---------EX 6-4856
4. Rowland, Diane E.; 32 Adams St., Silver Creek, N. Y., 300 W. 29th St.,
Holland, Michigan ----------------------------------------- EX 6-5164
4. Rozeboom, Myra Joy; R. R. 2, West Olive, Michigan, Gilmore Hall-----------------EX 6-3523
4. Ruffner, James F.; 11708 Nottingham Rd., Detroit, Mich., Emersonian Hall------------ EX 4-8539
4. Ruisard, Gayle; 108 W. 105th St., Chicago, 111., Phelps Hall---------------------- EX 6-5249
2. Rundle, Lynn E.; 24 W. 109th PL, Chicago, 111., Voorhees Hall--------------------EX 2-3453
2. Rusins, Elga; 26 Wyckoff St., New Brunswick, N. J., 274 College Ave.,
Holland, Mich. -------------------------------------------- EX 6-6061
2. Russell, John C.; 4808 Young Ave., Indianapolis, Ind., 152 E. 9th St.,
Holland, Mich. ____________________________________________ EX 6-4448
1. Russell, Mary Pat; 1502 Downey St., Flint, Mich., Durfee Hall ------------- EX 6-7822
4. Ruselink, Richard A.; R. R. 2, Sheboygan Falls, Wis., Cosmopolitan Hall------------- EX 6-3569
4. Rutsch, Adel; 514 Pine St., St. Joseph, Mich., 274 College Ave., Holland, Mich.----EX 6-6061
4. Rynbrandt, Donna Mae; Dorr, Michigan, R. R. 1, Gilmore Hall--------------------- EX 6-3523
4. Rynbrandt, Margaret Ann; R. R. 1, Dorr, Michigan, Gilmore Hall------------------EX 6-3523
4. Rypstra, Gayle Fayle; 1442 Edward S.E., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall---------- EX 6-7822
1. Sabo, John J.; 3345 186th St., Lansing, 111., Emersonian Hall--------------------- EX 4-8539
1. Sagendorf, Ruth Elaine; 1804 Eastbrook S.E., Grand Rapids, Mich., Columbia Hall __EX 6-4856
2. Saggers, Jerry Wayne; 266 W. 32nd St., Holland, Michigan----------------------- EX 4-8189
4. Salm, Carol; R.R. 4, St. Anne, 111., Phelps Hall-------------------------------- EX 6-5249
2. Salm, Simon E.; R. R. 4, St. Anne, 111., 47 E. 13th St., Holland, Michigan-------------EX 6-3631
4. Samec, Diane Patricia; 4007 S. East Ave., Berwyn, III., Durfee Hall---------------- EX 6-7822
1. Sanford, D. William; 53-27 2l4th St., Bayside, N. Y., Kollen Hall----------------- EX 6-4651
4. Santinga, Philip Henry; 1805 Alamo Ave., Kalamazoo, Michigan, 252 W. 17th St.,
Holland, Mich. -------------------------------------------- EX 6-6386
4. Sayler, Patricia; 56-34 Bell Blvd., Bayside 64, N. Y., Gilmore Hall------------EX 6-3523
3. Sayles, Marcia Ann; 35 Heather St., Rochester, N. Y., Gilmore Hall------------EX 6-3523
1. Sayre, Harry Clinton; Box 157, Warwick, N. Y., 47 E. 13th St., Holland, Michigan _EX 6-3631
1. Schaap, Arthur Paul; R. R. 3, Edwardsburg, Mich., 727 State St., Holland, Mich. —
4. Schaap, Gary Wayne; 3222 Otto St., Lansing, 111., Cosmopolitan Hall---------------- EX 6-3569
5. Schaap, James C.; 87 South 120th Ave., Holland, Mich., Fraternal Hall---------------EX 4-8591
1. Schaap, Louis E.; 230 W. 29th St., Holland, Michigan-----------   EX 4-4959
4. Schade, Thomas Voorhis; 63 Champ Ave., Pearl River, N. Y., Fraternal Hall---------- EX 4-8591
2. Schantz, Robert Clarence; 3232 Vassar, Dearborn, Mich., Fraternal Hall---------------EX 4-8591
1. Schaper, Sandra Lee; 19 Brook St., W. Sayville, N. Y., Gilmore Hall---------------- EX 6-3523
3. Scherpenisse, Mary Esther; 347 Spencer St., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall-----EX 6-5249
2. Schipper, Carol Ann; 268 W. I6th St., Holland, Michigan------------------------ EX 4-8797
2. Schipper, Max Wells; 374 Randall St., Coopersville, Mich., Knickerbocker Hall----^̂ EX 4-8593
3. Schlett, Robert Alen; 94 Ave. D., Lodi, N. J., Emersonian Hall---------------------EX 4-8539
4. Schneider, Gerald C.; 327/2 River Ave., Holland, Michigan----------------------- EX 6-2145
5. Schneider, Judith A.; 327/2 River Ave., Holland, Michigan----------------------- EX 6-2145
2. Schoenthal, Phyllis Esther; 1534 E. Forest, Wheaton, 111., Voorhees Hall--------------EX 2-3453
3. Scholtens, Martin Albert; 8009 So. May St., Chicago, 111., Arcadian Hall--------------EX 6-3567
2. Schoonmaker, Patricia Ann; 30 Gesner St., Linden, N. J., Van Vleck Hall------------EX 2-9157
2. Schouten, Sharon Rae; 1680 So. Clarkson, Denver, Colo., Voorhees Hall--------------EX 2-3453
3. Schrandt, Susan Louise; 13161 Lakeside Ave., Bear Lake, Mich., Phelps Hall----------- EX 6-5249
1. Schreiner, William B.; 100 Foster Blvd., North Babylon, N. Y., Kollen Hall----------- EX 6-4651
2. Schrier, Jack Lewis; 126 S. Kendall, Kalamazoo, Mich., Arcadian Hall--------------- EX 6-3567
4] Schrier] Michael D.; 126 S. Kendall, Kalamazoo, Mich., Arcadian Hall--------------- EX 6-3567
1 Schroeder, Robert Ralph; 50 Shoreham Rd., Grosse Pointe Shores, Mich.,
Kollen Hall _______________________________________________ EX 6-4651
4. Schrotenboer, Jacqueline Rae; 2045 Omena Dr. S.E., Grand Rapids, Mich.,
Durfee Hall ----------   EX 6-7822
Sc-Sn
1. Schrotenboer, Kim Alan; 2045 Omena Dr. S.E., Grand Rapids, Mich., 47 E. 13th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-3631
3. Schrotenboer, Robert Keith; 378 Central Ave., Holland, Michigan___________________ EX 6-4097
1. Schueneman, Cheryl Lee; Beith Rd., Elburn, 111., Durfee Hall_____________________EX 6-7822
4. Schulz, Janice M.; Box 332, Cedar Grove, Wis., Columbia Hall_____________________EX 6-4856
3. Schurman, William Seth; 302 Clinton, Elmhurst, 111., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
3. Schut, Larry LeRoy; Clinton, Wis., 152 E. 9th St., Holland, Michigan---------------- EX 6-4448
1. Schutter, Marianna; 102 College Ave., New Brunswick, N. J., Voorhees Hall----EX 2-3453
1. Schwab, Norman J.; 99 Hearth Lane, Westbury, N. Y., Kollen Hall----------------- EX 6-4651
2. Schwallbach, Anita Mitodo; Barton's Motel, Red Hook, N. Y., 254 College Ave.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-3972
1. Seaman, Archer Raymond; 1430 Midland Ave., Bronxville, N. Y., 118 E. 12th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-4233
4. Seaman, Mabel Victoria; 1430 Midland Ave., Bronxville, N. Y., Phelps Hall___________ EX 6-5249
3. Segedin, Cynthia A.; 10 Race St., Nutley, N. J., Phelps Hall_______________________EX 6-5249
1. Seighman, Nancy Louise; 4454 W_ 194th, Fairview Park, Ohio, Durfee Hall----------- EX 6-7822
4. Selander, Linda Suzanne; 5847 N. Kenneth, Chicago, 111., Gilmore Hall-------------- EX 6-3523
3. Serum, James Wayne; 3583 Kiel St., Hudsonville, Mich., Cosmopolitan Hall----------- EX 6-3569
4. Seyfarth, William Richard; R. D. 2, Princeton, N. J., Kollen Hall------------------ EX 6-4651
3. Shanholtzer, G. Frederick; Nassau, N. Y., Arcadian Hall_________________________ EX 6-3567
2. Sharp, Lawrence G.; 1055 Lincoln Ave., Holland, Michigan----------------------- EX 6-2082
4. Shattuck, Richard Warren; 117 E. Plainwell St, Plainwell, Mich., Kollen Hall_____EX 6-4651
3. Shauger, Susan Joyce; 390 Jacksonville Rd., Pompton Plains, N. J., Voorhees Hall — EX 2-3453
2. Shaw, Edna Dorothy; 4615 Cottage Ave., North Bergen, N. J., Gilmore Hall----EX 6-3523
1. Sheffield, Terry Randolph; 734 Billanntau S.E., Grand Rapids, Mich., Kollen Hall — EX 6-4651
2. Shepherd, (Mary Carolyn) Carol; 1925 Hexam Rd., Schenectady, N. Y.,
Gilmore Hall____________________________________________________ EX 6-3523
2. Shirazpur, Leo; 666 Saadi, Teheran, Iran, Kollen Hall___________________________EX 6-4651
2. Short, Susan Harriet; 63 Bell St., Weedsport, N. Y., Durfee Hall------------------- EX 6-7822
5. Showers, Louise E.; Douglas, Michigan__________________________________  857-8071
3. Shumaker, Richard Jay; 482 Riley St., Holland, Michigan_________________________ EX 6-5661
2. Sill, Donald A.; 485 Webster Ave., Uniondale, N. Y., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
3. Simmelink, Kenneth B.; 25 E. 13th St, Holland, Michigan________________________ EX 6-8458
1. Simmons, William Bruce; 467 Bedford Ave., Uniondale, N. Y., Kollen Hall----------- EX 6-4651
2. Simons, John L.; Box 81, Allegan, Mich., Cosmopolitan Hall-----------------------EX 6-3569
2. Simonsen, Karen E.; 490 Riley St., Holland, Michigan____________________________ EX 6-5752
4. Simpson, Patricia Elisabeth; 309 McCandless St., Linden, N. J., Phelps Hall____________ EX 6-5249
3. Slag, Stephen H.; 274 Maple Ave., Holland, Michigan____________________________ EX 4-8472
1. Slager, Rona Lynn; R. R. 2, Edwardsburg, Mich., Columbia Hall________   EX 6-5249
4. Slager, Terry Lee; R. R. 2, Edwardsburg, Mich., Kollen Hall______________________ EX 6-4651
3. Slagter, Nancy Diane; 938 S. Kenilworth, Oak Park, 111., Durfee Hall_______________ EX 6-7822
4. Slee, James Duane; 1016 Cook St, South Haven, Mich., Kollen Hall_______________1_EX 6-4651
1. Slikkers, Adrian George; 250 N. Bailey Ave., South Haven, Mich., Kollen Hall__EX 6-4651
1. Slingerland, Lila Mae; 94-31 217 St, Queens Village, N. Y., Voorhees Hall____________EX 2-3453
4. Slot, Betty Marian; 312 N. Lake Ave., Spring Lake, Mich., Gilmore Hall______________EX 6-3523
5. Small, Edward Stuart; 7105 Bergenhine Ave., North Bergen, N. J., 137Vi E. 17th St.,
Holland, Michigan __________________________________________
S. Smant, Roger; 13351 State St, Nunica, Mich., 1041/2 W. Savidge, Spring Lake, Mich.
2. Smies, Frederic Don; 108 Center Ave., Cedar Grove, Wis., Cosmopolitan Hall____ EX 6-3569
S. Smit, Mary H.; 68 E. 33rd St., Holland, Mich.'________________________________ EX 4-4061
2. Smith, Alan R.; 906 Giddings Ave., Grand Rapids, Michigan, Fraternal Hall----------- EX 4-8591
3. Smith, Betty Lou; 2224 Oregon S.'W., Wyoming, Michigan---:---------------------LE 4-4659
1. Smith, Donald George; 60 Echo Ridge Rd., Upper Saddle River, N. J., Ill E. 10th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-4520
3. Smith, Douglas J.; 410 East Wall St., Morrison, 111., Cosmopolitan Hall______________EX 6-3569
1. Smith, John Clay; 448 State, Petoskey, Mich., Kollen Hall________________________ EX 6-4651
4. Smith, Kara Gay; 1770 Ottawa Beach Rd., Holland, Michigan_____________________ ED 5-3208
4. Smith, Patricia Lynn; 1745 Walker, Grand Rapids, Mich., Gilmore Hall_______ EX 6-3523
1. Smith, Ronald Clark; 11 De Wolf Rd., Old Tappan, N. J., Kollen Hall_______ EX 6-4651
1. Smith, Richard Wayne; 59 Woodward Ave., Rutherford, N. J., Kollen Hall____________EX 6-4651
2. Smith, Sylvia Elaine; 80 W. 11th St., Holland, Michigan_________________________ EX 6-6410
3. Smith, T'. William; 35-63 164th St., Flushing, N. Y., Knickerbocker Hall_____________ EX 4-8593
3. Smoll, Janiece S.; Blissfield, Mich., Van Vleck Hall_____________________________ EX 2-9157
1. Sneller, Delwyn Lee; 167 Dartmouth Ave., .Holland, Michigan________________ EX 6-7880
2. Snodgrass, Constance Rae; 4968 Rocky River Dr., Cleveland, Ohio, Voorhees Hall_EX 2-3453
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4. Snyder, Dorothy; 17641 Walter St., Lansing, 111., Phelps Hall_______________ EX 6-5249
3. Snyder, Michael Stewart; R. R. 2, 829-5 Valleyview Dr., St. Joseph, Mich.,
Cosmopolitan Hall __________________________________________ EX 6-3569
2. Soo, Hudson Yee-Yau; 4 Wang Fung Terrace, Tai Hang Rd., Hong Kong,
Kollen Hall________________________________________________ EX 6-4651
4. Solman, Joseph Daniel; 1831 Elwood St., Muskegon, Mich., Kollen Hall_________ EX 6-4651
1. Solodow, John Joseph; 3 Kelly Ave., Albany, N. Y., Kollen Hall_____________EX 6-4651
1. Sonneveldt, Susan Ellen; 2131 W. Leonard, Grand Rapids, Mich., Voorhees Hall — EX 2-9100
1. Spayde, Suzanne; Box 86, Bloomingdale, Mich., Voorhees Hall________________EX 2-3453
3. Speet, Candace Kay; 668 Van Raalte Ave., Holland, Michigan_________________EX 6-2201
2. Spencer, Robert L.; 210 Waddington Rd., Birmingham, Mich., Knickerbocker Hall — EX 4-8593
4. Spencer, Sharon Lyn; 210 Waddington, Birmingham, Mich., Phelps Hall---------EX 6-5249
3. Sperfslage, Kermit; R. R. 1, Mt. Pleasant, Iowa, 135 E. l4th St., Holland, Mich. —  396-3852
3. Spring, Susan N.; R. D. 2, Box 155, Altamont, N. Y., Voorhees Hall___________EX 2-3453
4. Staat, Darrel Wayne; 331*/̂  Columbia Ave., Holland, Michigan______________
2. Staat, Diana Kay; 14940 Oak St., Dolton, 111., Phelps Hall__________________ EX 6-5249
2. Stahl, Traudl; 90-25 Borkel PL, Queen’s Village, N. Y., Gilmore Hall__________ EX 6-3523
3. Stam, John G.; 352 James St., Holland, Michigan_____________________  EX 6-5669
3. Stansby, David A.; 969 Butternut Dr., Holland, Michigan------------------- EX 6-5864
3. Staple, James Allan; 2225 Jefferson St., Muskegon Heights, Mich., Fraternal Hall — EX 4-8591
1. Starks, Robert Leland; 868 St. Joe St., South Haven, Mich., Kollen Hall -------- EX 6-4651
3. Stavenger, David Lee; 1816 So. 59th Ave., Cicero, 111., Cosmopolitan Hall-------EX 6-3569
2. Steegstra, Barbara Ann; 2305 Sanford St., Muskegon Hts., Mich., Phelps Hall----- EX 6-5249
2. Steensma, Ronald George; 155 Bedford St., Chatham, Ont., Canada, Kollen Hall---EX 6-4651
2. Steffens, Gretchen Elizabeth; 65 W. 12th St., Holland, Michigan---------------EX 2-2029
3. Steffens, Thomas G.; 376 W. 19th St., Holland, Michigan___________________ EX 4-8688
2. Stegeman, Timothy Lee; 7253 28th Ave., Hudsonville, Mich., Kollen Hall---------EX 6-4651
4. Stegink, David John; 633 Apple Ave., Muskegon, Mich., 37 E. 12th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-3263
3. Stehouwer, David M.; 3916 Edgewood, Grandville, Mich., Kollen Hall----------EX 6-4651
2. Steinfort, Vernon Lee, 11568 Lakewood Blvd., Holland, Michigan-----  EX 6-5571
3. Steketee, Peter W.; 2018 Holly Lane, Falls Church, Va., Cosmopolitan Hall-------EX 6-3569
3. Steketee, Sally Jean; 59 E. 29th St., Holland, Michigan----------------------EX 4-8141
2. Stell, Lance K.; 10355 Wallace, Chicago, 111., Fraternal Hall----------------- EX 4-8591
4. Sterk, Vernon Jay; 36 E. I6th St., Holland, Michigan----------------------EX 6-4114
4. Stevens, John C; 280 Prospect Ave., Hackensack, N. J., Kollen Hall____________EX 6-4651
4. Stevens, Lucie Elizabeth; Box 45, Marblehead, Ohio, 274 College Ave.,
Holland, Michigan ------------------------------------------ EX 6-6061
3. Stielstra, Edward Alan; 828 College, Redlands, Calif., Cosmopolitan Hall-------- EX 6-3569
5. Stoel, Robert H.; 465 W. 17th St., Holland, Michigan-----------------------EX 6-4820
4. Stoner, Penny Jean; 4891 Basswood Dr., Saginaw, Mich., Phelps Hall----------- EX 6-5249
3. Stowell, John A.; 102 O ’Connell Dr., East Hartford, Conn., Knickerbocker Hall---EX 4-8593
3. Straatsma, Thomas Edward; 1302 Sheldon Rd., Grand Haven, Mich.,
Emersonian Hall ____________________________________________EX 4-8539
3. Strengholt, Phil Daniel; 1504 So. Shore Dr., Holland, Michigan--------------ED 5-3125
1. Strom, Sally Anne; R. D. 3, Pine Grove Rd., Clay, N. Y., Gilmore Hall — ;-------EX 6-3523
2. Strong, Frederick Smith; 516 N. Payne St., Fairfax, Va., Kollen Hall----------- EX 6-4651
5. Struik, Bruce A.; 2404 Riley St., Jamestown, Michigan----------------------T W  6-9323
3. Stryker, David A.; 105 W. 26th St., Holland, Michigan----------------------EX 6-6148
2. Sturgis, Dennis Ray; 115 Allen St., Allegan, Mich., Arcadian Hall--------------EX 6-3567
3. Su, Stephen C. K.; 45 Hau Wong Rd., 1st Floor, Kowloon, Hong Kong,
Kollen Hall _______________________________________________ EX 6-4651
1. Su, Timothy C. K.; 45 Hau Wong Rd., 1st Floor, Kowloon, Hong Kong,
118 E. 12th St., Holland, Michigan___________________— -------EX 6-4233
4. Sudul, Alexander John; 150 N. 9th Ave., Manville, N. J., 25 W. 9th St.,
Holland, Michigan ------- - ---------------------------------
1. Summerfelt, William Howorth; 222 Windsor Rd., Benton Harbor, Mich.,
Kollen Hall ______________________   EX 6-4651
2. Summers, Frederick David; 502 Clarendon Rd., Uniondale, N. Y.,
Knickerbocker Hall __________________________________________ EX 4-8593
2. Sutton, Ann M.; R. D. 1, Duanesburg, N. Y., Voorhees Hall---------------- EX 2-3453
4. Suwyn, Mark A.; 297Vi W. 22nd St., Holland, Michigan------------------- EX 6-3945
2. Swango, W. Roger; 625 S. 6th St., Ironton, Ohio, 152 E. 9th St., Holland, Mich. — EX 6-4448
3. Swank, Rolland R.; 164 W. 18th St., Holland, Michigan ---------------- EX 2-3323
4. Swart, John Allen; 32 W. 17th St., Holland,. Michigan ------ ----- ------- • •
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1. Swart, Valerie Vern; American Mission, Box llli, Addis Ababa, Ethiopia,
■ Durfee Hall______ __________ ______________________________EX 6-7822
1. Swets, Douglas Barry; "3508 Allington, "Long Beach, Calif., 51 E. 12th St.,
Holland, Mich. ___________________ :_________________________ EX 6-6064
2. Swets, Marcia K.; 133 E. 34th St., Holland, Michigan_______________________EX 6-8681
4. Swierenga, Judy; 368 Pine Ave., Holland, Mich, i_________________________ EX 6-6983
2. Swinehart, Betty Ann; 4409 Devonshire Ave., Lansing, Mich., Gilmore Hall-----EX 6-3525
1. Sytsma, Menno J.; 23542 Rd. 13, Chowchilla, Calif,, 118 E. 12th St.,
Holland, Michigan ____________•____:_________________________ EX 6-4233
2. Sytsma, Ruthann; 5929 Fitch Rd., North Olmsted, Ohio; Van Vleck H a l l - ---EX 2-9157
2. Syversen, Nancy Joan; 137 Ridgeview Dr., Laurel Ridge, Beaver, Pa., Gilmore Hall _EX 6-3523
4. Tallman, Alice Ann; 32 Greenlawn Dr., Lodi, N. J., Phelps Hall_____ '------ EX 6-5249
.1. Tam, Pearl; 1203 Glen Lake Blvd., Pitman, N. J., Gilmore Hall-------------- EX 6-3523
3. Tan, Helen May; 22 Newton Rd., Singapore 11, Malaya, Gilmore Hall--------------- EX 6-3523
1. Tanis, Diane L.; 191 Arlington Ave., Hawthorne, N. J., Voorhees Hall-------------- EX 2-3453
1. Tanis, John Allen; R. R. 2, Hamilton, Mich._____ i____ ’------ '---------- SK 1-4112
1. Tanis, Judith Ann; 5391 South School Ave., Hudsonville, Mich.______ ,------- M O  9-6443
4. Tanis, Paul M.; 191 Arlington Ave., Hawthorne, N. J., 126 E. 12th St., • • •
Holland, Michigan ________________ ,________ ----------- ■-----EX 6-2139
2. Taylor, Evonne; R. R. 1, Zeeland, Mich., Gilmore Hall ■___________________________ EX 6-3523
1. Taylor, Lauren Jean; 5235 Cleveland, Skokie, 111., Columbia Hall-------------------EX 6-4856
3. Taylor, Susan Bea; 430 Pinehurst Blvd., Kalamazoo, Mich., Phelps Hall---------------EX 6-5249
4. TeCroney, Nelson Jerry; N. Center St., Clymer, N. Y., Emersonian Hall--------------EX 4-8539
4. Tein, Sharon Lois; 2209 E. G  Avenue, Kalamazoo, Mich., Voorhees Hall------------- EX 2-3453
3. Tell, James Ray; 467 Apple Orchard Lane, Webster, N. Y., Kollen Hall--------------EX 2-9149
4. Ten Brink, Arvin R.; 94 E. 9th St., Holland, Michigan----------------------
1. Ten Brink, Jean Marie; R. R. 4, Fremont, Mich., Phelps Hall --------------- EX 6-5249
3. Ten Brink, Lana Kay; 94 E. 9th St., Holland, Michigan--------------------
3. Ten Brink, Norman Wayne; 4l4 Terrill, Grand Haven, Mich., Cosmopolitan Hall — EX 6-3569
2. Tenckinck, Kenneth Dale; R. R. 2, Holland, Michigan____________________________ EX 6-0933
2. Ten Hoor, Joan Mary; 132 E. 31st St., Holland, Michigan, Van Vleck Hall------------ EX 2-9157
4. Ten Pas, Larry W.; 3310 S. 9th St., Sheboygan, Wis., 59V2 E. 7th St., Holland, Mich.
3. Tenpas, Neil A.; R. R. 1, Box 36, Waldo, Wis., 59V2 E. 7th St., Holland, Mich. —
2. Tenpas, William J.; 293 W. 29th St., Holland, Mich., Kollen Hall__________________EX 6-4651
4. Ter Beek, Bruce K.; 710 Lugers Rd., Holland, Michigan---------------------ED 5-5732
4. Ter Beek, Glen Arthur; 46Vz E. 13th St., Holland, .Michigan---------------------- EX 6-8185
1. Ter Haar, Joan; 653— 136th Ave., Holland, Michigan____________________________ EX 6-7633
4. Te Roller, Donald S.; 2708 Lake View Ave., St. Joseph, Mich., Cosmopolitan Hall — EX 6-3569
2. Terpstra, Robert Kenneth; 1021 Fairfield N.W., Grand Rapids, Michigan,
Emersonian Hall ____________________________________________EX 4-8539
4. Teusink, John Paul; 7 W. 18th St., Holland, Michigan__________________________ EX 4-4856
■1. Teusink, Kenneth Glenn; 652 Linwood Ave., Ridgewood, N. J., Kollen Hall---------- EX 6-4651
4. Te Winkle, Nancy Lee; Box 157, Clymer, N. Y., Phelps Hall--------------------- EX 6-5249
3. Theune, Peter James; 113 South 10th St., Oostburg, Wis., 51 W. l4th St.,
Holland, Mich. __1_____1-----------------------------------
2. Thomas, Judyth Mary; 748 Central, Holland, Mich., Voorhees Hall__________________ EX 2-3453
4. Thompson, Donald Hugh; 37 Summit Ave., Tappan, N. Y., Kollen Hall______________ EX 6-4651
3. Thompson, James Herbert; 3331 Kelly, Hudsonville, Michigan_____________________M O  9-9317
3. Tidd, Mark N.; 201 W. 15th St., Holland, Michigan_____________________________EX 2-3675
2. Tiezzi, Linda Jo; Box 94, Fairview, III., Van Vleck Hall__________________________ EX 2-9157
1. Tigelaar, Howard Lee; 4010 32nd Ave., Hudsonville, Mich., Kollen Hall_____________ EX 6-4651
4. Tigelaar, Robert Earl; 236 S. Cranbrook, Birmingham, Mich., Cosmopolitan Hall__EX 6-3569
4. Tillema, Herbert K.; 1903 N. Harvard St., Arlington, Va., Kollen Hall______________ EX 6-4651
1. Tillema, James Earl; 161 W. 24th St., Holland, Michigan-------------------------EX 6-7122
3. Tilton, Clyde Duane; 326 W. l4th St., Holland, Michigan________________________ EX 4-8794
3. Timkovich, Carole Sue; 18057 Ridgewood, Lansing, 111., 254 College Ave.,
"Holland, Mich. ___________ — ____________________________________ EX 6-3972
1. Timmer, Ben H.; 225" Milford, East Lansing, Mich., Kollen Hall___________________ EX 6-4651
3. Timmer, Sandra K.; 87 Lakewood Blvd., Holland, Michigan_______________________ EX 6-8695
1. Timmers, Margaret Anne; 2548 Belknap Ave., Grand Rapids, Mich., Voorhees Hall _EX 2-3453
2. Timms, Wayne Hamilton; 302 Oakridge Dr., Camillus, N. Y., Kollen Hall____________EX 6-4651
2. Ton, Marlea Sue; North Center St, Clymer, N. Y., Voorhees Hall__________________ EX 2-9142
4. Toxopeus, Douglas; 1031 Colfax, Grand Haven, Mich., Emersonian Hall______________EX 4-8539
4. Toy, Maria C.; Spring Lake_________________________________________  842-5742
4. Traxler, Margaret Ann; 224 So. Sunnybank, St. Joseph, Mich., Phelps Hall______ EX 6-5249
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WESTESN THEOlOGICAl SEMINARY
T H I R T E  E N T H -21- 19^17
1. Van Raalte Hall
2. Dimneni Memorial Chapel
3. Graves Hall
t 4. Voorhees Hall
5. President's Home 
it 6. Durfee Hall 
7. Science Hall 
t 8. Phelps Hall 
t 9. Van Vleck Hall 
tIO. Columbia Hall
11. Carnegie-Schouten Gymnasium
12. Nykerk Hall of Music
13. Alumni House 
f14. Crispell Collage 
t15. Mandeville Cottage 
+16. Kollen Hall
+17. Knickerbocker Hall




EX 2-9100 (3rd Floor)
EX 2-9142 (2nd Floor)










+18. Emersonian Hall EX 4-8539
+19. Fraternal Hall EX 4-8591
+20. Arcadian Hall EX 6-3567
+21. Cosmopolitan Hall EX 6-3569
22. Health Clinic EX 2-3416
+23. Dosker Cottage EX 6-3631
+24. Doesburg Cottage EX 6-6064
25. Shields Cottage
+26. Deutsches Haus EX 6-6061
27. Missionary House EX 6-8711
+28. La Maison Francaise EX 6-3972
29. Von Zoeren library
30. Physics-Mathematics Hall
31. Boyd Cottage
+32. Taylor Cottage EX 6-4520
+33. Gilmore Hqll EX 6-3523
+34. Beck Cottage EX 6-4448
35. Field House (temporary)
36. A. C. Van Raalte Campus
Tr-Va
2. Troike, Dorothy R.; 919 Marion PI., Ridgefield, N. J., Phelps Hall____________EX 6-5249 .
1. Troost, Donald Philip; 6351 Byron Center Ave., Byron Center, Mich., Kollen Hall_EX 6-4651
1. Trost, James Fredrick; 159 Mill Rd., Rochester, N. Y., Kollen Hall_______ ____ EX 6-4651
4. Trowbridge, Linda Jean; High Falls, R.F.D., N. Y.,,.Gilmore Hall___________ EX 6-3523
4. Tsai, Phillip; 61-45 98th St., Apt. 16M, Rego Park, Long Island, N. Y., Kollen'Hall _EX 6-4651. 
1. Tubergen, David Gene; 231 E. I6th St., Holland, Michigan_________________ EX 6-7879
1. Turinsky, Linda Martha; 71 Mt. Vernon St., Ridgefield .Park, N. J., Phelps Hall___EX 6-5249
3. Turkstra, Bruce Alan; 11240 Emerald, Chicago, 111., Emersonian Hall_________ EX^-8539
4. Turkstra, Carol Arlene; 10800 S. Green St., Chicago 43, 111., Phelps Hall_______EX 6-5249
2. Utzinger, John Donald; 342 So. Harvey St., Muskegon, Mich., '152 E. 9th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-4448
3. Vaccaro, James Richard; 300'/2 W. 17th St., Holland, Michigan_______________EX 6-3988
1. Valentine, Ralph James; 244 Lincoln Blvd., Emerson, N. J., Kollen Hall________EX 6-4651
2. Van Allsburg Lester L.; R. -R. 1, Coopersville, Mich., Kollen Hall____________ EX 6-4651
1. Van Auken, Ronald Everett; 40 Brookman Ave., Delmar, N. Y., Kollen Hall----- EX 6-4651
2. Van Beek, Dirk L.; 11140 S. Peoria, Chicago 43, 111., Cosmopolitan Hall_______EX 6-3569
3. Van Belois H. John; 2524 Union-Ave., S.E., Grand Rapids, Mich., Fraternal Hall EX 4-8591
4. Van Beveren, Leslie; 331 Columbia, Holland, Michigan_____________________ EX 6-4466
4. Van Blarcom, Vivian C.; Readington, N. J., Durfee Hall__________________ EX 6-7822
2. Van Bree, Christine; 1910 Lake Shore Dr., St. Joseph, Mich., Gilmore Hall______ EX 6-3523
1. Van Bruggen, Robert D.; 88 E. 9th St., Holland, Michigan__________________ EX 4-4777
3. Van Dahm, George; 9801 South Leavitt, Chicago, 111., Emersonian Hall_________EX 4-8539
4. Van Dam, James Alan; 1811 Paw Paw Dr., Holland, Michigan_______________ EX 4-4726
1. Van Dam, Theodore Richard; 15722 Downey Ave., Paramount, Calif., Kollen Hall_EX 6-4651
3. Vande Bunte, Carla J.; R. R. 1,' Dorr, Mich., Durfee Hall__________________ EX 6-7822
4. Vande Bunte, Lynne; 134 W. 12th St., 274 College Aye., Holland, Mich._______ EX 6-6061
5. Vande Bunte, Sheryl; 134 W. 12th St., Holland, Michigan--------------- *---EX 2-9245
1. Van De Hoef, Larry Dean; 2963 So. Marion, Englewood, Colo., Kollen Hall---i— EX 6-4651
1. Vanden Berg, Alan James; 32 W. 30th Street, Holland, Michigan______ _ ______EX 4-4533
2. Vandenberg, Betty Ann; Ellsworth, Mich., Voorhees Hall------;------- ,------EX 2-3453
4. Vanden Berg, Lenora Mayme; 1110 Grand Pre, Kalamazoo, Mich., Phelps Hall ___ _______ EX 6-5249
2. Vandenberg, Mary E.; 1349 Johnston St., Grand Rapids, Mich., 254 College Ave.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-3972
2. Vandenburg, Sharon Lynn; 9406 Walnut, Bellflower, Calif., Voorhees Hall --EX 2-3453
1. Vanden Hoek, Caron Marie; 13801 Harrison, Corona, Calif., Gilmore Hall------ EX 6-3523
3- Van Den Oever, Barbara Mathilda; 204 E. Calumet Ave., George, Iowa, Phelps Hall _EX 6-5249
4. Van De Polder, Jean Ann; 2420 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich., Phelps Hall___ EX 6-5249
2. Vander Beek, Ronald Lee; 2689 I42nd St., Holland, Michigan----------------EX 2-2032
4. Vander Borgh, Richard; 79 Tyler Ave., West Sayville, N. Y., Kollen Hall------EX 6-4651
2. Vander Burgh, Cynthia; 134 S. Centennial, Zeeland, Michigan______________ PR 2-4312
2. Vanderhill, Rein John; 88 E. 22nd St., Holland, Michigan------------------ EX 4-8647
3- Vander Kolk, Charles J.; 214 Lincoln Ave., Holland, Michigan-------------—
3. Vander Kolk, James Harvey; 2159 92nd St., Byron Center, Mich., Arcadian Hall---EX 6-3567
2. Vander Laan, Norma Jean; 9217 Lawndale, Evergreen Pk., 111., Voorhees Hall--- EX 2-3453
2. Vander Lugt, Elisabeth Kay; 958 South Shore Dr., Holland, Michigan---------ED 5-3753
2. Vander Meer, Albert; R. R. 3, Prescott, Ontario, Canada, 244 College Ave.,
Holland, Mich. ---------- --------------------------- :------
1. Vander Molen, Vonda Mae; 5407 School, Hudsonville, Mich.__________ _ _____M O  9-6337
2. Vander Naald, Judith Ann; 2103 Kenmore Terrace, Brooklyn, N. Y.,
Van Vleck Hall ____________________________________________EX 2-9157
3. Vander Roest, John Wesley; 5842 Roanoke, Kalamazoo, Mich., Kollen Hall______ EX 6-4651
1. van der Schalk, Jacobus C.; 2 Koningin Wilhelminalaan, Amersfoort, Netherlands,
126 E. 12th St., Holland, Michigan_____________________________ EX 6-2139
4. Vander Veen, Joan Kay; 2011 Union St., Lafayette, Ind., Gilmore Hall------- 1— EX 2-9239
3. Vander Velde, George; 1031 S. Lyman, Oak Park, 111., 1695 S. Maple,
Zeeland, Mich. __________________________________ ___________ PR 2-2364
1. Vanderwel, David James; 17048 Fruitport Rd., Spring Lake, Mich., Kollen Hall __EX 6-4651
1. Vanderwest, Barbara Jean; 190 Strong, Muskegon, Mich., Van Vleck Hall------- EX 2-9157
4. Vande Vrede, Marcia Beth; 1047 Griswold St., S.E., Grand Rapids, Mich.,
Phelps Hall ________________________________________  EX 6-5249
3. Van Dyk, Trudy; 992 Kingsley, Pomona, Calif., Gilmore Hall-------------   EX 6-3523
1. Van Dyke, Donald G.; 191 Washington Ave., Dumont, N. J., Kollen Hall_____________ EX 6-4651
2. Van Dyke, Leon J.; 97 W. 21st St., Holland, Mich. - ------     EX 2-3578
4. Van Dyke, Thomas C.; 4180 Baldwin Dr., Hudsonville, Mich.-_,_- M O  9-6085
Va-Vi
1. Van Dyke, William Gerald; 114 E. 29th St., Holland, Michigan_______________EX 6-6382
2. Van Eck, Vicki Lynn; 14739 Dearborn, Dolton, 111., Gilmore Hall_____________EX 2-9239
S. Van Eden, James; 182 W. 13th St., Holland, Michigan_________________ __ EX 6-3753
2. Van Egmond, Peter A.; 912 Congress St., Ottawa, 111., 126 E. 12th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-2139
4. Van Faasen, Ella; 308 W. 13th St., Holland, Michigan______________________ EX 2-3673
1. Van Harn, Lois Jean; 425 Van Raalte, Holland, Michigan___________________ EX 2-3264
2. Van Haver, Lee Anne Norlyn; 390 Danforth St., Coopersville, Mich., Durfee Hall_EX 6-7822
4. Van Heyningen, Terry J.; 78'/2 E. 8th St., Holland, Michigan_________________
5. Van Hoeven, Shirley Ann; 140 E. 12th St, Holland, Michigan________________ EX 6-2050
4. Van Hoeven, William; 3107 Ottawa, Grandville, Mich., Cosmopolitan Hall_______ EX 6-3569
2. Van Hoff, Lois Ann; 109 W. 21st St., Holland, Michigan___________________ EX 2-2682
2. Van Hoven, Jay; 541 Woodward, Kingsford, Michigan, Knickerbocker Hall___________ EX 4-8593
5. Van Huis, Charlotte Daun; 1171 W. 32nd St.,- Holland, Michigan__________________ ED 5-8611
1. Van Kampen, Wayne Allan; 634 W. 23rd St., Holland, Michigan___________________EX 6-7161
1. Van Kuiken, Beth H.; 2925 Beechwood, Grand Rapids, Michigan, Voorhees Hall__EX 2-3453
3. Van Kuiken, Katherine Ann; 1024 Tamarack N. W., Grand Rapids, Mich.,
Phelps Hall ----------------------------------------------- EX 6-5249
3. Van Lente, Carol Joyce; 792 W. 26th St., Holland, Michigan______________________ ED 5-5630
1. Van Lente, Frederick; 915 W. Chautauqua, Carbondale, 111., Kollen Hall_____________EX 6-4651
4. Van Liere, Jack A.; 330 W. 27th St, Holland, Michigan__________________________ EX 6-6846
3- Van Lierop, Peter; Lf-S. Presbyterian Mission, A.P.O. 30, San Francisco, Calif.,
Kollen Hall _______________________________________________ EX 6-4651
4. Van Lonkhuyzen, Chris E.; R. R. 2, Fennville, Mich., Kollen Hall__________________ EX 6-4651
1. Van Middlesworth, Carol Ann; 16584 Save E., Fulton, Mich., Voorhees Hall___________EX 2-3453
1. Van Noord, Carl Frederick; 2333 Riley St., Jamestown, Mich., Kollen Hall___________ EX 6-4651
3. Van Ouwerkerk, Susan Elizabeth; 206 Hillcrest Ct., Sheboygan Falls, Wis.,
Voorhees Hall ____________  EX 2-3453
1. Van Pernis, Mary Ann; 1367 Brown Hills Rd., Rockford, 111., Gilmore Hall___________EX 6-3523
1. Van Proyen, Dirk Theodore; 2602 N. 31st St., Phoenix, Arizona, Kollen Hall____ EX 6-4651
4. Van Raalte, Judith Ann; 646 Pleasant St, Holland, Michigan______________________ ED 5-3283
1. Van Raalte, Shirley Mae; 646 Pleasant St., Holland, Michigan_____________________ ED 5-3283
2. Van Schenkhof, Ronald N.; 503 Smith PL, Ridgewood, N. J., Emersonian Hall___ EX 4-8539
2. Van Slageren, Joan Wilma; R. R. 1, Box 75, Mount Vernon, Washington,
Phelps Hall _______________________________________________ EX 6-5249
4. Van Tatenhove, Frederick David; R. R. 3, Sheboygan Falls, Wis., Cosmopolitan Hall _EX 6-3569
4. Van Til, James Edward; 3291 Ottawa Ave., Grandville, Mich., Fraternal Hall____ EX 4-8591
1. Van Tol, Kenneth John; 127 Prescott Ave., Hawthorne, N. J., Kollen Hall___________ EX 6-4651
5. Van Wienen, John Jay; 182nd St., Box 481, Lansing, 111., 64*/2 E. 9th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________
2. Van Wieren, Alan Wayne; 10 l60th St., Holland, Michigan_______________________ ED 5-8322
2. Van Wieren, Clare Royce; 652 Central Ave., Holland, Mich.______________________ EX 6-3092
4. Van Wieren, Glenn; 652 Central Ave., Holland, Michigan________________________ EX 6-3092
4. Van Witzenburg, Ruth; 12033 S. La Salle, Chicago, 111., Durfee Hall________________EX 6-7822
1. Van Wyk, Carl William; 2419 Aberdeen Drive, Kalamazoo, Mich., Kollen Hall__ EX 6-4651
5. Van Wyke, Margaret Louise; 89 W. 32nd St., Holland, Michigan__________________ EX 2-3408
4. Van Zoeren, Keith J.; 121 Park, Zeeland, Michigan, Knickerbocker Hall_____________ EX 4-8593
3. Vaughn, Sharon Anne; 307 River St., Allegan, Mich.______________________
3. Veen, Palmer, E.; R. R. 2, Hamilton, Mich.______________________________ SK 1-4657
2. Velthuizen, Teunisje; R. R. 2, Box 371, Everson, Washington, 274 College Ave.,
■ Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-6061
4. Venhuizen, Ronald Cornell; 2637 Jenkins, Grand Rapids, Mich., 47 E. 13th St.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-3631
3. Verduin, Kathleen; R. R. 1, Box I4l, Chicago Heights, 111., Voorhees Hall____________ EX 2-3453
1. Verduin, Paul H.; R. R. 1, Box 141, Chicago Heights, 111., Kollen Hall______________ EX 6-4651
1. Ver Hulst, Nancy Joan; 1055 Lincoln, Holland, Michigan________________________ EX 4-8120
5. Vermeulen, Gerald Jay; R. R. 1, Holland, Michigan______________________________EX 4-4903
3. Ver Meulen, John Dirk; 214 Lincoln Ave., Holland, Michigan_______________
3. Ver Steeg, John H.; 1101— 10th St., Sheldon, Iowa, Knickerbocker Hall_____________ EX 4-8593
3. Verwolf, David H.; 3450 W. Maple Ave., Evergreen Park, 111., Fraternal Hall____EX 4-8591
1. Verwys, Vincent Joseph; 2833 Sinclair Ave., Grand Rapids, Mich., 118 E. 12th St.,
Holland, Michigan __________________________________________ EX 6-4233
S. Vetter, Glenda Marie; 528 Lake Dr., Holland, Michigan_________________________ ED 5-8762
4. Veurink, Charles Howard; 159 State Rd., Grant, Mich., Arcadian Hall_______________ EX 6-3567
3. Visscher, Joan Dell; 160 W. 23rd St., Holland, Michigan______________   EX 6-7140
Vi-We
4. Visscher, Joanne Kay; 625 Grand Pre Ave., Kalamazoo, Mich., 99 E- 10th St.,
Holland, Mich. _________ 1__________________________________ EX 2-3913
1. Visser, John Allen; 4340 N. Wildwood, Milwaukee, Wis., Ill E. 10th St.,
Holland, Mich. __________________________________:---------- EX 6-4520
5. Visser, Lavonne E.; 554 Bay Dr., Holland, Michigan----------------------- ED 5-8311
1. Vogas, Michael Mark; 69-85 229th St., Bayside, N. Y., Kollen Hall------------EX 6-4651
3. Vogel, Dennis Floyd; 640 E. 154th St., Dolton, 111., Emersonian Hall-----------EX 4-8539
2. Vogelaar, Hans; 502 Browncroft Blvd., Rochester, N. Y., Arcadian Hall--------- EX 6-3567
3. Voigt, Marcia Lee; 10561 Lanash, Detroit, Mich., Phelps Hall----------------EX 6-5249
4. Vojak, Bernadine Ellen; 5344 S. Austin, Chicago, 111., Durfee Hall---- -------- EX 6-7822
4. Bollink, Mary Linice; Box 194, Hopkins, Mich., Phelps Hall----------------- EX 6-5249
3. Von Ins, David Lee; 271 W. 36th St., Holland, Michigan-------------------EX 2-2870
2. Voorhorst, Louise; 268 S. Division, Zeeland, Mich., Voorhees Hall-------------EX 2-3453
3. Voorn, John C; 6137 W. 127th Place, P. O. Box 385, Palos Hts., 111.,
126 E. 12th St. ______________________   EX 6-2139
4. Voskuil, Karen Ruth; Rt. 2, Box 96, Baldwin, Wis., Phelps Hall---------------EX 6-5249
4. Voss, John Mark; 229'/̂  W. 17th St., Holland, Michigan-------------------- EX 6-3760
5. Vrieling, Robert Irwin; 363 Lincoln Ave., Holland, Michigan----------------- EX 6-4445
2. Waanders, Gerald Lee; 3501 Kalamazoo Ave., S.E., Grand Rapids, Mich.,
Arcadian Hall _____________________________________ ________EX 6-3567
4. Wackerbarth, Paul H.; 67 South Prospect Ave., Hackensack, N. J., Emersonian Hall _EX 4-8539
1. Wagenveld, Charlotte Lynn; 171 Waukazoo Dr., Holland, Michigan------------ED 5-8032
4. Wagner, Carol Lee; 251— 174th St., Hammond, Ind., Phelps Hall---- EX 6-5249
2. Wagner, Sarah Ann; 403 S. Justis, Mountain Home, Arkansas, Gilmore Hall-----EX 6-3523
1. Wakefield, Arthur Roy; 70 W. 12th St., Holland, Michigan-----------------
2. Waldron, Jeffrey Lynn; Box 78, London Mills, 111., Kollen Hall--------------- EX 6-4651
3. Wallace, Judith Lynn; 81 Osborn St., Keyport, N. J., Durfee Hall-------------EX 6-7822
1. Wallick, Ray; Ellsworth, Mich., Kollen Hall------------------------------EX 6-4651
2. Walsma, Kathleen Ann; 1918 Lake Michigan Dr., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall _EX 6-5249
1. Walters, Carl Dale; 33 W. 22nd St., Holland, Michigan---------------------EX 2-2975
3. Walters, Ellen Ruth; 275 W. 23rd St., Holland, Michigan ------------------- EX 4-8136
1. Walvoord, Charles Lewis; 1767 Oak Park Dr., Muskegon, Mich., Kollen Hall-----EX 6-4651
4. Walvoord, Douglas John; 1767 Oak Park Dr., Muskegon, Mich., Cosmopolitan Hall .EX 6-3569
1. Walvoord, Dirk Williams; 443 Ackerman Ave., Glen Rock, N. J., Kollen Hall-----EX 6-4651
4. Walvoord, Linda R.; 443 Ackerman Ave., Glen Rock, N. J., Durfee Hall------ EX 6-7822
2. Walz, Kenneth Gordon; Harrison Hotel, 65 E. Harrison St., Chicago, 111.,
Fraternal Hall _____________________________________________ EX 4-8591
2. Wandersee, Paul Elwin; Ridge Rd., Sodus, N. Y., Knickerbocker Hall---------- EX 4-8593
3. Wang, John L.; 8 Junction Rd., 2nd Floor, Kowloon, Hong Kong, Kollen Hall---EX 6-4651
3. Warnet, Ronald Jack; 16-09 Ellis Ave., Fair Lawn, N. J., Kollen Hall---------- EX 6-4651
2. Warren, Barbara Lee; 452 Concord Rd., Sudbury, Mass., 254 College Ave.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-3972
5. Was, Robert Jan; 577 Michigan Ave., Holland, Michigan-------------------- EX 6-3068
4. Wasdyke, Wesley Roger; 14 Francine Rd., South Acton, Mass., 126 E. 12th St., '
Holland, Mich. ______________________________ ;------------- EX 6-2139
4. Washburn, Diane Darlene; 2205 Wilson Ct., St. Joseph, Mich., Gilmore Hall--- EX 6-3523
1. Washburn, Phyllis Kristine; 216 Giddings PL, St. Louis, Mich., Van Vleck Hall---EX 2-9157
1. Waterman, John H.; 14213 Michigan, Riverdale, 111., Kollen Hall --------------EX 6-4651
4. Watrous, Elbert H.; 926 Cleveland Ave., Schenectady, N. Y., Arcadian Hall----- EX 6-3567
2. Waugh, Peter Robert; 1530 Delta Dr., Saginaw, Mich., Kollen Hall----------- EX 6-4651
2. Weber, Kenneth J.; Eastern Ave., R. D., Bernardsville, N. J., Kollen Hall------- EX 6-4651
1. Weener, Dennis Lee; 4890 120th Ave., Holland, Michigan--------------------EX  6-0278
5. Weersing, Marcelyn E.; R. R. 1, 6493 I45th St., Holland, Michigan----------- ED 5-8231
2. Wegner, Dennis; 1318 Mills Ave., North Muskegon, Mich., Kollen Hall-------- EX 6-4651
3. Weidenaar, Peter D.; 148 Walnut Ave., Holland, Michigan------------------
4. Weiss, Carl Russell; 34 E. I6th St., Holland, Michigan----------------------EX 6-4235
3. Welcher, Frances B.; 51 Newark, Pompton Turnpike, Riverdale, N. J., Gilmore Hall _EX 6-3523
1. Wells, Jane Ann, 5114 Morse, Skokie, 111., Van Vleck Hall------------------ EX 2-9157
1. Wells, Joan Helen; 5114 Morse, Skokie, 111., Durfee Hall--------------  EX 6-7822
1. Welmers, Margaret Jean; 2272 Overland Ave., Los Angeles, Calif., Van Vleck Hall _EX 6-9157
4. Welmers, Robert Bruce; 2272 Overland Ave., Los Angeles, Calif., Kollen Hall----EX 6-4651
4. Welsh, Richard John; 2507 Langley Ave., St. Joseph, Mich., Cosmopolitan Hall--EX 6-3569
1. Welton, Bradlee Scott; 5 John St., Saugerties, N. Y.,' Kollen Hall------------- EX 6-4651
2. Wepfer, Richard William; 705 Center-St., South Haven, Michigan, Kollen Hall----EX 6-4651
We-Wy
2. Werge, Robert Wendell; 7707 Broadway, North Bergen, N. J., Fraternal Hall____EX 4-8591
4. Werkman, Barry Lee; 10711 S. Wabash, Chicago, Illinois, Kollen Hall______________ EX 6-4651
1. Wessling, Stephen Francis; Route 2, South Haven, Michigan, Kollen Hall_____________EX 6-4651
1. Wesselink, John Stewart, 5103 Baltimore Ave., Washington 16, D. C., Kollen Hall _.EX 6-4651
4. Wessels, Nancy K., 32 Wallinwood N. E., Grand Rapids, Michigan, Phelps Hall _„EX 6-5249
1. Westenbroek, Mary Ann, 544 E. 8th Street, Holland, Michigan_____________________EX 6-8541
1. Westerbeke, Richard M., 57 Brook St., W. Sayville, New York, Kollen Hall___________ EX 6-4651
1. Westerhof, Merrilyn Sulkers; 5499 Lake Shore Drive, Holland, Michigan________ ED 5-8546
3. Westerhoff, Donald John, 16660 S. Park, So. Holland, Illinois, Kollen Hall____________EX 6-4651
2. Westervelt, Robert D.; 14 Lupine St., Wallingford, Connecticut, Emersonian Hall__EX 4-8539
2. Westrate, Larry J.; Route 1, Hamilton, Michigan_______________________________ SK 1-4625
4. Wezeman, Frederick Henry; 1021 So. Turner, Evergreen Park, 111., Fraternal Hall__EX 4-8591
1. Whary, William Hugh, Jr.; 217 Martha Rd., Harrington Park, N. J., Kollen Hall — EX 6-4651
3. Whitaker, Ellen L; 11 Foslen Blvd., Hudson,-N. Y., Gilmore Hall__________________ EX 6-3523
2. White, Don L.; 159 Thomas St., Allegan, Michigan, Arcadian Hall__________________ EX 6-3567
4. White, Jack K.; 2011 So. Lowell, Santa Ana, California, 427 College Ave._____________EX 6-3838
2. White, Robert Arnold, 2954 W. 183rd St., Homewood, 111., Fraternal Hall_____________EX 4-8591
2. Whitfield, Diane M.; Mass. Ave., Albany 5, New York, Voorhees Hall_______________EX 2-3453
2. Wiechrnan, Sharon Lee; 13123 Nadine, Huntington Woods, Michigan, Gilmore Hall _EX 6-3523
4. Wiegerink, James L.; 160 Ave., Grand Haven, Mich., Crispell Cottage______________ EX 6-4233
3. Wiegman, Marjorie A., 1281 W. 73rd St., Chicago, 111., Gilmore Hall_______________ EX 6-3523
1. Wierenga, Coral Jean; 1829 Duffield Drive N.E., Grand Rapids, Mich.,
Voorhees Hall ______________________________________________EX 2-3453
1. Wierenga, Marilyn Kae; 385 E. 8th St., Holland, Michigan_______________________ EX 2-2177
2. Wierenga, Sandra K.; 465 Marywood N.E., Grand Rapids, Mich., Durfee Hall____EX 6-7822
4. Wiersma, James Allen; Route 2, Hamilton, Michigan_______________________
2. Wiersma, Ronald James; Cambria, Wis., Route 2, 244 College Ave., Holland, Mich.
2. Wierzbicki, Edmund J.; 480 Morningside Ave., Fairview, N. J., Knickerbocker Hall _EX 4-8593
1. Wilcox, Dennis Brent; 125 Newberry, Grand Rapids, Mich., Kollen Hall______________EX 6-4651
1. Wilkens, Deanna Ruth; 220 E. Linden Ave., Dumont, N. J., Durfee Hall_____________EX 6-7822
3. Williams, Donna Lou, 37 Kathleen Dr., McKees Rocks, Pa., Voorhees Hall____________ EX 2-3453
1. Wilkens, Deanna Ruth, 220 E. Linden Ave., Dumont, N. J., Durfee Hall______________EX 6-7822
3. Williams, Donna Lou; 37 Kathleen Dr., McKees Rocks, Pa., Voorhees Hall___________EX 2-3453
1. Wills, Harold William, 6311 S. Talman, Chicago, 111., Taylor Cottage _________ EX 6-4520
3. Wilson, Alan Robert, 1260 Ogden, Benton Harbor, Michigan, Arcadian Hall___________ EX 6-3567
4. Wilson, Lois Miriam, 310 Knickerbocker Rd., Closter, N. J., Phelps Hall_____________EX 6-5249
2. Wilson, Marylou; 360 Canaris St., Constantine, Mich., Gilmore Hall_________________ EX 6-3523
2. Wilson, Robert E.; 36839 Porter, Romulus, Mich., Fraternal Hall___________________ EX 4-8591
1. Wilson, William Smith, Jr., 3538 South View Ave., Wantogh, N. Y., Kollen Hall — EX 6-4651
1. Winstead, Clyde D.; 117 Riverdale Rd., Liverpool, N. Y., Kollen Hall_______________ EX 6-4651
4. Wise, Harold J.; 105 E. 25th St, Holland, Michigan____________________________EX 2-3480
4. Wissink, Bonnie Jean; Baldwin, Wisconsin, Durfee Hall_________________________ EX 6-7822
4. Witter, Richard Harmon; Summer St., Lanesboro, Mass., Fraternal Hall_____________ EX 4-8591
2. Woerdehoff, Joan Kay; 1010 Ravinia Rd., W. Lafayette, Ind., Gilmore Hall____________ EX 6-3523
2. Wognum, Joan Carol, 602 E. 158th St., So. Holland, 111., Phelps Hall_______________ EX 6-5249
1. Wojahn, Charles Wm., 672 Lugers Road, Holland, Michigan_______________________ED 5-5740
2. Wolbrink, Lois J.; 722 Washington Ave., Sheldon, Iowa, Gilmore Hall_______________EX 6-3523
1. Woldsen, Arikka Marie, 2 James Place, Metuchen, N. J., Voorhees Hall______________ EX 2-3453
2. Wolf, Barbara Pauline; 6l4 Stevenson Lane, Towson 4, Md., Gilmore Hall____________ EX 6-3523
2. Wolters, Richard Mark; 4903 Battery Lane, Bethesda 14, Maryland, Kollen Hall___EX 6-4651
1. Wolters, Ruth Ann; 4594 36th St., Grandville, Michigan__________________________ LE 4-7469
4. Wombwell, Thomas Paul; 399 South Drive, Rochester, New York, Kollen Hall__EX 6-4651
2. Wood, Katherine Ruth; 5 Tunis PL, Pompton Plains, N. J., Phelps Hall______________EX 6-5249
4. Wood, Lucille Anna; 5 Tunis PL, Pompton Plains, N. J., Gilmore Hall_____________ EX 6-3523
1. Woodall, Margery Ann; 501 Sterling PI., Ridgewood, N. J., Voorhees Hall____________EX 2-3453
4. Woodley, Karen Leora; 555 Ravinia Dr., South Haven, Michigan, Phelps Hall___EX 6-5249
4. Woodward John S.; 421 W. Jefferson, Wheaton, Illinois, Knickerbocker Hall____EX 4-8593
1. Workman, Craig L.; 2425 Hadden St, Muskegon, Mich., Taylor Cottage______________EX 6-4520
2. Wormuth, John Hazen; Route 5, Box 3335, Schenectady, N. Y., 299 E. I4th St.___
4. Wozney, Ruth Ann; 207— 9th Ave., Hawthorne, N. J., Durfee Hall________________ EX 6-7822
3. Wright, Sandra Kay; 20208 Longbrook, Cleveland 28, Ohio, Gilmore Hall_____________EX 6-3523
1. Wyatt, Martha Ellen; 611 W. Pennsylvania Ave., Urbana, 111., Durfee Hall____________ EX 6-7822
4. Wylie, Ann H.; 69 E. 26th St., Holland, Michigan______________________________EX 2-2735
1. Wyngarden, Mary Jane; 245 W. 24th St., Holland, Michigan_________________
Wy-Zy '
4. Wynne, Edwin, C.; 118th Ave., Allegan, Michigan, 427 Central Ave.,
Holland, Mich. _____________________________________________EX 6-3838
3. Yager, Barbara Lois; 42-18 149 St., Flushing, N. Y., Voorhees Hall---------- EX 2-3453
2. Yeager, Charyle Lou, Box 207 Conrad, Montana, Durfee Hall ---------------- EX 6-7822
2. Yntema, David Charles; 940 Paw Paw Dr., Holland, Michigan --------------- EX 6-8398
3. Yonkers, Carol Lynne; 1724 Chamberlain S.E., Grand Rapids, Mich., Phelps Hall--EX 6-5249
4. Young, Sharon Jo; 103 W. Palmer, Jackson, Michigan, Phelps Hall----------- EX 6-5249
3. Yu, Diana; Chinese Embassy, 6 Dewsbury Ave., Kingston 6, Jamaica, W. L, _ -
Durfee Hall ----------------------------------------------- EX 6-7822
3. Yzenbaard, Ruth Elaine; 1630 Melcrest, Kalamazoo, Mich., Phelps Hall---------EX 6-5249
2. Zamoida, Marsha S.; 207 Woodland Ave., Yonkers, N. Y., Voorhees Hall------- EX 2-3453
2. Zeas, Jaime; Boliuas St. 3-62, Cuenca, Ecuador, Cosmopolitan Hall------------ EX 6-3569
1. Zeller, Aileen Mary; 176 Main St., Sayreville, N. J., Voorhees Hall----------- EX 2-3453
2. Zevalkink, Anne Elizabeth; 1656 Alexander, Grand Rapids, Mich., Voorhees Hall — EX 2-3453 
1. Ziemann, Ruth Emilie; 1756 S. 60th St., W. Alls 14, Wisconsin, Van Vleck Hall — EX 2-9157
1. Zimmermann, John L.; 142 Keystone, River Forest, 111., Kollen Hall----------- EX 6-4651
1. Zophy, Jonathan Walter; 670 Myrtle Ave., Holland, Michigan----------------ED 5-3341
1. Zuithoff, Kenneth L.; 10123 S. Wentworth, Chicago, 111., 152 E. 9th St.--------EX 6-4448
4. Zwart, David Allen, 3036 Barrett Ave., Grandville, Michigan---------------- _LE 4-8290
1. Zwart, Jerry Alan; 1416 Sheridan Dr., Kalamazoo, Mich., Kollen Hall----------EX 6-4651
4. Zwart, Nancy Ann; I4l6 Sheridan Dr., Kalamazoo, Michigan, Durfee Hall — ----- ------- EX 6-7822






















152 East 9th Street 
118 East 12th Street 
51 East 12th Street 
47 East 13th Street 
126 East 12th Street 






























Daytime (8 a.m.-'j p.m.)









■ Dean of the College 
Dean of Students 
Dean of Women 



















■Van Zoeren Library 
Veteran’s Administration 
Vice President’s Office
Anchor —  Opus—  Milestone ________________________________ EX 6-2122
WTAS --------   EX 6-3796
Health Clinic _______________ — !_________________________ EX 2-3416
Nighttime (3 p.m.-8 am.)
President’s Office _________________________________________ EX 6-4611
Music Department EX 6-4612
Library EX 6-4613
Maintenance Department EX 6-4614
Gymnasium EX 6-4615
Dean of Women EX 6-4616
Administration
Name
Calvin A. Vander Werf
John W. Hollenbach 
William Vander Lugt 
L. James Harvey 
Isla Van Eenenaam 
William J. Hilmert 
Albert J. Timmer 
Roger Rietberg 
Ruth De Witt Tidd 
John R. May 
JoAnne Huenink 
Allen B. Cook 
Paul Fried
Henry J. Steffens 
Rein Visscher 
Adelphos A. Dykstra 
Richard Raymond 
E. D. Wade 
Mrs. Dorothy Burt
Marian A. Stryker 
Gerald J. Kruyf 
Janet B. Mulder
Otto Van Der Velde 
Marian Blake
Miss Lois Bailey 
Mrs. Eunice Bos 
Mrs. Gladys Hinga 
Miss Margaret Lievense 
Miss Jean Holcombe 
Mrs. Myrtle B. Luth 
Mrs. Katherine Sikkema 
Mr. Andrew Vander Zee 
Mrs. Irene Ver Beek
D. Ivan Dykstra 
Eldon Greij 
Miss Charlotte Heinen 
Arthur Jentz 
Mrs. Elizabeth Koeppe 
James Malcolm 
Mrs. Laura H. Marker! 
Mrs. Lucille Ottipoby 
Daryl Siedentop 
Mrs. Mary D. Tellman 
Mrs. Isla Van Eenenaam 
Mr. Donald Van Hoeven 







Acting Dean of Women
Dean of Men
Director of Admissions
Associate Director of Admissions








Director of Church Relations 




Director, Alumni Relations 







Assistant in Library 
Assistant in Library 
Assistant in Library 
Cataloging Librarian 
Assistant in Library 
Secretary to Librarian 
Cataloging Librarian 




































Jean Vande Hoef 
Dawn Vander Heuvel 
Sharon Vander Meulen 
Florence Vuurens 
Leona Wiersma
Secretary, Psychology Office 
Secretary to Dean of the Faculty 
Office Manager, Placement Office 
Secretary, Admissions Office 
Secretary, English Office 
Secretary, Alumni Office 
Mimeograph Secretary 
Secretary to Business Manager 
Accountant
Chapel Records Secretary 
Assistant, Book Store 
Secretary, Development Office 
Secretary to Vice President 
Secretary to Treasurer 
Switchboard Operator 
Secretâ , Publicity Office 
Assistant, Business Office 
Secretary, History Office 
Cashier
Clerk, Admissions Office 
Secretary, Music 
Assistant, Business Office 
Assistant, Treasurer’s Office 
Clerk, Records Office 
Secretary Language Office
MAINTENANCE









Anna Den Hartog 
Richard Den Hartog 
Henry Den Uyl 
Henrietta De Vree 


















Peter Ten Kley 
Henry Van Bruggen 
Piet Van Pelt 





















Virginia A. Carwell 




Allen B. Cook 
Philip G. Crook 
Roger Davis 
Clarence De Graaf 
Robert De Haan 
Russell De Vette 
Douglas J. Duffy 
D. Ivan Dykstra 
Edward Ericson 
Marie J. Feyt 
Jay E. Folkert 




Lawrence J. Green 
Eldon Greij 
Earl Hall
L. James Harvey 
Werner Heine 
Lorraine Hellenga 
William J. Hilmert 
Herbert Hines 
Jean Holcombe 
Jantina W. Holleman 
John W. Hollenbach 
Eugene C. Jekel 
Arthur Jentz, Jr. 
David iCarsten 
Adrian J. Klaasen





James Loveless . 
James Malcolm 
John R. May 
Gerhard Megow 
Nella Meyer








Professor of Science Education
Assistant Professor of History
Instructor in Physics
Associate Professor of English
Assistant Professor of Physical Education











Professor of Psychology (on leave)
Associate Professor of Physical Education






Professor of Physicŝ ,
Associate Prdfessor of German
Professor of Psychology
Associate Professor of Physical Education
Instructor in.Biolqgy
Assistant Professor'of Sociology
Assistant Professor of Education and Dean of Students
Assistant Professor of German
Instructor in Chemistry
Professor of Religious'Education and Dean of Men
Visiting Professor of Russian
Cataloguing Librarian
Associate Professor of Music
Professor of English and Vice President
Assistant Professor of ghemistry
Instructor in Religion and̂ BiSTe
Instructor in Speech
Associate Professor of Economics and Business Administration 
Professor of ̂Chemistry 
Professor of'Physjcs,,,̂
Instructor in BMogy.(2nd semester)
Professor of Music 
Associate Professor of Bible 
Instructor in Art 
Instructor in Speech 
Librarian
Associate Professor of German 
Professor of French 
Assistant Professor of Speech 
Instructor in Music 
Assistant Professor of English 
Assistant Professor of English
Ralph Perry 
Lambert J. Ponstein 
David Powell •
Albert James Prins
E. Jean Protheroe 
Joan Pyle 
Martin Ralph 









Charles A. Steketee 
Henry ten Hoor 
Albert H. Timmer 
Garrett Vander Borgh 
Alvin W. Vanderbush 
William Vander Lugt 
Calvin Vander Werf 
Andrew Vander Zee
F. Phillip Van Eyl 
Paul van Faasen 
John Van Iwaarden 
James Dyke Van Putten 
Eva B. Van Schaack 
Gerrit Van Zyl




Edward J. Wolters 
Marcia J. Wood 
Dwight B. Yntema 
Joseph Zsiros
Professor of French . ,
Associate Professor of Religion and Bible 
Assistant- Professor of History ■
Associate Professor of English 
Assistant Professor of English 
Instructor in Physical Education 
Instructor in Spanish 
Professor of Music 
Associate Professor of Biologŷ
Assistant Professor of'Music and Associate Director of 
Admissions
Associate Professor of English
Assistant Professor of Education and Director of Reading Center
Professor of Speech
Assistant Professor of Mathematics.
Instructor in Physical Education
Assistant Professor of German
Associate Professor of Mathematics
Associate Professor of Ehglilh
Director of Admissions
Professor of Education
Associate Professor of Political Science
Professor of Sociology and Dean of the Faculty
Professor of Chemistry and President
Cataloging Librarian̂ '"
Instructor in Psychology 
Instructor in Biologŷ
■ Instructor in M athematics 
Professor of History and Political Science 
Associate Professor of Biology.
Professor of Chemistry.,,,
Professor of Education 
Professor of Religion and Bible 
Instructor in Spanish ■
Associate Professor of Economics and Business and 
Assistant to the President 
Professor of Latin 
Instructor in Art 
Professor of Economics 
Associate Professor of Classical Language
Anne Bratt 








































Paul Edgar Grande 
Friedrich Fassbinder 
Felix Molzer 
Bruce Van Wyk ■
Title
Women's Counselor 
Professor of History 
Lecturer in Art History 
Administrative Assistant 
Part-time Instructor in German 
Lecturer in German 
Lecturer in European Literature 
Lecturer in Music 
Graduate Assistant
1963 VIENNA SUMMER SCHOOL STUDENTS
Abrams, Carole 
Abrams, David 
Anderson, Robert G. 
Andreasen, Karen D. 
Antar, Abla M. 
Berkowsky, Alan J. 
Berkowsky, Reisha 
Braund, Nancy L. 
Burkhardt, Jon E. 
Cushman, Karen L.
De Witt, Linda R. 
Dryfhout, John 
Ewart, Thomas W. 
Ferruzzi, Christine E. 
Freggens, Barbara 
Gass, Susan M. 
Gouwens, Marjorie C. 
Hoekstra, Yvonne 
Hoffmyer, Helen R. 
Huizenga, Virginia L. 
Hunsicker, Patricia 
Martin, Mary Lee 
Miller, Philip D.
Mills, Mary Jane 
Mogle, Carol Ann 
Niekamp, Carl W. 
O'Connor, Thomas E. 
Pomeroy, Judith E.
Prins, Audrey E.
Rader, Louis A. 
Renshaw, Carol 
Rishel, Horace J. 
Rottschafer, H. James A. 
Rottschafer, John Mark 
Sayler, Patricia J.
Schaap, Dorian F. 
Schaap, Sharon J. 








Van Dam, David J.
Van Dam, Mary L. 
Voskuil, Karen R. 
Wackerbarth, Paul H. 
Walvoord, Douglas J. 
Walvoord, Linda R. 
Wilcox, Stephen J. 
Wipprecht, Sherry S. 
Workman, Marietta 





Aardstna, Carole Jean 
Andreasen, Karen D.
Arends, Arlene Faye 
Arthur, Leo Mac 
Axe, David Samuel 
Baareman, Robert E.
Bach, David John 
Balcom, Keith 
Barratt, Laura Lee 
Bauer, Ingeborg 
Bauer, Robert Frederick 
Beck, Alison Steele 






Boelhouwer, David Peter 
Boersma, Carol J.
Bolks, Ervin Jay 
Bolt, Henry V.
Bonthuis, Carol Ruth 
Bopp, Jan Martin 
Boyd, James 
Bramwell, Linda Ellen 
Brandt, Carl Patterson 
Breederland, Henry Jr. 
Breederland, Lois Margaret 
Brinks, Dale Allen 
Broeker, Tom J.
Brower, Lesley Jean 
Bruins, Betty Geen 
Bundschuh, Margaret 
Burrell, Sharon R.
Cameron, Judy Ann 
Chan, Daniel Yue-King 
Christensen, L. Charles 
Christensen, Judy Steegstra 
Church, Carolyn M.
Church, William Ruggles 
Co, Nana
Collins, Ann Elena (Washington)
Coney, Thom Allan 




Curlin, L. Calvert 
Cushman, Karen Louise 
Daviou, Sandra J.
Davis, June Dorothy 
DeBoer, Ruth Mae 
DeDee, Bruce G.
De Jonge, Ellen Kuiper 
DeMaster, Conrad N. 
DePagter, Arnold J. 
Derks, Jack Owen 
DeVisser, David L. 
DeVries, James Edwin 
DeWitt, Linda Rae 
De Young, Gay Ellen 
De Young, William E. 
Diephouse, Carol A. 
Ditko, Stephen C. 
Dryfhout, John H.
Dulow, Kenneth E.
Dunn, David Mansel 
Dunton, Robert G. Jr. 
Dykema, Sharon J. 
Dykstra, Sharon G. 
Dykstra, Thomas William 
Eeningenburg, Paul Jon 
Ellsworth, Jeannette 
Elve, John L.
Elzinga, Richard Gene 
Ewart, Thomas W. 
Ferruzzi, Christine 
Fialko, Robert John 
Finlay, Mary Beth 
Fisher, Barbara Rae 
Fisher, Tracy Jean 
Folkert, Mary Ann 
Francis, Patricia Ann 
Freggens, Barbara Louise 
French, Norma Parks
Fridlington, Gail Margaret 
Gardner, Ann G.
Garter, Louise 
Gentry, Elaine De Ridder 
Gezon, John H.
Goodwin, Bruce Blythe 
Grams, Alfred 
Greze, John Paul 
Gutknecht, Glenn D. 
Haaksma, Curt D.
Hamlin, Jane Sue 
Handy, Paul Russell 
Harrison, Nancy J. 
Hartgerink, Ronald Lee 
Hawkins, James William 
Hellenga, Diana Gail 
Heneveld, Barbara Ann 
Hepburn, Bruce A.
Herbig, Nancy Ann 
Hieftje, Gary Martin 
Hill, Cynthia Jane 
Hinzmann, Georgia A. 
Hoekstra, John Wayne 
Hoeksema, Carol Jean 
Hoffman, Harvey B. 
Hoffmyer, Helen R. 
Holleman, Charles John 
Hollenbach, David John 
Hook, D. Theodore 
Hopp, Joan Ruth 
Hoskins, Barbara Lynn 
Hostetter, John Harold 
Houck, Doris Eleanor 
Hovingh, Kenneth Jay 
Howell, James Clayton 
Huisjen, Lois Marie 
Huizenga, Barbara Ann 
Huizenga, Virginia L.
Hull, Gretchen Louise 
Huyler, Richard Gordon 
Jackson, Ralph Ellsworth Jr. 
Jackson, Robert William 
Jacobs, Mrs. Barbara 
Jansma, Jerome .
Jeffries, Barbara Johnson 
Johnson, Earl Sidney 
Jones, Robert Edward 
Joseph, Jacqueline Kaye 
Jung, Eleanor M.
Jurries, James 
Kaper, Marsha Lane 
Karduxj Don F.
Kaylor, Lin^ Rae 
Keen, William Dale 
Kieffer, Paul W.
Klein, John Richard 
Klein, Mary Lou 
Kleinheksel, Belle Rose 
Koelbel, John Reid 
Knudsen, Ann Ruth 
Kollen, Judy A.
Korf, James Dale'
Korf, Velma Jane 
Kort, Arloa 'Yvonne 
Korver, Gailerd Lee 
Kraai, Dale Leroy
Kraak, Joyce Vander Molen 
Kramer, Arthur James 
Kuiper, Esther Harpham 
Kuyper, Carol G.
Kwan, Tony L. B.
LaBoueff, Diane E.
Lam, Anna Y. W.
Lanting, Robert John Jr. 
Lemmenes, Larry H.
Lewis, David S.
Lobbes, John Henry 
Lucas, James Arnold 
Lucas, Linda Anne 
Mackay, Robert Hale 
Marsilje, Edward H.
Martin, John D.
Maxam, Roger Lawrence 
Mayne, Joseph Hanson 
McCullough, Douglas 
McFall, Karen Daniels 
McKenna, Campbell G. 
McKinley, Blaine Edward 
McNeal, Michael H.
McNeal, Thomas Farrell 
Meengs, William Lloyd 
Melichar, John Franklin 
Merson, Janet Hope 
Meyer, George John 
Miedema, Judith Sue 
Miller, Robert Hamilton 
Mogle, Carol A.
Mooy, Susan M.
Morton, Gary Hoffman 
Moturi, Alfayo Nyarangi 
Mouw, David 
Mueller, Regina G. 
Nagelvoort, Terry Lee 
Nash, David Rodger 
Nevenzel, Mary K.
Newhouse, Richard Abbott, Jr. 
Nies, Alan R.
Niles, Sara Ann 
Nilsson, Linda M.
Nordstrom, Stephen A.
Nott, Linda Ann 
Nyboer, John H.
Oakley, David E.
O ’Connor, Joy Darlene 
Olson, Linda A.
Ogden, Daniel 
Osborn, Claire Elizabeth 
Osman, Albert Joseph 
Osterink, Marcia L.
Paulsen, Peter MacRae 
Payne, Kathleen E.
Peck, Marjorie Elizabeth 
Peddle, Thomas Ken 
Pickard, Glenn 
Piersma, Rosemary 
Pietenpol, Glen William 
Plasman, Ronald 
Polen, Robert 




Quakkelaar, KenneA Jay 




Reid, James John 
Remtema, Leora M.
Ridderhoff, Leanne 
Ripley, Robert Henry 
Robertson, Alan Grant 
Rose, Helen M.
Rowland, Dianne E.
Rozeboom, Myra Joy 
Ruffner, James F.
Ruisard, Gayle 
Ruselink, Richard Allen 
Rutsch, Adel 
Rynbrandt, Donna M.
Rynbrandt, Margaret Ann 
Rypstra, Gayle Faye 
Salm, Carol 
Samec, Diane Patricia 
Santinga, Philip 
Sayler, Patricia Joan 
Schaap, Gary W.
Schade, Thomas V.
Schadewald, Nancy Jean (Vienna) 
Schneider, Gerald 
Schrier, Michael D.






Simpson, Patricia Elizabeth 
Slager, Terry Lee 
Slee, James Duane 
Slot, Betty Marian 
Smith, Kara Hardy 
Smith, Patricia L.
Snyder, Dorothy 
Solman, Joseph Daniel 
Spencer, Sharon 
Staat, Darrel 
Stegink, David John 
Sterk, Vernon Jay 
Stevens, John Clark 
Stevens, Lucie Elizabeth 






Tanis, Paul Martin 111
TeBeest, Ronald H. (Washington)
TeCroney, Nelson Jerry
Tein, Sharon Lois
Ten Brink, Arvin Ralph
Ten Pas, Larry Walter
Ter Beek, Bruce K.
Ter Beek, Glen A.
Te Roller, D. Spriggs 
Teusink, (John) Paul 
TeWinkle, Nancy Lee
Thompson, Donald Hugh 
Tigelaar, Robert Earl 
Tillema, Herbert 
Toxopeus, Douglas Paul 
Toy, Maria C.
Traxler, Margaret Ann 
Trowbridge, Linda Jean 
Tsai, Phillip "
Turkstra, Carol Arlene 
Van Blarcom, Vivian 
Van Beveren, Leslie 
Van Dam, James 
Vande Bunte, Lynne 
VandenBerg, Lenora May me 
Van De Polder, Jean Ann 
VanderBorgh, Richard 
VanderVeen, Joan Kay 
Vande Vrede, Marcia Beth 
Van Dyke, Thomas C.
Van Faasen, Ella 
Van Heyningen, Terry J.
Van Hoeven, William Jr.
Van Huis, Charlotte Dawn 
Van Liere, Jack A.
Van Lonkhuyzen, Christian E. 
Van Raalte, Judith A.
Van Tatenhove, Frederick D. 
Van Til, James Edward 
Van Wieren, Glenn Lee 
Van Witzenburg, Ruth 
Van Zoeren, Keith J. 
Venhuizen, Ronald Cornell 
Veurink, Charles Howard 
Visscher, Joanne Kay 
Vojak, Bernadine E.
Vollink, Mary Linice 
Voskuil, Karen Ruth 
Voss, John Mark 
Wackerbarth, Paul Henry 
Wagner, Carol Lee 
Walvoord, Douglas John 
Walvoord, Linda Ruth 
Wasdyke, Wesley Roger 
Washburn, Diane Darlene 
Watrous, Elbert Harrison 
Weiss, Carl Russell 
Welmers, R. Bruce 
Welsh, Richard John 
Werkman, BarryLee 
Wessels, Nancy K.
Wezeman, Frederick Henry Jr. 
White, Jack K.
Wiegerink, James Lenard 
Wiersma, James Allen 
Wilson, Lois Miriam 
Wissink, Bonnie Jean 
Witter, Richard H. 
Wombwell, Thomas Paul 
Wood, Lucille Anna 
Woodley, Karen Leora 
Woodward, John Stephen 
Wozney, Ruth Ann 











Allred, Beverly Ann 
Ametefe, Bennett K. 
Andersen, Harry G. 
Anderson, Carolyn Martha 
Anderson, Robert George Jr. 
Andringa, Melvin J. 
Ashwood, Patricia Lee 
Atkinson, Neil Roland 
Baas, David William 
Bakker, Kelwin Jay 
Barrows, Robert 
Bast, Paul Gerding 
Bates, Marilynn Rose 
Baumann, Arvella Kay 
Beckering, Hope Frances 
Bekkering, James Robert 
Beltman, James Edward 








Boersma, Ross Lee 
Bolt, Larry W.
Bolt, Richard Henry 
Bonjernoor, Nancy Lynne 
Bopp, Diana 
Borgman, Linda Ann 
Bossenbroek, Nina Kay 
Bosshard, Susan Jane 
Brauer, William Frederick 
Bridget, Mary Ellen 
Brink, James Edwin 
Brown, Beverly Ann 
Brown, Henry 
Brown, Kathryn Marie 
Buckhout, Joyce M.
Bundza, Inara V.
Burgess, Roger Milton 
Busman, Richard James 
Buteyn, Peggy 
Cady, Sandra Kaye 





Chain, Billie Ann 
Chang, Madeleine 
Chappell, Keith Charles 
Chesney, Alan Parker 
Chesney, James Dukehatt 
Cole, Nancy 
Cook, Jack Henry 
Cousineau, Thomas Charles 
Crocoll, Clifford Edward
Dado, Cheryl Jean 
Dalman, David Alan 
Daniel, Beulah F.
Davis, Linda D.
Decker, Patricia Jean 
DeHollander, Duane E. 
Deitz, Arlene G.
De Jonge, Henry Roger 
Dell, Carl W.
DeLong, Ted W.
Den Uyl, David Lee 
de Velder, Dirck Arthur 
de Velder, John R.
De Young, Robert A.
De Young, William G. 
Dietch, Betty Lou 
Dirkse, Judith L.
Dorey, Leonard Gordon 
Driy, James Allen 
Dyer, Bonnie 




Elfetdink, Carole Ann 
Elgersma, Jeanann L. 
Elliott, Ruth 
Elsinga, Jo Ann 
Emerick, B. Thomas 
Emerson, Sara Ann 
Emmert, John Richard 
Emori, Mitsu 
Ericson, Carina B.





Flikkema, Mary Louise 
Folkerts, Robert John 
Forrester, Harry Wayne 
Gale, Ann Margo 
Gerard, Lee Kirk 
Gibbons, Bruce F. 
Gleichmann, Patricia M. 
Gouwens, Marjorie C. 
Greene, Sandra Rae 
Greiffendorf, Dennis R. 
Grotenhuis, Gail Frances 
Hagans, Gerald Francis 
Hala, Frances Ann 
Harrison, Kathleen Anne 
Haverkamp, Larry Jon 
Healy, Ruth Ann 
Hecht, Robert Alvin 
Henry, Barbara Jo 
Herlein, Nancy Jean 
Hesselink, Paul Kenneth 
Hilbelink, Ronald Delmar 
Hill, William Richard 
Hinz, Dorothy 
Hoekstra, Marion Lou 
Hoerner, Bourgi Anne 
Hoffman, Marlene Ruth
Holleman, Curtis Paul 
Hollinger, Ellen V. 
Hommerson, Joan Beth 
Hook, Ellen M.
Houting, Peter R.
Hubhard, George Allan 
Huyck, Karen Eugenia 
Jap, Khian Bong 
Jeffries, John 
Jones, Carol Lynn 
Julien, Ellis M.
Killmer, Donald 
Kinkema, Robert K. 
Kleinheksel, Russel Jay 
Klooster, Carol Ann 
Klop, Jean Anita 
Klynstra, Sandra Fay 
Knecht, Jon Christopher 
Knoper, Wayne Lee 
Kohlman, Ruthann 
Kooistra, Sally Kay 
Kooyers, Joseph Edward 
Koster, Ronald G. 




Kuiper, Della Rae 
Kusak, Joseph Brook 





Larison, Kay Susan 
Lesemann, Kathleen Dee 
Lewis, Mark A.
Lindblade, Linda Lee 
Loweke, Joan Virginia 
Masselink, Bruce Allen 
Mast, (Mary) Jean 
Maxam, Robert LaVerne 
McFall, Richard Lee 
Meengs, John Paul 
Meengs, Loren Wallace 
Meaning, Charles Eugene 
Millar, Stephan Anthony 
Miller, Philip Dean 
Mills, Mary Jane 
Miner, Timothy 
Morrison, Robert 
Mulder, Roger John 
Mulder, Ronald Allen 
Muller, Jeffrey F.
Munro, Linda Joyce 
Nagelvoort, Mary Van Harn 
Neckers, Bruce W.







Nozari, Mohammad Shahrokh 
Nykerk, David James
Ogonji, Gilbert Odhiambo 
Olsen, Carolyn Gertrude 
Osborn, Frances Ann 
Otto, Margie Lynne 
Overman, Dean Lee 
Owen, Katherine G.
Parcell, Amzie Drew 
Parker, Sandra D.
Peacock, William V.
Penny, William James 
Peterson, William Woodrow 
Phillips, Claraetta Mae 
Pickup, Walter Henry, Jr. 








Reidsma, Carla Ann 
Renkes, David V.
Reynen, Kenneth E.
Richards, Rebecca Jean 
Richardson, John B.
Ridder, James Brian 
Riemersma, James K. 
Rietveld, Gerrit John 
Rikkers, Ruth 
Rillema, Donald Paul 
Ronda, James Paul 
Rottschafer, John Mark 
Sayles, Marcia A. 
Scherpenisse, Mary Esther 
Schlett, Robert Allen 
Scholtens, Martin Albert 
Schrandt, Susan L. 
Schrotenboer, Robert K. 
Schurman, William 
Schut, Larry LeRoy 
Segedin, Cynthia Ann 
Serum, James W. 
Shanholtzer, Glen F.
Shauger, Susan Joyce 
Shumaker, Richard J. 
Simmelink, Kenneth B.
Slag, Stephen 
Slagter, Nancy Diane 
Smant, Gail Ann 
Smith, Betty Lou 
Smith, Douglas J.
Smith, T. William 
Smoll, Janiece Sue ■ 
Snyder, Michael Stewart 
Speet, Candace Barber 
Spring, Susan 
Stam, John Garrett 
Stansby, David A.
Staple, James 
Stavenger, David Lee 
Steffens, Thomas George 
Stehouwer, David Mark 
Steketee, Peter William 
Steketee, Sally Jean 
Stielstra, Edward A.
Stowell, John 
Straatsma, Thomas Edward 
Strengholt, Philip Daniel 
Stryker, David 
Su, Stephen C. K.
Swank, Holland L.
Tan, Helen May 
Taylor, Susan 
Tell, James R.
Ten Brink, Lana 
Ten Brink, Norman W.
Ten Pas, Neil 
Theune, Peter James 
Thompson, James 
Tidd, Mark Nathan 
Tilton, Clyde D.
Timkovich, Carole Sue 
Timmer, Sandra Kay 
Turkstra, Bruce Alan 
Vaccaro, James R.
Van Belois, Harvard J.
Van Dahm, George 
Vande Bunte, Carla J. 
Vanden Oever, Barbara M. 
Vander Kolk, Chas. John 
Vander Kolk, James H. 
Vander Roest, John W. 
Vander Velde, George 
Van Dyke, Gertrude 
Van Kuiken, Katherine Ann 
Van Lente, Carol Joyce
Van Lierop, Peter Cresswell 
Van Ouwerker, Susan E. 
Vaugh, Sharon Pluister 
Veen, Palmer E.
Verduin, Kathleen 
Ver Meulen, John D.
Ver Steeg, John H.
Verwolf, David Herman 
Visscher, Joan Dell 
Vogel, Dennis F.
Voigt, Marcia Lee 
Von Ins, David Lee 
Voorn, John C.
Wallace, Judith Lynn 
Walters, Ellen Ruth 
Wang, John Ling-Fai 
Warnet, Ronald Jack 
Weidenaar, Peter Dirk 
Welcher, Frances Barbara 
Westerhoff, Donald John 
Whitaker, Ellen 
Wiegman, Marjorie A. 
Wilcox, Stephen (Vienna) 
Williams, Donna Lou 
Wilson, Alan 
Wright, Sandra Kay 











Anderson, Arlene Grace 
Anderson, Phyllis Jean 
Andersons, Mara Inge 
Anker, Roy Melvin 
Ast, Donald Ray 
Awad, Anita Louise 
Baker, Phyllis Kay 
Bao, Benjamin 
Bao, Danny 
Bauer, Peter Schumann 
Behm, Richard Carl 
Bentz, Darlene 
Bertelsen, Carol Ann 
Bicking, Mary Ann 
Blocksma, Anne Elizabeth 
Boelkins, James Nelson 
Boike, Barbara Ann 
Borger, Ellen D.
Borst, Carol 
Bosworth, George R. 
Bouma, William H. 
Bouwman, Anthony James 
Bovenkerk, Warren Gerret 
Bredeweg, Nelson Glen
Breisch, James Eugene 
Bruggers, Barbara Mae 
Bruinsma, Walter Martin 
Buckman, Susan Dee 
Bush, Nancy Rae 
Buteyn, John E.
Butler, Bryce Elton 
Buys, Christian J.
Buys, John William 
Cain, Lawrence D. 
Campbell, Martha M. 
Carlson, Ter^ Lynn 
Catlin, Dennis Wayne 
Chen, David Y.
Cheung, Alice 
Clark, Leslie Jean 
Clark, Stuart E.
Cole, Alan George 
Collier, Donald L. . 
Cook, Douglas Jay 
Cook, William Leland 
Coons, Lorna Helen 
Cresswell, Patricia Jean 
Cronk, Robert Courtney 
Daane, John Erwin 
Dallah, Gibson 
Dalman, John 
De Boer, George Edw. 
DeFeyter, Robert Lee 
Deike, Karen Marie
De Jong, Janice 
Dekema, Barbara Joyce 
DeKuiper, Thomas John 
De Free, Gregor>- 
De Free, Steven Bruce 
Detrick, Barbara Turinsky 
Deur, Calvin Wayne 
De Vlaming, Richard J. 
De Vries, Larry James 
De Witt, Diane Kay 
De Witt, Lee Henry 
De Young, Lynn Ellen 
Dibbet, James Arlin 
Dickson, Richard 
Diephuis, Margaret 
Dolphin, Brian Mac 
Dozeman, Marcia Sue 
Dryfhout, Karen Ruth 
Duryee, Graham Clarke 
Dykstra, James R. 
Dykstra, Linda Ann 
Dykstra, Sharon Eileen 
Eaman, Patrick Donavan 
Eastman, Penny Lynne 
Edman, Elmer R. Ill 
Edwards, Robert Floyd 
Eggert, Cheryl Laine 
Elfring, John 
Elmore, Ardyce F. 
Elzerman, Elsie Patricia 
Engelsman, Donna Joy 
Engelsman, Robert Paul 





Feldman, Richard M. 
Finerty, Michael Denton 
Finlay, Harriet Joan 
Fisher, Judith A.
Flipse, Joyce E. 
Flowerday, Carl W. 
Formsma, Robert K. 
Frissel, Jeanne Anne 
Frontjes, Richard James 
Fuge, William Wesley 
Gabbey, Patricia Ann 
Games, Richard Owen 
Geers, Linda Kay 
Gilmore, Gary David 
Goodwin, Kenneth 
Gort, John Robert 
Goslin, Gordon Alan 
Grabinski, Judith Kay 
Grissen, David Jon 
Groenewoud, Mary Lynn 
Hagymasy, Ruth Diane 
Hahnfeld, John Henry 
Hakken, Mary Margaret 
Hallquist, Martha Ann 
Harmelink, Philip J. 
Harrison, George 





Helder, Lloyd John 
Hempenius, David A.
Hess, Judith Pauline 
Heuskinveld, David M.
Hill, John Nathan 
Hine, Janet Ann 
Hoeksema, Herman 
Hoffman, Marilyn Jean 
Hopma, Byron Jay 
Hopper, Paul C.
Horstman, Louise P.
Hovingh, Alverna Mae 
Howes, Carol Louise 
Hultgren, William Charles 
Hutchinson, Anne Elizabeth 
Hyink, Harlan J.
Insel, John Richard 
Jackson, Robert Bruce 
Jacobs, Marjorie S.
Jappinga, Jane Ann 
Jensen, Barbara Ann 
Joeckel, Anita Gail 
Jones, Donna M.Jones, Phyllis Jean Jonker, Peter Jorgensen, Jeffrey K.
Justesen, Roy C., Jr.
Kaper, Norlan Dale 
Keizer, William 
Kelder, Betty Louise 
Keur, William George, Jr. 
Kiefer, Barbara C.
King, Elizabeth Jane 






Klute, Mary Alice 
Knapp, John R.
Koch, John Robert 
Koop, Daniel Lee 
Koster, Richard Allan 
Kouw, Barbara L.
Kraak, David Leonard 
Kramer, Marshall E.
Kreunen, James Alan 
Kreuz, Thomas Gene 
Kronberg, Barbara Lee 
Krone, Reinhold Walter 
Kronemeyer, Kathleen Evelyn 





Leenhouts, Thelma Kay 
Leestma, Mary Alyce 
Lein, Paul Kelly 
Lemmenes, Mark Glen 
Lemmerz, James E.
Lenel, Katherine L.
Leong, Charlene Chai Gin
Lievense, John Robert 
Lin, Robert
Livingston, James Richard 
Lubbers, Bruce Anthony 
Luben, Roger Lee 
Lundahl, Sharon Ruth 
Luther, Martha Ann 
Madsen, Norman Paul 
Mallory, Nancy Jean 
Markle, Donald III 
Marriott, Joyce N.
Martin, Judy A.
Mast, Sandra Lee 
McClow, Donald Terry 
McGeehan, Albert Howe 
McGilvray, Jennifer E. 
Meacham, Carolyn M. 
Meengs, Philip Owen 
Menning, Bruce Allen 
Meyer, Ruth Stephanie 
Miedema, Allen Keith 
Miller, Chris Leonard 
Miller, Robert Browning 
Moehl, Helen Louise 
Monsma, Joel Henry 
Momeyer, Barbara A.
Mooi, Gloria Lee 
Mott, David Howard 
Nanninga, Sharon 
Ngwa, Jacob Njee 
Nichols, Nancy 
Nienhuis, Conrad Chas. 
Nordstrom, Peter D.
Oehm, Dennis Christian 
Oettle, William Frederick 
Oosterhof, Albert Carlyle 
Oosterhouse, Bruce Edward 
Osborne, Deborah Lane 
Paalman, Mary Kay 
Palmer, Alvin Milo 
Pangle, Robert Lee 
Parr, Michael Gordon 
Pennington, Ruth Feme 
Peterson, Eric R.
Peterson, James Arthur 
Petz, William John 
Pierpont, James 
Plantinga, Donald Wayne 
Plewes, Barbara Kay 
Poppink, James Henry 
Post, Kathryn Helene 
Postma, Marilyn M.
Postma, Kenneth Wayne 
Postmus, Julie Ellen 
Potter, William Brian 
Prins, Judith Mae 
Prothro, Nelda Mae 
Puehl, Sara Jane 
Race, Bradford J.
Rector, Nancy Morse 
Reeves, David L. 
Reifsneider, Diane Leslie 
Remmelsberger, Frank 
Reynen, Robt. Van Doren 
Richardson, Cheryl D. 
Rietsma, Gary Lee
Roberts, Carol L.
Rodger, Carol Joyce 
Rollston, Cheryl Jean 




Russell, John Charles 
Saggers, Jerry Wayne 
Salm, Simon E.
Schantz, Robert Clarence 
Schipper, Carol Ann 
Schipper, Max Wells 
Schoenthall, Phyllis Esther 
Schoonmaker, Patricia Ann 
Schouten, Sharon Rae 
Schrier, Jack L.
Schwallbach, Anita Mitodo 
Sharp, Lawrence Gene 
Shaw, Edna Dorothy 
Shepherd, Mary Carolyn 
Shirazpur, Leonard 
Short, Susan Harriet 
Sill, Donald A.
Simons, John Lemuel, Jr. 




Snodgrass, Constance Rae 
Soo, Hudson Yee Yau 
Spencer, Robert L. 
Sperfslage, Kermit 
Staat, Diana Kay 
Stahl, Traudl 
Steegstra, Barbara Ann 
Steensma, Ronald George 
Steffens, Gretchen Elizabeth 
Stegeman, Timothy Lee 
Steinfort, Vernon Lee 
Stell, Lance Keith 
Strong, Frederick Smith 
Sturgis, Dennis Ray 
Summers, Frederick D. 
Sutton, Ann Marie 
Swango, Wm. Roger 
Swets, Marcia Kay 
Swinehart, Betty Ann 
Sytsma, Ruth Ann 
Syversen, Nancy Joan 
Taylor, Evonne Ruth 
Tenckinck, Kenneth Dale 
ten Hoor, Joan Mary '
Tenpas, William 
Terpstra, Robert Kenneth, Jr. 
Thomas, Judyth Mary 
Tiezzi, Linda Jo 
Timms, Wayne 
Ton, Marlea Sue 
Troike, Dorothy 
Utzinger, John Donald 
Van Allsburg, Lester Lee 
Van Beek, Dirk L.
Van Bree, Christine 
Vandenberg, Betty Ann 
Vandenberg, Mary E.
Vandenburg, Sharon Lynn 
Vander Beek, Ronald Lee 
Vander Burgh, Cynthia 
Vander Hill, Rein 
Vander Laan, Norma 
Vander Lugt, Elisabeth K. 
Vander Meer, Albert 
Vander Naald, Judith Ann 
Van Dyke, Leon Jay 
Van Eck, Vicki Lynn 
Van Egmond, Peter 
Van Haver, Lee Anne N. 
Van Hoff, Lois Ann 
Van Hoven, Jay 
Van Schenkhof, Ronald N. 
Van Slageren, Joan W. 
Van Wieren, Alan Wayne 
Van Wieren, Clare R. 
Velthuizen, Tina 
Vogelaar, Hans 
Voorhorst, Louise A. 
Waanders, Gerald Lee 
Wagner, Sarah Ann 
Waldron, Jeffrey Lynn 
Walsma, Kathleen Ann 
Walz, Kenneth _ 
Wandersee, Paul Elwin 
Warren, Barbara Lee 
Waugh, Peter Robert
Weber, Kenneth J. 
Wegner, Dennis Leroy 
Wepfer, Richard William 
Werge, Robert Wendell 
Westervelt, Robert Dean 
Westrate, Larry 
White, Donald Lawrence 
White, Robert A. 
Whitfield, M. Diane 
Wiechrnan, Sharon Lee 
Wierenga, Sandra Kay 
Wiersma, Ronald 
Wierzbicki, Edmund J. 
Wilson, Mary Lou 
Wilson, Robert E. 
Woerdehoff, Joan Kay 
Wognum, Joan Carol 
Wolbrink, Lois Jeanetta 
Wolf, Barbara P. 
Wolters, Richard Mark 
Wood, Katherine Ruth 
Wormuth, John H. 
Yeager, Charyle Lou 
Yntema, David Charles 
Zamoida, Marsha Sonia 
Zeas, Jaime
Zevalkink, Ann Elizabeth 
Zylstra, Bruce Allen
FRESHMEN
Abbott, Bonnie Ann _ 
Ackerman, Janet Emily 
Alexander, Nancy Elizabeth 
Alhatt, Barbara Jean 
Andersen, Gifford Elmer 
Anderson, David Lore 
Arendsen, Janice Fae 
Arnone, Janet S.
Auten, Gerald Earle 
Bachman, Randall Gay 
Bailey, Brian Robert 
Baker, Tannette Marie 
Bakker, Daniel George 
Bakker, Jo Ann 
Bang, Barbara A.
Bardolph, Emily Ann 
Barendse, Michael Alan 
Baron, Francis Henry, Jr. 
Battjes, Donald I. Jr. 
Bowden, Ann 
Beck, Karen R.
Behrens, Kenneth Jay 
Bell, Judith Ann 
Bennink, Marcia Ruth 
Benzenberg, Robert James 
Berends, Boyd E.
Bergner, David Carleton 
Berry, Clayton Daniel, Jr. 
Beukelman, James Glen 
Blum, Sharon-Lee 
Boer, Calvin Paul 
Bolhuis, Thomas C.
Bonnette, Pamela Anne 
Bootsman, Bette Joyce 
Borschel, Walter Lynn 
Bos, Randall Wayne 
Bosnian, Robert Arend 
Bowditch, Gail T.
Bowman, Harold D. 
Bowman, Ronald F.
Bowne, Pamela A.
Branch, Carol Ann 
Bremer, Daniel DeWitt 
Breur, G. Thomas 
Brinks, Kenneth Lee 
Broman, Rodney L. 
Brosseit, Larry Marvin 
Brower, Bernard L. 
Brower, Webster Prince 
Brueggemyer, Leslie Ann 
Brunkhorst, Anita Marie 
Brunson, Barbara Ann 
Brunsting, Albert NMI 
Burt, Charles Jonathan 
Bush, Michael L.
Buursma, Bed 
Camp, Kristin Jo 
Campbell, Donald LeRoy 
Carpenter, Kenneth Male 
Chang, Edward 
Chapman, Sharon Jean , 
Chappell, Constance Marie 
Christensen, Ann Lou 
Claerbout, Lorna Jeanne
Clark, Cynthia Kay 
Clickner, John E.
Cloos, Ronald George 
Cobb, Anne C.
Cole, Leslie Lawrence 
Collins, Douglas P.
Cook, Thomas M.
Coons, William Harold 
Corsette, Joyce Sarah 
Cotts, Wayne G.
Courtney, Diane Ruth 
Cox, John David 
Crossman, Joan Elaine 
Dacus, Gwenn B.
Dalebout, Carol Jeanne 
Dampman, Susan Marjorie 
Daudt, Christine Elizabeth 
Davies, Elizabeth Gray 
DeAngelis, Dyann Lynn 
DeBoer, Lawrence Niel 
Defendorf, Cheryl Aime 
Defino, Carol Louise 
DeGraaf, Marcia Kay 
DeGraff, Grace Eleanor 
DeMaster, Dean Roland 
DeMaster, Don Milford 
DeSawal, Robert Frederick 
DeSmidt, James Charles 
de Velder, Anne C. 
DeVries, Susan Jane 
DeWeerd, William G. 
DeYoung, Carole E. 
DeYoung, Fred W.
Dick, Laura E.
Dietch, Roger Francis 
Dillbeck, John Daniel, Jr. 
Dixon, Maryjane 
Dixon, Richard Douglas 
Donia, Robert Jay 
Douwsma, Mary Estella 
Draft, Thomas L.
Dressel, James Karl 
Droppers, Donna Jean 
Drugg, John Burbank 
Dunning, Ann 
Dykema, Henry James 
Dykema, Lois June 
Dykema, Marla Kay 
Dykstra, Diane Jeanne 
Dykstra, Gary J. 
Eenigenburg, Susan Edith 
Ehrlich, James A.
Elzinga, Lillian Irene 
Emerson, Frederick Alvin 
Enderlin, Mary Margaret 
Erickson, Nancy Salome 
Etheridge, Robert Daane 
Evers, Patsy Jean 
Fair, Erick R.
Farmer, Floyd Howard, Jr. 
Fields, Carole Jean 
Fischer, Anna Marie 
Fisher, Diana Jean 
Folkert, Carole G.
Folkert, Ellen Ruth 
Force, Margaret Jeanne
French, Alice Eleanor 
French, Thomas Michael 
Fung, Daniel Sai-Ying 
Garrett, Richard W.
Garwood, Gary John 
Gasperec, Patricia Lue 
Geldersma, Karen Lynne 
Gelok, Richard J.
Gibbs, Gerald W. 
Gleichmann, Ethel Elaine 
Goodrich, Charlotte Ann 
Gottsberg, George Andrew 
Gouwens, Glenn William 
Grabo, Eric Werner 
Granberg, Barbara Jean 
Greiner, Marion R.
Griffin, Thomas Gaines 
Groesbeck, Wayne J.
Hale, Diane Marie 
Hallock, Richard Wheeler, Jr. 
Handlogten, Mary E. 
Hankamp, LaMar James II 
Hanmer, John D.




Heilman, John Raleigh III 
Helder, Patricia Rae 
Henderson, Faith 
Hendricks, Marsha Faye 
Herkner, Robert T. Jr.
Herrick, Sandra S. 
Heusinkveld, Terry Lynn 
Heyns, Marcia Anne 
Hibma, Anna 
Hiemstra, Lois Ann 
Hill, Jack Warren Jr.
Hines, Faye R.
Hoag, Robert William 
Hoffman, Albert R.
Hoffman, Marilyn Jean 
Holland, Martha Jean 
Holvick, Gary C.
Houghtaling, Sue Van Beuren 
Housman, John Allen 
Huggins, Harold Reginald 
Hulse, Gregory Stephen 
Hulst, Carol Ann 
Hungerford, George Boone, Jr. 
Huntington, Edward S. S. 
Jaarsma, Irene Rose 
Jacobusse, Carol Lynn 
Jentink, Don Bernard 
Johnson, Martha Yvonne 
Johnson, Paul Morris 
Joldersma, Diane Susan 
Jones, Alan L.
June, Margaret Lynne 
Jung, Jean Karen 
Kahler, Taibi 
Kammeraad, Peter Stephen 
Kaper, Margaret K.
Keel, Gerald Olen 
Kempker, Calvin Eugene 
Kempker, Russell R., Jr.
Kilbourn, Robert Morley 
Killmaster, John Henry 
Kirkpatrick, Roberta Lowe 
Kish, Margaret L.
Klein, James William 
Kleis, Judith Mae 
Klerk, William Jay Jr. 
Klow, Milton Bradley 
Knol, Robert Claude 
Kobes, Darlene Joy 
Koeman, Mary Lou 
Koeman, MUicent J. 
Korstange, Gordon 
Kraemer, Lynn E. 
Kronemeyer, Ronald Jay 
Kuiper, Richard Allen 
Lamer, Janice Marlene 
Lampen, James Lee 
Langeland, Charles Phillip 
Langstraat, Gloria Jane 
Laning, Daniel 
Larkin, John Stephen 
Latowsky, Charles P. _
Lee, Margaret Virginia 
Leech, Donna R. 
Leigh-Manvell, Paul 
Levey, Stuart J.
Lindauer, Judith Anne 
Lindblad, Robert Charles 
Liu, Winnie S. Y.
Lootens, Robert Jeffrey 
Lohman, James Paul 
Lucas, Harvey Maurice 
Mace, James Allen 
MacEachron, Patricia Lou 
Magan, Bertha Isabel 
Magans, Walter John Jr. 
Mak, Lana 
Maring, Preston Jost 
Marks, Dolores Ann 
Marsman, Wayne Robert 
Marsteller, John H.
Mast, Mary A.
Matthews, Ronald Jay 
McEachran, David Stuart 
Medema, Joan E.
Meengs, Jane Ann 
Meier, Carol Elaine 
Mculman, John Randall 
Meyers, Gerrit Benjamin 
Michaelson, Wesley Scott 
Miersma, Kathleen 
Miller, Phillip Lynn 
Miller, Randall Martin 
Miller, Vance B.
Millican, Ronald David 
Ming, Thomas Frank 
Minor, Nancy Alice 
Mitter, Sandm Jane _ 
Moored, James Francis 
Morris, Marie Annette 
Mouw, Dirk Julius 
Mulder, Delwyn Jack 
Mulder, John Mark 
Muller, Richard Lathrop 
Murray, Leo T.
Myers, Patricia Carol 
Neher, Susan R.
Nelson, Joyce Evelyn 
Nelson, Willard Mark 
Newhouse, Marcia K. 
Newman, Nancy Ann 
Nicholson, William T. 
Nietering, Roger George 
Noel, David Martin 
Nyboer, Jacquelyn Jan 
O ’Donnell, Dale Leslie 
Oegema, Theodore Richard 
Ogren, Thomas Lloyd 
Ondrus, Martin Gary 
Oosse, Marla Jane 
Oosterbaan, Irene Joyce 
Osterhaven, Ellen Jane 
Costing, David Lee 
Costing, Elizabeth Ann 
Osbon, Ann M.
Oudersluys, Mark H.
Pao, Vivie Mei-Mei 
Parks, Henry Cecil 
Pasek, Joanne Zenia 
Pearson, Arthur Eugene III 
Peiper, Garret Linwood 
Pell, Judith Kay 
Pembroke, Maxine 
Perry, Michael Eugene 
Peterson, Barbara Jean 
Peterson, Morris Leon 
Phillips, Sharon E.
Piet, Dave Lee 
Plasman, Camellia Ann 
Pluister, Philip B.
Poll, Gene Arlyn 
Postma, Charles Henry 
Powell, Jeffrey Mark 
Pryts, William Peter 
Query, James D.
Query, John Robert 
Rabey, Diane Marilyn 
Rajsky, Nancy Lee 
Ratering, Cathy Lynne 
Rauwerdink, Philip Abram 
Reichardt, Bruce Alan 
Reidsma, Vernon James 
Remtema, Joan Dianne 
Rens, Norma Beth 
Renwick, John K.
Reynen, Paul Allan 
Rich, Mary Kathryn 
Riemersma, Leslie Kay 
Rimondi, Hope Rose 
Rosine, Thomas D. 
Rottschafer, Kirk William 
Rowen, Janice Elaine 
Russell, Mary Pat 
Sabo, John J.
Sagendorf, Ruth Elaine 
Sanford, D. William 
Sayre, Harry Clinton 
Schaap, Arthur Paul 
Schaap, Louis E.
Schaper, Sandra Lee 
Schreiner, William B.
Schroeder, Robert Ralph 
Schrotenboer, Kim Alan 
Schueneman, Cheryl Lee 
Schutter, Marianna 
Schwab, Norman J.
Seaman, Archer Raymond 
Seighman, Nancy Louise 
Sheffield, Terry Randolph 
Simmons, William Bruce 
Slager, Rona Lynn 
Slikkers, Adrian George 
Slingerland, Lila Mae 
Smith, Donald George 
Smith, John Clay 
Smith, Ronald Clark 
Smith, Richard Wayne 
Sneller, Delwyn Lee 
Solodow, John Joseph 
Sonneveldt, Susan Ellen 
Spayde, Suzanne 
Starks, Robert Leland 
Strom, Sally Anne 
Su, Timothy
Summerfelt, William Howorth 
Swart, Valerie Vern 




Tanis, John Allen 
Tanis, Judith Ann 
Taylor, Lauren Jean 
Ten Brink, Jean Marie 
Ter Haar, Joan 
Teusink, Kenneth Glenn 
Tigelaar, Howard Lee 
Tillema, James Earl 
Timmer, Ben H.
Timmers, Margaret Anne 
Troost, Donald Philip 
Trost, James Fredrick 
Tubergen, David Gene 
Turinsky, Linda Martha 
Valentine, Ralph James 
Van Auken, Ronald Everett 
Van Bruggen, Robert C.
Van Dam, Theodore Richard 
Van De Hoef, Larry Dean 
Vanden Berg, Alan James 
Vanden Hoek, Caron Marie 
Vander Molen, Vonda Mae 
van der Schalk, Jacobus C. 
Vanderwel, David James 
Vanderwest, Barbara Jean 
Van Dyke, Donald G.
Van Dyke, William Gerald 
Van Harn, Lois Jean :
Van Kampen, Wayne Allan 
Van Kuiken, Beth H.
Van Lente, Frederick 
Van Middlesworth, Carol Ann 
Van Noord, Carl Frederick 
Van Pemis, Mary Ann 
Van Proyen, Dirk Theodore 
Van Raalte, Shirley Mae 
Van Tol, Kenneth John 
Van Wyk, Carl William 
Verduin, Paul H.
Ver Hulst, Nancy Joan 
Verwys, Vincent Joseph 
Visser, John Allen 
Vogas, Michael Mark 
Wagenveld, Charlotte Lynn 
Wakefield, Arthur Roy 
Wallick, Ray Jr.
Walters, Carl Dale 
Walvoord, Charles Lewis 
Walvoord, Dirk William 
Washburn, Phyllis 
Waterman, John H.
Weener, Dennis Lee 
Wells, Jane Ann 
Wells, Joan Helen 
Welmers, Margaret Jean 
Walton, Bradlee Scott 
Wessling, Stephen Francis 
Wesselink, John Stewart 
Westenbroek, Mary Ann 
Westerbeke, Richard M. 
Westerhof, Merrilyn Sulkers 
Whary, William Hugh, Jr. 
Wierenga, Coral Jean 
Wierenga, Marilyn Kae 
Wilcox, Dennis Brent 
Wilkens, Deanna Ruth 
Wills, Harold William 
Wilson, William Smith, Jr. 
Winstead, Clyde D.
Wojahn, Charles William 
Woldsen, Arikka Marie 
Wolters, Ruth Ann 
Woodall, Margery Ann 
Worlcman, Craig L.
Wyatt, Martha Ellen 
Zeller, Aileen Mary 
Ziemann, Ruth Emilie 
Zimmermann, John Lyle 
Zophy, Jonathan Walter 
Zuithoff, Kenneth L.
Zwart, Jerry Alan
PART-TIME STUDENTS First Semester 1963-1964
Arendshorst, Thomas Reed, non-degree 
Armstrong, Marcia Lou, Sophomore 
Bell, Sandra E., Freshman _
Boersma, Katherine A., Junior 
Bos, Henry C, Junior _
Broeker, Peggy Hixson, Senior 
Bushouse, Claus John, non-degree 
Conklin, Erwin Dale, Senior 
Cooper, Marvin R., Sophomore 
Dahm, Mrs. Jeannette, Junior 
DeBruyn, Maxine Mae, post-grad 
DeWitt, Angeline, Sophomore 
DeWitt, Gary Duane, non-degree 
Drenth, Donald J., post-grad 
Ekema, John P., Senior _
Elwood, Thomas Alton, Junior 
Emmons, Stuart Montie, Junior 
Ericson, Janice Marie, Freshman 
Hale, Margaret M., Junior 
Hemwall, George Alan, Sophomore 
Herold, William N., Sophomore 
Holkeboer, Judith Ann, Junior 
Houston, Ralph Stewart, post-grad 
Hoffmann, Alfred, Senior 
Kieft, Larry Lee, Junior 
Kirlin, William Michael, Sophomore 
Kollen, Wendell J., Senior 
Kragt, Alice M., Senior _
Kramer, Carole Ann, Junior 
Kramer, Clarence,̂  Junior 
Lam, Ruth E., Senior 
Lebbin, Allan G., Senior 
Loewy, Nancy A., Senior 
Lorincz, Hubert John, Junior 
McCormick, Miriam, Junior
Menken, Randall Lee, Senior 
Meyers, Richard, Freshman 
Ming, Bruce Jarvis, non-degree 
Mitchell, Donald A., Senior 
Montes, Josephine, Senior 
Muehlenbeck, Jeri Rochelle, Junior 
Nienhuis, Marian, Sophomore 
Nienhuis, Meredith Jay, Senior 
Nonhof, John Henry, junior 
Pelon, John F., post-grad 
Rivera, Alexander, Freshman 
Robrahn, Ralph E., Senior 
Samano, Silvo Barko, posj-grad 
Schneider, Judith A., Senior 
Sherman, Margaret, Sophomore 
Showers, Louise E., Junior 
Smant, Roger, Senior 
Smit, Mary H. Sophomore 
Stoel, Robert H., post-grad 
Struik, Bruce A., Sophomore 
Tyma, John A., post-grad 
Vande Bunte, Sheryl, non-degree 
Van Eden, James, Freshman _
Van Hoeven, Shirley Ann, Junior 
Van Wienen, John Jay, Senior _ 
Van Wyke, Margaret Louise, Senior 
Vermeulen, Carol J., Freshman 
Vermeulen, Gerald jay. Sophomore 
Vetter, Glenda Marie, Junior 
Visser, Lavonne E., non-degree 
Vrieling, Robert Irwin, non-degree 
Was, Robert Jan, non-degree 
Weersing, Marcelyn E., post-grad 
Wise, Harold J., Senior 
Wyngarden, Mary Jane, Freshman
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